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íprecios de suscripción 
M A D R I D . . . . 
tPi t£>VINClAS 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. I r i m e s t r o 
E A G O A D E L A N T A D O 
f S l A N O U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I — N ú m . 5.375 * Jueves 7 de o c t u b r e de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m 6 n . . C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M . 
Las compras de oro por el 
Banco de Francia 
G i r a 
i l u s i ó n de muchos franceses que 
i l u s i ó n Qe te p e r o i n e x o r a -
^ desvanece. L e n ^ ^ ^ f e n 6 m e . 
g e m e n t e , l a ^ e r z a g cosas y lo8 
nos e c o n ó m i c o s encauz ^ q 
estados de e s p m l u f e n ó m e n o S 
f l a ^ T a u i s o en F r a n c i a m a n t e n e r , [ l u y e n . Se quiso ^ ^ l a e q u i v a , 
coac t ivamen te . ^ s cle B a n c 0 
! e n C Í U ^ f s y d e l d i n e r o m e t á l i c o ; y a l 
' ' í r T d r e t ó desde l a d e c l a r a c i ó n de 
• eL u e ¿ a y de l curso forzoso l a p r o h i -
' . ¿ n con sanciones severas p a r a los 
nSac to res , de reconocer en las t r ansac -
S f i a d a s u n ag io o p n m a cua l -
, n ' m 4 las m o n e d a s de o ro o p l a t a , y 
i " ' o . . r i m e r o s t i empos de l a g u e r r a 
I a ' e l ó a l p a t r i o t i s m o de l o s poseedores 
ü c sfas m o n e d a s p a r a que la.s l e v a r a n 
i B a n c o de e m i s i ó n y las c a m b i a r a n a 
l a pa r e n b i l le tes , con lo que se re forza-
• a el encaje m e t á l i c o d e l B a n c o y se 
c o n t e n d r í a l a d e p r e c i a c i ó n del f ranco-
^ M u c h o s r e s p o n d i e r o n a l l l a m a m i e n t o y 
e n t r e g a r o n generosamente sus monedas , 
a h o r r a d a s con el e s p í r i t u c a r a c t e r í s t i c o 
del campes ino f r a n c é s y g u a r d a d a s con 
a m o r en las t r a d i c i o n a l e s « m e d i a s de la-
n a » ; pero m u c h o m á s d e b i e r o n de ser-
los que se h i c i e r o n los suecos, y las es-
condie ron con m a y o r e s p recauc iones ; no 
f a l l a n d o t a m b i é n quienes se d e d i c a r o n a l 
c o n t r a b a n d o de el las en el c o m e r c i o i n -
t e r i o r y en el ex t e r io r , s e g ú n l o pa ten-
t i z a r o n n u m e r o s o s procesos incoados a l 
respecto. 
T e r c a m e n t e los Gobie rnos que se h a n 
sucedido d u r a n t e l a p o s t g u e r r a m a n t u v i e -
r o n la p r o h i b i c i ó n , h a s t a que h a a b i e r t o 
u n a b r e c h a en ella l a l ey de 7 de agos to 
del a ñ o en curso. P o r esta l e y se a u t o r i -
za a l B a n c o de F r a n c i a p a r a c o m p r a r 
m o n e d a s de o r o y de p l a t a con u n a p r i -
m a , c u y o í i p o se f i j a r á c i r Cut ís t a n d a l -
men'te. Y en v i r t u d ele t a l a u t o r i z a c i ó n , 
el B a n c o h a in ic iado las c o m p r a s , s e ñ a -
h)rielo, hasta n u e v o aviso , el p r ec io de 
19.75 f rancos-bi l le tes para cada g r a m o ele 
o ro f ino , y de 0.59 pa ra cada g r a m o de 
p l a t a f i . 1. y en consecuencia, el de 114,70 
f rancos-pape l p a r a el lu is (moneda de o ro 
de 20 f r a n c o s ) ; y ¿1 de 13.75 p a r a él es-
cudo (moneda de p l a t a de c inco f r a n c o s ) . 
Desde el d í a 4- r i g e o t ro p r ec io a lgo rp? 
duc idn p a r a l a p l a t a : el de 0.55 por 
g r u m o . 
Con e l lo se ha v e n i d o a d a r estado le-
ga l a l ag io de los meta les amonedados , 
pues, aunque la l ey p r e c i t a d a l e v a n t a l a 
p r o h i b i c i ó n de r econoce r lo so l amen te pa-
ra el B a n c o de e m i s i ó n , es l ó g i c o que los 
p a r t i c u l a r e s p u e d a n hacer sus t r ansacc io -
nes en igua l - f o r r n a y d e n t r o de l m i s m o 
l í m i t e de l a t a sa o f i c i a l . L a l i c i t u d de es-
t a e s t i p u l a c i ó n se h a l l a fue ra de d i u l . i ; 
y . a d e m á s , el i n t e r é s p ú b l i c o b i e n defi-
n i d o r ecomienda , a n u e s t r o entender , p ro -
c l a m a r l a l ega lmen te , como lo v i e n e n p r o -
p u g n a n d o , desde hace y a t i e m p o en l a 
m i s m a F r a n c i a , c i e r t a s asociaciones f u n -
dadas al efecto: tales, l a L i g a del f r a n -
co-oro, l a L i g a del l u i s - o r o . 
S é c r e a n a s í — e s ve rdad—dos p a t r i e s 
m o n e t a r i o s : él de l d i n e r o o r o y el . d e l 
d ine ro pape l ; pe ro s u coex i s t enc ia n o i m -
pl ica n i n g ú n d a ñ o p a r a l a e c o n o m í a ge-
ne ra l , cuando responde, c o m o en el ca-
so a c t u a l d e l f r anco , a u n a s i t u a c i ó n de 
ti echo c reada p o r causas ine luc tab le s . 
H e m o s v i s t o f u n c i o n a r el m e c a n i s m o 
del doble p a t r ó n m o n e t a r i o en p a í s e s 
amer i canos donde r e g í a e l c u r s o f o r z o -
so; y no h e m o s o b s e r v a d o n i n g ú n i n c o n -
ven ien te e s p e c í f i c o o p r i v a t i v o de é l : los 
inconven ien te s que, s i n duda , e n t r a ñ a t a l 
r é g i m e n p r o v i e n e n del cu r so forzoso de 
los b i l le tes , e l c u a l es el v e r d a d e r o agen-
to m o r b o s o y p e r t u r b a d o r ; p e r o m i e n t r a s 
no sea pos ib le h a c e r l o desaparecer—cosa 
s i e m p r e d i f í c i l—, lejos de a g r a v a r los m a -
los de la s i t u a c i ó n , la coex i s t enc ia l e g a l 
de las dos clases de d ine ro los a t e n ú a 
y los hace m á s sopor tab les y l l evaderos . 
Se c o n t r a t a entonces l i b r e m e n t e y s e g ú n 
las conven ienc i a s y p r ev i s i ones de cada 
uno, en d i n e r o o r o o en d i n e r o pape l , y 
el m i s m o Es tado , c o m o lo h a p r a c t i c a d o 
en los p a í s e s an tes a lud idos , a l t e r n a e n 
su presupues to , a s í en la s e c c i ó n de gas-
Ios como e n l a de ingresos , con. c i e r t a 
p r o p o r c i ó n g r a d u a l , las p a r t i d a s "cifradas 
en m o n e d a o ro y en m o n e d a p a p e l de 
la n a c i ó n ; p r o c e d i m i e n t o que f a c i l i t a l a 
o b t e n c i ó n de l e q u i l i b r i o p r e s u p u e s t a r i o , 
[mes p a r a las c o m p r a s y los sueldos del 
pe r sona l c o n s u l a r y d i p l o m á t i c o que h a -
y a de p a g a r en o r o en el e x t r a n j e r o , se 
provee con c ie r tos ingresos r ecaudados 
én la m i s m a clase de m o n e d a . . 
S i , a p e s a r de t a n c l a r a s v e n t a j a s , n o 
se ha ap l icado a ú n en - E u r o p a t a l s is te-
m a , es p o r q u e h a n e x i s t i d o en c o n t r a do 
él razones p o l í t i c a s ; p o r e j emp lo , desig-
n ios inconfesables , c o m o los que a b r i g ó 
en c i e r t a é p o c a el Es tado a l e m á n , acer-
ca de la suer te de sus b i l l e t e s m o n e t a -
r io s e m i t i d o s en c i r c u n s t a n c i a s c r í t i c a s , 
y , a l f i n , t o t a l m e n t e a n i q u i l a d o s ; res i s -
I e n c í a — v i s i b l e en F r a n c i a — d e u n a g r a n 
p a r t e de l a o p i n i ó n p ú b l i c a a a d m i t i r l a 
c o n s a g r a c i ó n o f i c i a l de l a d e p r e c i a c i ó n , 
de l a m o n e d a pape l co r r i en te , en corres-
pondenc ia con el ag io que se r e c o n o c i e r a 
a l o ro ; t e m o r de u n a m a y o r d e p r e c i a c i ó n , 
po r v i r t u d de l d e s e n g a ñ o operudo en el 
p ú b l i c o , que se h a b í a i l u s i o n a d o con l a 
f i cc ión de la e q u i v a l e n c i a de l pape l y e l 
o r o . . . 
A l g u n o s p le i tos se h a b í a n p r o m o v i d o 
a n t e los T r i b u n a l e s de F r a n c i a , y cree-
m o s saber que l a c u e s t i ó n afecta a a l c a -
n a E m p r e s a m i n e r a de E s p a ñ a , acerca 
de l a va l idez l ega l de l a c l á u s u l a es t ipu-
l a d a en c o n t r a t o s , que d e t e r m i n a b a la 
o b l i g a c i ó n del pago en especies m e t á l i -
cas con e x c l u s i ó n de l pape l m o n e d a : o b l i -
g a c i ó n que se h a r e spe tado g e n e r a l m e n -
te en todos los p a í s e s , a u n q u e con la 
apos t i l l a , j u s t a y n a t u r a l , de que se deben 
a d m i t i r los b i l l e t e s de c u r s o forzoso a u n 
m los pagos a o ro , pero con l a p r i m a 
que p a r a el o ro establezca la c o t i z a c i ó n 
(Cont inúa al f inal de la 2.» columna) 
Terminan las fiestas 
en Asís 
La Misión pontificia regresa a Roma, 
siendo despedida con gran entusiasmo 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 6.—El conde de Capello. m i n i s t r o 
de Nica ragua en el Va t i cano , ha ofrecido 
en su v i l l a de A s í s u n a r e c e p c i ó n a l Car-
dena l M e r r y del V a y , a su s é q u i t o y a los 
generales de las Ordenes f ranciscanas . 
D e s p u é s en su res idencia r e c i b i ó sucesi-
vamente a los re l ig iosos de Santa M a r í a 
de los Angeles, a l a Jun ta diocesana, a las 
Federaciones c a t ó l i c a s de hombres y m u -
jeres y , por ú l t i m o , a l a lca lde de As í s , 
a c o m p a ñ a d o del C o m i t é i n t e r n a c i o n a l p a r a 
las fiestas del centenar io . 
E l Cardena l Legado d i o las grac ias a l 
a lcalde por l a acogida que le h a b í a n dis-
pensado y po r haberle confer ido l a c iuda-
d a n í a h o n o r a r i a , declarando que entre él 
y l a c i u d a d do A s í s se h a b í a n establecido 
v í n c u l o s del m á s v i v o afecto. 
E l a lca lde c o n t e s t ó d ic iendo que l a c i u -
dad, a l i n s c r i b i r el nombre del P u r p u r a d o 
entre los de sus h i jos , h a b í a a d q u i r i d o u n a 
nueva g l o r i a , y que e l d í a en que lo h i z o 
figurará entre los recuerdos m á s b r i l l a n t e s 
de su h i s to r i a . 
D e s p u é s o f r e c i ó a l Cardenal ejemplares 
grandes de las medal las de oro, p l a t a y 
bronce a c u ñ a d a s pa ra el centenar io , ro-
g á n d o l e que en nombre de l a c i u d a d se 
las ofreciera a l Papa y guardase él como 
recuerdo otras. A su vez el Cardenal le 
r e g a l ó u n a de las medal las a c u ñ a d a s con 
o c a s i ó n de su j u b i l e o episcopal . 
Regreso t r i u n f a l 
Hoy , a las seis y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
el Legado pont i f l c io d i j o misa en l a c r i p t a 
de l a B a s í l i c a , ante l a t u m b a de San F r a n -
c isco; de a l l í m a r c h ó a l A y u n t a m i e n t o , 
donde d e s a y u n ó a c o m p a ñ a d o del alcalde? 
Poco d e s p u é s m o n t ó en el a ¡u tomóvi l que 
h a b í a de conduc i r l e a l a e s t a c i ó n . 
Una enorme m u l t i t u d esperaba en las ca-
lles c Ipaso del Cardenal , a c l a m á n d o l e fre; 
n é t i c a m e n t e . E n l a e s t a c i ó n el Pre lado so 
d e s p i d i ó de las autor idades , r e n o v a n d o . l a 
e x p r e s i ó n de su g r a t i t u d , a todos. M i n u t o s 
d e s p u é s el t ren p a r t í a , en med io de g r a n -
des aclamaciones al Papa y a San F r a n -
cisco, mien t ras las bandas de m ú s i c a eje-
cutaban el h i m n o de l a c iudad , y el Carde-
n a l , de pie ante l a ven t ana del vagón ' , 
b e n d e c í a a los p r e s e n t e » . 
E l v ia je de regreso a R o m a fué una re-
p e t i c i ó n de l a ida En F o l i g n o , en Spoleto. 
en T e m í , en donde q u i e r a que se detuvo 
eí convoy , las au tor idades y el puehlo es-
pe raban a l a M i s i ó n p o n t i f i c i a para ' ren-
d i r l e , homenaje . 
A las doce t r e i n t a l l e g ó el t r en a Roma. 
Esperaban en l a e s t a c i ó n el prefecto de la 
c i u d a d y representantes de todas las auto-
r idades y ó r d e n e s rel igiosas y mucho p ú -
b l i co . E l " Cardenal M e r r y del V a l se í ' e t u v o 
u n m o m e n t o en l a sala de espera para dar 
las grac ias a las autor idades , asi comíT a 
los directores de fe r rocar r i l e s , d i r i g i é n d o s e 
d e s p u é s a su desidencia de Santa M a r t i . 
U N T E L E G R A M A A L P A P A 
Desde A s í s e l Cardenal e n v i ó a Su Santi-
dad el s iguiente t e l e g r a m a : 
«En el fausto centenar io , s é p t i m o del 
t r á n s i t o g lor ioso de l S e r á f i c o Pa t r i a r ca , co-
mo Legado de Vues t ra San t idad , y en n o m -
, bre de todas las f a m i l i a s f ranciscanas y 
¡ de todo é l pueblo, h u m i l l o ante Vues t ra 
i S a n t i d a d los sent imientos de d e v o c i ó n y 
I g r a t i t u d , e i m p l o r o pa ra todos l a b e n d i c i ó n 
apostól ica.)» 
i E l Cardenal Gaspar r i ha contestado en l a 
f o rm a s iguiente : 
«El Santo Padre, c o m p l a c i é n d o s e en el 
¡ h o m e n a j e que se ha t r i b u t a d o a l a excel-
¡ sa s an t idad de l S e r á f i c o Pa t r i a rca , augu-
| r a que, con el recuerdo de l a solemne y 
I u n á n i m e c e l e b r a c i ó n , se a l i m e n t e en todos 
, de m o d o iperenne el p r o p ó s i t o de i m i t a r 
i las grandes v i r tudes y renueva a vuecen-
¡ cia, a las f a m i l i a s franciscanas, a l Clero y 
1 a l pueblo la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . » — D o / -
fina. 
Una circular de Sarraut 
sobre los extranjeros 
o 
Severas sanciones contra las polé-
micas violentas, manifestaciones 
o provocaciones 
V a n recogidos en o r o 160 m i l l o n e s 
de francos 
—o— 
P A R I S , 6.—El m i n i s t r o del In te r iSr , Sa-
r r au t , ha enviado u n a c i r c u l a r a los pre-
fectos, en cuyo documento se recuerdan y 
prec isan las obl igaciones que el respeto a 
las leyes y a l a h o s p i t a l i d a d francesas i m -
ponen a los ext ranjeros que residen en el 
t o r r i t o r i o n a c i o n a l . 
L a c i r c u l a r recuerda que las l iber tades 
pbl icas no pueden tener p o r efecto pe rmi -
t i r a los ext ranjeros que t rasp lan ten a Fran-
cia las luchas y confl ic tos p o l í t i c o s de 
ssu respectivos p a í s e s . E n e l l a se i n v i t a 
a los prefectos a que tomen las mediadas 
necesarias que han de en t ra r en aplica-
c i ó n y entre las que figurará l a de adver-
t i r a los directores responsables de las 
agrupaciones ex t ran jeras y de los p e r i ó -
dicos que se p u b l i c a n en F ranc i a , en len-
gua ex t ran je ra , que t oda a g i t a c i ó n , toda 
p o l é m i c a c io lenta , m a n i f e s t a c i ó n o provo-
c a c i ó n , a s í como cua lqu ie r t en t a t i va de in -
t r o m i s i ó n en el ejercicio del derecho de ex-
p u l s i ó n , s e r á n r ad ica lmente p r o h i b i d a s , so 
pena de severas sanciones a d m i n i s t r a t i v a s . 
P O I N C A R E A A L S A C I A Y L O R E N A 
P A R I S . 6 . — S e g ú n el Echo de P a r í s , l ' o i n -
c a r é p royec ta u n via je p a r a l a p r ó x i m a 
semana a las p r o v i n c i a s de Alsac ia y Lo-
rena, donde p e r m a n e c e r á cuat ro o c inco 
d í a s . 
, El j estudio sobre el ter reno de diversas 
cuestiones de i n t e r é s p a r a estas p r o v i n c i a » , 
y p a r t i c u l a r m e n t e l a de l a e n s e ñ a n z a en 
las escuelas, s e r á el objeto de este v ia je . 
E L O R O 
P A R I S , 6.—Las operaciones de cambio de 
oro y p l a t a hechas por el Banco de F r a n -
c ia du ran te la p r i m e r a semana, en que las 
moneda sde estos metales pueden ser can-
peadas por bi l le tes con ar reglo a l t i p o dia-
r i amente f i j ado en las t ab l i l l a s del expre-
sado establecimiento de c r é d i t o y sucursa-
les del m i s m o , han pasado de 160 mi l lones . 
Jornada decisiva 
en Inglaterra 
Los mineros aceptarán o rechazarán 
hoy la proposición del Gobierno 
El escrutinio realizado es contrario 
RUGBY, 6.—Hoy ha celebrado r e u n i ó n el 
C o m i t é e jecut ivo de l a F e d e r a c i ó n M i n e r a , 
preparando l a Conferencia p l e n a r i a de de-
legados, que se e f e c t u a r á m a ñ a n a y que 
debe dec id i r s i se acepta o se rechaza l a 
p r o p o s i c i ó n del Gobierno, teniendo en cuen-
ta los resultados de l a consulta hecha a 
las diversas cuencas. A l a sa l ida de l a 
Conferencia el secretario d i jo que se h a b í a 
acordado no hacer r e c o m e n d a c i ó n a lguna 
a l a Conferencia p lenar ia , d e j á n d o l a en l i -
ber tad absoluta . A ñ a d i ó que el resultado 
del escru t in io real izado en los d is t r i tos 
acusa u n a m a y o r í a aplastante en cont ra 
de las proposiciones de B a l d w i n . 
Los p e r i ó d i c o s j u z g a n que con esta acti-
t u d de los mine ros se h a pe rd ido toda es-
peranza de l l egar a u n acuerdo que de al-
guna m a n e r a mantenga el p r i n c i p i o de 
u n Convenio nac iona l , s i n que a d e m á s sa 
vea sa l ida a l confl icto, y a que en los mo-
mentos presentes no existe o t r a p ropos i 
c i ó n m á s que l a del Gobierno. 
Ent re tan to la ' v u e l t a a l t rabajo en las 
condiciones de m a y o r j o r n a d a que h a n f i 
j ado los patronos, c o n t i n ú a en las cuencas 
del Centro y del Sur. L a e s t a d í s t i c a de hoy 
acusa un aumento de 7.000 obreros con un 
to t a l de 193.000, s i n tener en cuenta los 
hombres encargados de l a c o n s e r v a c i ó n de 
las minas y del cuidado de los caballos. 
E n cambio, en las cuencas del Norte ape-
nas si h a n ent rado a l t rabajo , podiendo 
decirse que el paro c o n t i n ú a siendo com 
pleto.—E. D. 
U N A C A R T A D E ' B A L D W I N 
LONDRES, 6.—El secretario del p r i m e r 
m i n i s t r o ha d i r i g i d o a l secretario de l a 
F e d e r a c i ó n de Mineros u n a nota , en la 
cua l diec que el Gobierno i n v i t a a l a Con 
ferenc ia de mine ros a t o m a r una d e c i s i ó n 
j i n m e d i a t a acerca de las proposiciones gu-
I bernamentales , b ien en u n sentido b i en en 
1 o t ro , a ñ a d i e n d o que en el caso d© ser ne-
I g a t i v a esa d e c i s i ó n , las proposiciones del 
Gobierno p o d r á n considerarse anuladas . 
Los embajadores yanquis 
a Washington 
Estudiarán con el Gobierno la situación 
política y financiera de Europa 
Se dice que a o t r a Confe renc i a s e r á n 
inv i t ados los m i n i s t r o s de H a c i e n d a de 
las naciones deudoras 
—o— 
WASHINGTON, 6.—En seguida que l le-
guen los d i p l o m á t i c o s ex t ran je ros que f a l -
t a n se a b r i r á la conferencia de los emba-
jadores de los Estados Unidos en las p r i n -
cipales potencias europeas. 
L a r e u n i ó n se c e l e b r a r á en Casablanca y 
a s i s t i r á n como figuras p r i n c i p a l e s los em-
bajadores en B e r l í n . P a r í s y Bruselas . En 
e l l a se e x a m i n a r á el con jun to de l a si tua-
c i ó n europea y especialmente l a c u e s t i ó n 
de las deudas de guerra. Se d i s c u t i r á n a 
fondo los menores detalles. 
A s i s t i r á t a m b i é n M e l l ó n en su doble ca-
l i d a d d e m i n i s t r o del Tesoro y de pres iden 
te do l a C o m i s i ó n amer icana de deudas. 
Se c r e é que esta conferencia, que reviste 
espeoial i m p o r t a n c i a , s e n t a r á las bases de 
una é o n f e r e n c i a u l t e r i o r que se c e l e b r a r á 
en W á s b i n g t o n y a l a que s e r á n inv i tados 
los m i n i s t r o s de Hac ienda de los p a í s e s 
deudores. Se e x a m i n a r á n entonces las deu-
das de g u e r r a dentro de l p r o b l e m a de repa-
raciones. Esta ú l t i m a r e u n i ó n no p o d r á 
celebrarse antes del mes de enero, pues se 
espera en W á s b i n g t o n que p a r a entonces 
el P a r l a m e n t o f r a n c é s h a b r á tomado una 
d e c i s i ó n en lo que se refiere a l a eventual 
r a t i f i c a c i ó n del acuerdo B e r e n g e r - M e l l ó n . 
S c h u r m a n , embajador de los Estados U n i -
dos en B e r l í n , que h a ven ido a W á s b i n g t o n 
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Confiscación de tierras 
en Michoacán 
Los p r o p i e t a r i o s no t i e n e n a q u i é n r e c u r r i r 
M E I I C O , 6.—La C o m i s i ó n a g r a r i a del Es-
tado de M i c í i o a c á n ba decidido d i v i d i r en 
parcelas 13 de las m á s i m p o r t a n t e s explo-
taciones a g r í c o l a s , pa ra d i s t r i b u i r l a s entre 
los i n d í g e n a s . 
Los p rop ie t a r ios h a n apelado a los T r i -
bunales de j u s t i c i a , pero é s t o s se h a n i n h i -
bido del asunto. 
El v a l o r de aquellas t i e r ras se h a calcula-
do en dos m i l l o n e s de pesos. 
F U S I L A M I E N T O S E N V E R A C R U Z 
MEJICO, 6.—En Veracruz h a n sido fus i la -
dos cuat ro i n d i v i d u o s por con t r aven i r las 
r i gu rosas ó r d e n e s dictadas con el f i n de 
p r e v e n i r los abusos a que p o d í a n dar l u -
g a r las operaciones de sa lvamenib en l a 
zona p e r j u d i c a d a p o r el recrente c i c l ó n . 
SG h a n env iado desde d is t in taos pun tos 
de l a r e p ú b l i c a contingentes de t ropas pa -
r a ex t remar l a v i g i l a n c i a en la r e g i ó n de 
Verac ruz . 
o f i c i a l o l a c o r r i e n t e en l a p laza . E s t o 
lo h a n rechazado s i empre h a s t a a h o r a 
los T r i b u n a l e s franceses, c o m o consecuen-
c i a de l a p r o h i b i c i ó n de c o t i z a r o f i c i a l -
men te , n i p r i v a d a m e n t e , l a p r i m a de los 
meta les amonedados . 
Y t a m b i é n se h a n v e n t i l a d o en F r a n -
c i a a l g u n o s p le i tos sobre l a i n t e r p r e t a -
c i ó n de u n a o b l i g a c i ó n semejan te conte-
n i d a en e m p r é s t i t o s p ú b l i c o s e x t e r i o r e s . 
L a s sentencias h a n so l ido ser d ic tadas 
en el sen t ido m á s f avo rah l e a los i n t e re -
ses franceses, es decir , que cuando se 
t r a t a b a de que los subd i tos de esta n a -
c i o n a l i d a d cobrasen corno acreedores o 
poseedores -de Jos t í t u l o s e m i t i d o s p o r 
Sociedades e x t r a n j e r a s , el f a l l o o rdena -
ba los pagos a oro, m i e n t r a s que s ¡ e r a n 
franceses los deudores o e m i s i o n i s t a s , 
quedaba c u m p l i d a y cance l ada l a o b l i g a -
c i ó n con su pago s imp le en b i l l e tes p o r 
su v a l o r n o m m . i l o e s c r í l f en f rancos , 
s i n g é n e r o a l guno de p r i m a o ag io . 
H a b r á n , pues, de r e v o l v e r s e estas cues-
t iones en l i t i g i o con l a n u e v a d i s p o s i c i ó n 
legal que nos sugiere e s t á s con sitie r a c io -
nes, y que s i b i en d i c t ada e x c l u s i v a m e n -
le para el B a n c o de F r a n c i a , no d e j a r á 
ele i n f l u i r en o t ros c i r cu ios de in tereses . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Bi lbao , 5 de oc tub re . 
£/ //b/o 
Parece o b l i g a d o ocuparse h o y de é l ; es 
el d í a de f ies ta que se ha acordado de-
d i ca r l e . L o s p r o b l e m a s que en t o r n o del 
l i b r o se p l a n t e a n , t a n vas tos y comple -
j o s e n E s p a ñ a , lo m i s m o en lo que toca 
a l a p r o d u c c i ó n que a l a d i f u s i ó n y lec-
t u r a , d e s b o r d a n con m u c h g e l cauce de 
u n sue l to y «1 de u n a r t í c u l o . N o p re t en -
demos n i s i q u i e r a esbozar los a q u í . 
Pe ro no cabe duda que c o n v i e n e h a B l a r 
del l i b r o . H a g á m o s l o , con todo , de l a m a -
n e r a menos v a g a pos ib le . H a b l a r de l l i -
b r o , en fue rza de r e f e r i r s e a todos los l i -
b ros , es lo m i s m o que n o h a b l a r de n i n -
guno . S ien ta m u y b i e n con c i e r t a faceta 
de l a m e n t a l i d a d de n u e s t r o s if las esta 
v a g u e d a d a n c h u r o s a . ¿ P e r o q u é se quie-
re? ¿ Q u e todos los h o m b r e s l ean todos 
los l i b ros? ¿ Q u e l e a n u n a par te? Y en 
ese caso, ¿ c u á l ? ¿ L a que b u e n a m e n t e en-
c u e n t r e n a m a n o ? 
A noso t ros nos parece que, m á s que el 
h o m b r e que h a devo rado l i b r o s s i n o r d e n 
y s i n a s i m i l a c i ó n , es i n t e r é s a m e y h u m a -
no el t i p o de h o m b r e que h a l e í d o v a r i o s 
l i b r o s — l i b r o s f u n d a m e n t a l e s — , y h a sa-
b i d o c o m p r e n d e r l o s b i en . Ese h o m b r e 'es 
r a r o y de d í a en d í a se le e n c u e n t r a me-
nos . L o f recuente ent re n o s o t r o s es el 
h o m b r e que no lee n a d a , o el h o m b r e que 
lee m u c h o y m a l . S i fuese posible , en l a 
i f i es ta de l l i b r o c o n v e n d r í a l l e v a r a los 
' á n i m o s e l c o n v e n c i m i e n t o de que lo con-
j ven ien te es leer pocos l i b r o s y leer los 
• b i e n . 
L o s defectos de f o r m a c i ó n , t a n acen tua-
dos en los i n d i v i d u o s de la E s p a ñ a de 
hoy , oca s ionan q u i z á ¿ m á s que o t r a co-
sa a l g u n a la c r i s i s de l l i b r o , que es s ó l o 
l a c r i s i s del l i b r o bueno : L a poca y m e r i -
'' t i s i m a labor que se hace en las edic iones 
, de c l á s i c o s y en l a p u b l i c a c i ó n de l i b r o s 
fundamen ta l e s , a n t i g u o s y m o d e r n o s , no 
I cons igue la d i f u s i ó n necesar ia . Y la que 
se consigue . . . , ¿ n o s e r í a cu r i o so a v e r i g u a r , 
por e jemplo c u á n t a s colecciones de c l á s i -
cos a d q u i r i d a s , son a l a vez colecciones 
de c l á s i c o s l e í d a s ? ¡ S u e l e n hace r t a n b i e n 
en las b ib l io t ecas l o j colecciones de t o . 
m o s i g u a l i t o s y b i en i m p r e s o s , o s t e n t a n , 
do los n o m b r e s m á s i l u s t r e s del t i e m p o 
pasado! 
L a f a l t a de c o n o c i m i e n t o d é las h u m a -
nidades , que es pa ten te en nues t ros d í a s , 
o r i g i n a l a i n c o m p r e n s i ó n de l a o b r a be* 
l i a y , p o r lo t an to , el desafecto a su lec-
tu r a . P o r no c i t a r s ino casos de e n o r m i -
dad i m p r e s i o n a n t e , p o d r í a m o s f o r m u l a r 
la i n t e r r o g a c i ó n de c u á n t o s y q u i é n e s son 
los que e n E s p a ñ a conocen y a p r e c i a n 
j u s t a m e n t e l a s ob ras de f r a y L u i s de 
L e ó n . Son m u y pocos desde luego, y esos 
pocos son en su m a y o r í a i n m e n s a , p o r n o 
deci r en su t o t a l i dad , o e c l e s i á s t i c o s o 
profesores , e n resumen", personas de f o r . 
m a c i ó n c l á s i c a . 
¿ F i e s t a del l i b r o ? B ien e s t á . Pensemos 
d u r a n t e e l la en TÍ p r o b l e m a de l a p re -
p a r a c i ó n de las gentes en o rden a que 
sepan leer y ob tene r f r u t o de la l e c tu r a . 
¿os agrarios cató/icos 
Con a r r e g l o a lo que d i spone e l r eg l a -
mento pa ra l a a p l i c a c i ó n de l decre to- ley 
de 25 de j u n i o de este a ñ o sobre reden-
c i ó n de fo ros , se ha ce lebrado en L a Co-
r u ñ a la e l e c c i ó n de represen tan tes de 
pe rcep tores y pagadores . En esta elec-
c i ó n , s e g ú n saben y a los lec tores de E L 
D E B A T E , h a s a l i do t r i u n f a n t e l a c and ida -
t u r a de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a 
p o r 73 votos de m a y o r í a . 
Rn mayo ú l t i m o c o n s i g n á b a m o s con 
i g u a l s a t i s f a c c i ó n la g r a n v i c t o r i a de los 
a g r a r i o s c a t ó l i c o s al e l eg i r representantes 
p a r a la A s a m b l e a de la C o n f e d e r a c i ó n H i -
d r o g r á f i c a del E b r o . E n aque l la e l e c c i ó n 
los ag r a r i o s c a t ó l i c o s o b t u v i e r o n 70.142 
votos y la o t r a c a n d i d a t u r a presentada 
a los c o m i c i o s o b t u v o 3.000. 
Estas p ruebas de o r g a n i z a c i ó n y de v i -
t a l i dad que r e p e t i d a m e n t e of recen las or-
gan izac iones c a t ó l i c o - a g r a r i a s m u e s t r a n a 
tales o r g a n i s m o s y a no c o m o la p r i n c i p a l , 
s i no como la ú n i c a fuerza en el c a m p o 
y la v e r d a d e r a r e p r e s e n t a c i ó n de los i n -
tereses a g r í c o l a s , t an i m p o r t a n t e s en la 
v i d a e s p a ñ o l a . N o d u d a m o s que esa fa-
l ange o r g a n i z a d a y compac ta h a b r á de 
tenerse en cuen ta p o r e l G o b i e r n o s iem-
p r e que se t r a t e de p r o b l e m a s o cues t io-
nes re lac ionadas con la a g r i c u l t u r a y con 
la v i d a social en E s p a ñ a . 
Pero hoy hacemos s ó l o al paso esa 
c o n s i d e r a c i ó n y e n c a m i n a m o s este comen-
t a r i o a o t ros fines. E l f r u t o s i m b o l i z a d o 
en esos t r i u n f o s de los a g r a r i o s c a t ó -
l i cos es la cosecha de a lgunos a ñ o s de 
l a b o r a ü n a d a y perseverante , e n l a que 
se c o n s i g u i ó p o n e r en m a r c h a esa h e r m o -
sa ob ra . A esos a ñ o s h a n suced ido o t ros 
—los que hemos v i v i d o ú l t i m a m e n t e y v i -
v i m o s a ú n — , en los que el esfuerzo ha 
d e c a í d o . S i , no obstante , la o b r a conserva 
tan ta pu janza como los hechos ind i cados 
reve lan , ¡ c u á l no s e r í a su desa r ro l lo si 
los pasados esfuerzos y los é x i t o s de an-
tes y de a h o r a , h u b i e r a n s ido fecundo es-
t í m u l o y f a c t o r de pe r seve ranc ia ! 
^ Es el m o m e n t o ac tua l , en el o r d e n po-
l í t i c o , m o m e n t o de t r ans i c iones , y como 
t a l , p r o p i c i o a la d e s o r i e n t a c i ó n . N o es 
e x t r a ñ o q u e muchos esfuerzos no sepan 
c ó m o emplearse n i a d ó n d e d i r i g i r s e . Pero 
en el c a m p o soc ia l hay ya una o b r a he-
cha, una o b r a q u é puede c o n d u c i r a re-
su l tados c o m o los que h e m o s v i s t o . A h í 
no cabe duda . Hay u n a cosa hecha y 
o r i en t ada . T,a, l a b o r no es, s ino de conser-
va r y fomen ta r . Y no es lo p r u d e n t e re-
l egar la a s ecunda r io l u g a r . 
La sífuac/ón en Rusia 
L o s te legramas que l l egan desde los 
confines de la r e p ú b l i c a de los soviets son 
obscu ros y recelosos. Se habla de c r i s i s , 
de opos ic iones y de ap lazamien tos , y es 
d i f í c i l ver c l a r o a t r a v é s de t an ta con-
f u s i ó n . S e g ú n conceb imos en Occ iden te 
e l m a p a p o l í t i c o ruso , se obse rvan acer-
camien tos y repu l s iones i nexp l i cadas en-
t r e las a las derecha e i z q u i e r d a de l co-
m u n i s m o . U n d í a nos s o r p r e n d e la no t i -
c ia de haber va r i ado casi toda la plana 
m a y o r ; al o t r o se nos h a b l a de enemis-
tades i r r e c o n c i l i a b l e s , y al de m á s a l l á 
de un iones de los an t i guos enemigos . L o 
ú l t i m o que nos cuen tan ahora es que el 
Congreso c o m u n i s t a que d e b í a ce lebrarse 
e l d í a 15 del c o r r i e n t e se ha aplazado. 
A I parecer , los que m a n d a n t emen una 
d u r a o p o s i c i ó n , y , s i g u i e n d o una vieja 
c o s t u m b r e , c o m b a t e n el pe l iguo d i l a t ando 
su p lazo de l legada. 
N o cabe o t r a cosa, dada la fa l ta de 
no t i c i a s concre tas y merecedoras de c r é -
d i t o , que s e ñ a l a r a lgo que no es s ino un 
d i f u s o r u m o r , e x t e r i o r i z a d o una vez u 
o t r a po r a l g ú n hecho s i g n i f i c a t i v o . L o que 
parece d e d u c i r s e de t odo es que l a po l í -
t i ca rusa se ha l l a en u n m o m e n t o de 
a g u d o p e r s o n a l i s m o , e n c i e r t o m o d o com-
parab le con el que p a d e c i ó E s p a ñ a an-
tes de 1923. N i la masa t iene o p i n i ó n ni 
las ideas i m p o r t a n , s o b r e todo desde el 
p u n t o en que el c o m u n i s m o se halla 
abandonado de hecho y t odos e m p e ñ a d o s 
en man tene r la ficción.' 
De este m o d o se e x p l i c a n las c r i s i s 
y a l te rac iones frecuentes p o r el v a i v é n 
de las a t racc iones y r epu l s iones de jefes 
y jefeci l los . . A s í , l a a m i s t a d de é s t e o~el 
o t r o con t a l o cua l puede s i g n i f i c a r u n 
c a m b i o p o l í t i c o . L o ev iden te es que Ru-
sia c o n t i n ú a somet ida a una casta, y el 
d o m i n i o de l a m i n o r í a o r g a n i z a d a que e! 
c o m u n i s m o i n a u g u r ó p ros igue . Mas pa- 1 
rece que la m i n o r í a se desoraraniza... 
Dimite el general 
von Seeckt 
o——— 
Era el jefe del Ejército alemán 
Mañana sale para Londres una 
Delegación industrial • 
—o— 
B E R L I N , 6.—Los p e r i ó d i c o s de esta ca-
p i t a l d icen que el genera l v o n Seockt, co-
mandante de l a Reichswehr , h a presenta-
do l a d i m i s i ó n de su cargo, a consecuen-
cia de d ivergencias surgidas entre él y el 
m i n i s t r o de l a Guerra , Gessier. con m o t i v o 
de l a presencia de u n h i j o del ex k r o m -
p r in t z en las man iobras recientemente ce-
lebradas p o r las fuerzas de l a Reichswebr . 
T a m b i é n h a d i m i t i d o el m i n i s t r o del i n -
t e r io r de P rus ia , Sever ing . 
H a s ido n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i i ü o , 
Grze insk i , que en l a a c t u a l i d a d desempe-
ñ a b a el cargo de jefe de la P o l i c í a do 
B e r l í n . 
JV. de la B . — E s t a l el p res t ig io que v o n 
Seeckt t i ene en A l e m a n i a y q u i z á s a ú n mas 
fuera de e l la , que l a n o t i c i a sorprende y 
es conveniente esperar u n a c o n f i r m a c i ó n 
o f i c i a l . 
Nada m e j o r p a r a j u z g a r a este m i l i t a r si-
lencioso y discreto, casi desconocido, a pe 
sar de su m é r i t o , has ta que en n o v i e m b r o 
de 1923 fué n o m b r a d o d ic t ador de Alema-
n ia , que las pa labras de u n adversa r io . E l 
general f r a n c é s De Castebr ian d i c e : 
«Grabes responsabi l idades pesaron sobro 
sus hombros , p a r t i c u l a r m e n t e en 1915 y 
1916 (era jefe de Estado M a y o r del general 
Mackensen). 
L a super io r idad n u m é r i c a de u n enemi-
go que d i s p o n í a de recursos p r á c t i c a m e n t e 
pa ra as is t i r a l a conferencia de embajado- jn(jeflnj(j0Si y ias l agunas del E j é r c i t o aus-
res de N o r t e a m é r i c a en las p r i n c i p a l e s po- t r i aco , eran elementos permanentes de de-
tencias de E u r o p a h a hecho 'las s iguientes b r i d a d que no p o d í a n ser neu t ra l i zados 
declaraciones a u n representante de la s i no p o r l a c l a r idad de j u i c i o de l geno-
P r e n s a : ¡ r a l , p o r l a r ap idez .de sms decisiones y la 
««La c o o p e r a c i ó n entre los grandes i n t e - ' e n e r g í a de su c a r á c t e r . H a sal ido b r i l l a n -
reses de F r a n c i a y A l e m a n i a e s t á cer rando temente de situaciones m u y d i f í c i l e s , y las 
l l brecha que separaba ambos p a í s e s . E l disposiciones que t o m ó o i n s p i r ó recibio-
odio que h a subsist ido duran te generaciones r o n en e l campo de ba ta l la la c l a r a de-
ha desaparecido en qu ince meses. Los ale- m o s t r a c i ó n del é x i t o . F u é el p r i m e r o que 
manes demues t ran a l g ú n afecto a los f ran- r e s o l v i ó el p r o b l e m a de l a r u p t u r a de un 
ceses, m ien t r a s que é s t o s e s t á n o l v i d a n d o frente for t i f i cado . Su capacidad de t rabajo 
su a n i m o s i d a d con t r a los alemanes. pasa por ser p rodig iosa . Uno de sus cota-
S c h u r m a n h a augurado una c o n t i n u a c i ó n boradores contaba recientemente que r n 
de l a provechosa l abo r del p l a n Dawea has- va r i a s ocasiones t r a b a j ó , s in m á s est imo-
t a que se b a y a n satisfecho todas las den-, l an te que u n par de botel las do c h a m p á n , 
un?. { t res d í a s s e g u i d o s . » 
, V o n Seekt. h i j o de u n a f a m i l i a nobl^ , 
E L T R I B U N A L D E L A H A Y A n a c i ó en 1869. En 1887 era subof ic ia l . Estu-
W A S H I N G T O N , 6.—El presidente Coo l idgp ' d i ó en l a Esauela de Guerra y s i r v i ó eii 
h a n o m b r a d o a Hughes, , ex secretar io de l a Guard ia i m p e r i a l y en el Estado M a y o r . 
Estado de los Estados Unidos , m i e m b r o d u - En 1914 era teniente co rone l jefe de Estad' i 
rante seis a ñ o s del T r i b u n a l pe rmanente de M a y o r de l tercer cuerpo de E j é r c i t o . L n -
a rb i t r a je de L a Haya . | dendor f f dice que en l a c a m p a ñ a ,de Eran-
j . l e l a se d i s t i n g u i ó como of ic ia l de g r a n ya-
~ •"*"• | l í a , y que fué una de las revelaciones dn 
;Qu¡én construirá los nuevos l a c a m p a ñ a 
A l a ñ o s iguiente se le n o m b r a jefe de 
Estado M a y o r de Mackensen y d e s p u é s de 
todo el g r u p o de E j é r c i t o s aust roalemanes. 
Con Mackensen hizo las c a m p a ñ a s de Ru-
sia, Serv ia y R u m a n i a . En 1918 se le en-
v i ó a T u r q u í a , y a l v e n i r l a paz se le cnu . 
fió el m a n d o de l a Reichswehr . 
Nunca h a i n t e rven ido en p o l í t i c a . 
«A p r o p ó s i t o del c r é d i t o de 75 m i l l o n e s I N D U S T R I A L E S A L E M A N E S A L O N D R E S 
de pesos votado p a r a l a M a r i n a a r g e n t i n a B E R L I N , 6.—Por i n d i c a c i ó n de l a g r a n 
l a c u e s t i ó n de m a y o r i n t e r é s ahora es saber i n d u s t r i a Inglesa m a r c h a r á a Londres el 
en q u é p a í s se c o n s t r u i r á n los nuevos na- d í a 8 del corr iente mes una D e l e g a c i ó n i n - , 
v í o s , puesto que l a r e p ú b l i c a A r g e n t i n a ca- d u s t r l a l a lemana, con objeto de e x a m i n a r 
rece de medios p a r a cons t ru i r lo s e l l a mis - las condic iones de u n acuerdo de ca rác . t e í 
m a . Una m i s i ó n n a v a l , bajo las ó r d e n e s e c o n ó m i c o g e r m a n o b r i t á n i c o , 
del a l m i r a n t e Ga l l i nd roz , se encuent ra ac- E L A C U E R D O C O N LOS H O H E N Z Ó L L E R N 
tua lmente en l a Gran B r e t a ñ a j pero a ú n no B E R L I N , 6 . — S e g ú n el nuevo proyecto de 
h a tomado n i n g ú n acuerdo sobre e l p a í s a l c o m p r o m i s o , en d i s c u s i ó n entre el Gobier-. 
que se b a r á n los p e d i d o s . » no p r u s i a n o y los Hohenzo l l e rn . é s t o s ha-
E l p l an de c o n s t r u c c i ó n a rgen t ino com- b r á n 'de r enunc ia r , a d e m á s de l o est ipula- . 
prende cruceros l igeros , torpederos, sub- do en e l acuerdo celebrado en octubre da 
m a r i n o s , nav ios por taaviones e h i d r o p l a - , 1925. a otros tres cas t i l los y a lgunas pro-
nos- piedades de bosques, en una e x t e n s i ó n dií 
88.000 h e c t á r e a s y a u n a s u m a de 15 m i l l o 
nes da marsos . 
En c o m p e n s a c i ó n , los H o h e n z o l l e r n per-' 
c i b i r á n una suma al contado de 15 m i l l o -
nes t a m b i é n y 250.000 h e c t á r e a s de bosques 
y domin io s . 
S I G U E N LOS I N C I D E N T E S 
B E R L I N , e.—El L o k a l Anzoiger, naciona-
barcos argentinos? 
Un artículo del «Morning Post» 
LONDRES, 6.—El redactor n a v a l del Mor-
ning Post, escr ibe; 
Cátedra de periodismo en la 
Universidad de Leipzig 
ÑAUEN, 6.—El corresponsal en V i e n a del 
Berl iner T a g e b l a ü , doctor Eve r th , h a sido 
n o m b r a d o profesor de l a nueva c á t e d r a de I l i s ta , c o n t i n ú a la c a m p a ñ a a l a r m i s t a con 
pe r iod i smo 
zig.—E. D . 
de l a U n i v e r s i d a d de Leip-
I N D I C E - R E S U M E N 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 4 
P á g . 4 
Por nuestros emigrados en Pranoia, 
por Manuel Grana. 
¡ F u e r a potingues:, por Carlos Luis 
de Cuenca 
Chinitas, por «Viesmo» 
Paliq.ues femeninos (Epis tolar io) , 
por el «Amigo Teddy» 
Noticias 
Cotizaciones de Bolsa P á g . 5 
Deportes p ^ g . 5 
E l secreto de Mlguy ( fo l le t ín) , por 
Fierro Perraul t P á g . 6 
—«o»— 
M A D R I D . — L a Expos ic ión de A e r o n á u t i c a 
se ce l eb ra rá coincidiendo con el Congreso 
Iberoamericano de A v i a c i ó n ; h a b r á un glo-
bo cautivo y un d i r ig ib l e para ascensioneB 
del públ ico .—El Ayuntamiento pide m á s 
recursos económicos para compensar las 
bajas.—Un accidente en el asilo de Vn-
llehermoso ( p á g i n a 4). 
PROVINCIAS.—Un c a p i t á n gravemente he-
r ido por accidente de Aviac ión en Carta-
gena.—A consecuencia de la sequ ía , se re-
duce el suminis t ro de f lú ido en Málaga.— 
E l presidente, aclamado en Olivenza y Ba-
dajoz ; hoy i r á a Vi l lanueva de la Serena 
y Ciudad Real.—El señor Yanguas haco 
unas declaraciones sobre el Tratado con 
Cuba en Zaragoza ( p á g i n a 2). 
EXTRANJERO.—Ha d imi t ido el general 
von Seeckt.—Hoy d e c i d i r á n los mineros in -
gleses si aceptan o rechazan las proposi-
ciones del Gobierno; el escrutinio de los 
dis t r i tos ha sido contrario.—Una c i r cu la r 
del m in i s t ro f rancés del I n t e r i o r sobre 
los extranjeros.—Conferencia de los emba-
jadores yanquis en Europa.—Huelga de em-
¡iloados en A u s t r i a ( p á g i n a 1). 
—«c»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria, Gal ic ia y Sur do E s p a ñ a , chu-
bascos; Centro de E s p a ñ a , tiempo inse-
guro; resto de E s p a ñ a , bien t iempo, poco 
estable. L a temperatura m á x i m a del m a n 
tes fué de 34 grados en Sevilla y la m í n i -
ma de ayer de cuatro grados en Burgos. 
E n ,Madrid l a m á x i m a del martes fué de 
• 22,6 y la m í n i m a de ayer de 14. 
t r a l a o c u p a c i ó n francesa. P u b l i c a un te-
legrama de Coblenza, que d ice : 
"En el pue r to de Coblenza se c ruzaron 
unos paisanos alemanes con dos oficiales 
franceses, c a m b i á n d o s e a lgunas palabra?. 
La d i s c u s i ó n d e g e n e r ó en r i ñ a . U n oficial 
f r a n c é s g o l p e ó tan v io len tamente a su ad-
v e r s a r i o en l a cara que le a b r i ó l a m e j i l l a 
de l a boca a l a ore ja . 
Asamblea de los obreros 
católicos de Levante 
Acuerdan asistir a la Asamblea^ 
Nacional 
—o— 
V A L E N C I A , 6.—En la Casa de los Obre-
ros se c e l e b r ó l a asamblea que l a Confe-
d e r a c i ó n de los Obreros C a t ó l i c o s de Le-
van te h a b í a convocado para d e l i b e r a r acer-
ca de l a l í n e a de c o n d u c t a a seguir por los 
obreros c a t ó l i c o s de l a r e g i ó n con respecta 
a la A s a m b l e a N a c i o n a l . 
D e s p u é s de a m p l i a d i s c u s i ó n se concre-
t a r o n los acuerdos en las s iguientes con-
c lus iones : 
P r i m e r a . Dec id i r s e por* la as is tencia de 
los obreros c a t ó l i c o s a la Asamblea Nac io-
n a l C o n s u l t i v a . 
Segunda. E l e v a r u n mensaje a l Gob ie r -
n o que c o n t e n g a las expresiones y aspira-
ciones de los obreros c a t ó l i c o s valenciano5; 
con respecto a d i c h a Asamblea . 
Terce ra . F a c u l t a r ' a l C o m i t é de l a Con-
f e d e r a c i ó n de los Obreros C a t ó l i c o s de_ Le-
v a n t e p a r a que redacte d i c h o mensaje y 
resuelva lo que crea m á s o p o r t u n o a ios 
intereses de la C o n f e d e r a c i ó n en los casos 
en que l a p r e m u r a de su r e s o l u c i ó n no per-
m i t a r e u n i r a l a asamblea, s in p e r j u i c i o de 
dar c u e n t a luego a é s t a de sus actuaciones. 
Huelga de funcionarios en 
Austria el sábado 
ÑAUEN, 7.—Los empleados de l Estado 
a u s t r í a c o ' h a n arcordado empezar l a hue lga 
e l s á b a d o p r ó x i m o . Las negociaciones que 
se estaban rea l izando pa ra e v i t a r l a han 
fracasado. 
Mejora la situación en China 
LONDRES, 6.—La Agencia Reuter h a re: 
c ib ido no t ic ias de Ch ina , en las cuales se 
dice que l a s i t uac iqn en l a r e g i ó n de Chun 
K i n g es en l a ac tua l idad bastante satisfac-
t0p robab lemen te . y é n v i s ta de el lo, po-
d r á n regresar a d i c h a p o b l a c i ó n los ex-
t ranjeros que l a abandonaron-
/uevc do 1926 (2) 
6 : U O ^ B A T t > 
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El presidente recorre 
-Extremadura 
Ayér visitó Olivenza y Badajoz, 
recib¡endo grandes demostracio-
nes de cariño 
Hoy marchará a Villanueva de la 
Serena y Ciudad Real, regresando 
mañana a Madrid 
BADAJOZ, 6.—El m a r q u é s de Estol la , des-
p u é s de o ra i ' breves instantes en l a Igle-
sia p a r r o q u i a l , s a l i ó de Zafra , a las ocho 
y m e d i a de esta m a ñ a n a . A c u d i e r o n a des-
pedir lo todas las autor idades y e l vec in -
da r io en masa, que le v i to reo con g r a n 
entus iasmo. Las calles se h a l l a b a n v i s to -
Bamento engalanadas. 
A su paso p o r los pueblos del t rayecto , 
especialmente B u r g u i l l o s , Jerez de los Ca 
bal leros . H igueras , Vargas y Val le do San 
tana, s a l í a n a l a oar re te ra todos los vec i 
nos, a p l a u d i é n d o l e . 
E n Alconche i se detuvo l a c o m i t i v a . A 
l a en t r ada del pueb lo so h a l l a b a n las fuer-
zas v ivas de l a l o c a l i d a d , los n i ñ o s de 
las escuelas p ú b l i o a s y el vec inda r io en 
masa, que a c o g i ó a l m a r q u é s de Este l la 
con u n a i m p o n d e r a b l e o v a c i ó n . Dos bellas 
s e ñ o r i t a s , a taviadas a l a usanza extreme-
ñ a , en t regaron a l presidente una meda l l a 
de oro de l a P a t r a ñ a de l a p o b l a c i ó n , que 
el genera l P r i m o de R ive ra t o m ó con g r a n 
complacenc ia , p r e n d i é n d o s e l a en l a solapa 
de la amer icana . 
C o n t i n u ó su m a r c h a el presidente, siem-
pre seguido de uiaa ca ravana de m á s do 
50 a u t o m ó v i l e s , y á las once y m e d i a llega* 
ba a Ol ivenza . F u é rec ib ido por el ge 
n e r a l gobernador , s e ñ o r C a « a d e m u n t ; co-
m a n d a n t e gene ra l de los Somatenes, gene-
r a l F l ó r e z ; p res idente de l a Audienc ia , se-
ñ o r V U l a l b a ; delegado de H a c i e n d a ; juez 
de I n s t r u c c i ó n de Badajoz, s e ñ o r G o n z á l e z 
D o n o s o ; el a lcaide, don M a n u e l N ú ñ e z ; el 
presidente de l a C á m a r a A g r í c o l a , s e ñ o r 
Carapeto, va r i o s d ipu tados p rov inc ia les y 
todas las au to r idades locales. 
R i n d i ó honores l a c o m p a ñ í a de Ameira.-
l l adoras de l r e g i m i e n t o de Casti l la , que so 
h a l l a en .aquella c i u d a d efectuando escue-
l a s p r á c t i c a s . L a B a n d a M u n i c i p a l e j e c u t ó 
•la M a r c h a Real, m i e n t r a s el g e n t í o a l l í con-
gregado a p l a u d í a f r e n é t i c a m e n t e a l mar-
q u é s de Este l la . 
. Este, r e v i s t ó las fuerzas de l a Remonta 
y m a r c h ó a l a p a r r o q u i a de Santa M a r í a , 
donde l e r e c i b i ó e l Obispo de l a d i ó c e s i s 
y . e l Clero. D e s p u é s de o i r m i s a se ver i f icó 
^a b e n d i c i ó n y ent rega a l S o m a t é n del par-
t i d o del b a n d e r í n , a d q u i r i d o por suscrip-
c i ó n papu la r . A c t u ó de m a d r i n a l a s e ñ o r i -
ta C o n c e p c i ó n H u e l í n , h i j a del gobernador 
c i v i l de l a p r o v i n c i a , que l e y ó u n discurso 
de elevados tonos p a t r i ó t i c o s . D e s p u é s h i -
c ie ron uso de l a pa l ab ra , en t é r m i n o s a n á -
logos, e l cabo d e l S o m a t é n don M a n u e l 
G ó m e z y e l gene ra l de Somatenes, s e ñ o t 
Florea. 
U n a r e c e p c i ó n de 6.000 
personas. 
Desde a l l í , e l pres idente se d i r i g i ó al i 
A y u n t a m i e n t o , hac iendo el r ecor r ido a p i e . 
Todas las calles del t rayec to se ha l l aban en- ¡ 
g a l a n á d a s y en sus aceras se a p i ñ a b a l a I 
m u d h e » k i m b r e , que no c e s ó de a p l a u d i r a l | 
m a r q u é s de Este l la . E n l a Casa Cons is tor ia l I 
s í c e l e b r ó u n a r e c e p c i ó n , desfilando m á s i 
de 6.000 personas de todas las clases so- i 
c i a l e» . E l alcalde p r o n u n c i ó u n discurso \ 
dando l a b i e n v e n i d a a l genera l P r i m o de • 
R i v e r a e n n o m b r e de l a l oca l i dad y e n - ' 
salzando l a ob ra que és t e ha real izado 
p r i m e r o a l f rente de l D i r ec to r i o y d e s p u é s 
del ac tua l Gobierno. Le c o n t e s t ó el mar-
q u é s de Estel la , agradeciendo los t é r m i n o s 
c a r i ñ o s o s en que se h a b í a expresado, como 
a s i m i s m o el r e c i b i m i e n t o que le h a b í a he-
cho el v e c i n d a r i o , encomiando a su vez 
l a buena i m p r e s i ó n que este pueblo le ha 
b í a p roduc ido , po r su buen estado de l i m -
pieza, h i igene y o r g a n i z a c i ó n de servicios 
m u n i c i p a l e s . 
T e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n , se c e l e b r ó un 
lunch, 
A l a s a l i da d e l A y u n t a m i e n t o , un g rupo 
de s e ñ o r i t a s e n t r e g ó a l pres idente u n ra-
m o de flores y u n mensaje p i d i é n d o l e cie-
rnen r í a p a r a los a r t i l l e r o s . 
Seguidamente e m p r e n d i ó de nuevo la 
ma rcha , siendo objeto de i n e q u í v o c a s m u é s 
tras de s i m p a t í a po r par te de todo el ve-
c i n d a r i o , que no c e s ó de ac lamar le hasta 
que se p e r d i ó de v i s t a en l a carretera. 
E n Badajoz 
A las dos de l a t a rde l l e g ó a Badajoz. Su 
presencia fué anunc iada en l a c iudad con 
repique genera l de campanas y d isparo do 
cohetes. E n l a pue r t a del P i l a r le espera-
b a n las autor idades , los estudiantes del 
I n s t i t u t o y Escuela N o r m a l , v i s t i endo sus 
t í p i c a s capas y los n i ñ o s de las escuelaa 
p ú b l i c a s , que ostentaban lazos de los co 
l lores nacionales , e l vec inda r io p r o r r u m p i ó 
en calurosos v ivas y aplausos. 
A l a p u e r t a del Gobierno m i l i t a r , donde 
[ae hospeda el presidente, r incuo honores 
n n a c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de Cast i l la , 
con bande ra y m ú s i t a , que luego desf i ló . 
E l m a r q u é s de Es te l la tuvo que asomarse 
repet idas veces a l b a l c ó n p r i n c i p a l del Go 
b i e r n o p a r a r e c i b i r las aclamaciones en-
tusiastas del g e n t í o que se a p i ñ a b a eik la 
p laza . E l comerc io h a cerrado sus puer-
i tas y e l aspecto de l a p o b l a c i ó n es el da 
los d í a s de m a y o r fiesta. 
Las calles, vis tosamente engalanadas, se 
h a l l a n repletas de forasteros, pues h a n l le-
gado representaciones de todos los pueblos 
de l a p r o v i n c i a . 
D e s p u é s de la com ida í n t i m a con las auto-
r idades el pres idente m a r c h ó a l A y u n t a -
jmien to , donde se ve r i f i có u n a r e c e p c i ó n , 
que d u r ó l a rgo ra to , desfi lando ante a q u é l 
l a p o b l a c i ó n en masa. 
Seguidamente se c e l e b r ó en e l teatro P r i n -
c i p a l un v ino de honor , a l que concurr ie-
r o n los alcaldes y representaciones oficia-
¡ les de t oda la p r o v i n c i a , las autor idades 
¡de esta capi ta l y o t ras muchas personali-
dades. 
Hab la ron el a lcalde "y el presidente de 
l a D i p u t a c i ó n , que pedieron diversas me-
jo ras p a r a l a p r o v i n c i a . 
D i scu r so de P r i m o de 
R i v e r a . 
El m a r q u é s de Estel la es acogido con 
una g r a n o v a c i ó n a l comenzar a hab la r . Re-
coge p á r r a f o s de los oradores anter iores . 
Hab la de l a A s a m b l e a de ganaderos, que 
p r e s i d i ó en Zafra , donde dice pudo apre-
c ia r los deseos de los ganaderos, hombres 
de ideas p rop ias y c r i t e r i o i n d e p e ñ d i e n u . 
que supieron p a t r o c i n a r su p e t i c i ó n . 
«Me he puesto en contacto con los p ü e 
y he podido cont ras ta r su c u l t u r a 
con l a de las c iudades. 
C'TOS po l í t i :ca ^ j o n i n g ú n aspecto, 
i r='L™Í0 a m i n c i 0 de l a c o n s t i t u c i ó n de 
l u Asamblea uaciona! . ya andan b n m 
bres de l a an t i gua p o l í t i c a bScando l a X 
ñ e r a de f o r m a r parte de ella 
A l a Asamblea n o i r á n m á s que los aue 
para ello e s t é n capaci tados, los debidamen-
te preparados, y n o los otros. 
¡ T u v i e r a que ver que d e s p u é s fle tres 
• e ñ o s d^ Gobierno nos s o m e t i é r a m o s < á l "mi 
rio y a la o p i n i ó n de a q u é l l o s q ü e ^ a n m s ' 
fueron capaces de hacer r e su rg i r la P a t r i a ' 
T e / ^ f « - C O n \ l V Viva a l Rey. contesta 
IContinua a l / m a j de la 2.» columna) 
Declaraciones de Yanguas 
en Z a r a g o z a 
El Tratado de Cuba se encuentra 
todavía en tramitación 
Z A R A G O Z A , 6.—A las t res de l a t a rde 
l l e g ó e l m i n i s t r o de Estado, a c o m p a ñ a d o 
de l f u n c i o n a r i o de l a S e c r e t a r í a a u x i l i a r e l 
d i p l o m á t i c o d o n Juan Ranero . A l a puer-
t a de l h o t e l donde h a b í a s e p reparado su 
a l o j a m i e n t o ' l e esperaban el gobernador c i -
v i l , e l p res iden te de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l y e l c a t e d r á t i c o de Derecho i n t e r n a -
c i o n a l de esta U n i v e r s i d a d , don M a n u e l 
Lasala. Poco d e s p u é s l l e g ó t a m b i é n p a r a 
c u m p l i m e n t a r l e e l a lca lde de l a c iudad , se-
ñ o r Cerezuela, q u e l e s a l u d ó en n o m b r e de 
la c iudad . a l 
A l m o r z ó e i n m e d i a t a m e n t e marcho 
t e m p l o de l P i l a r , donde f u é rec ib ido p o i 
una C o m i s i ó n c a p i t u l a r . V i s i t ó toda l a ba -
s í l i ca , d e t e n i é n d o s e en el joyero , y 1 " ® ^ 0 
s u b i ó a l c a m a r í n de l a V i r g e n , ^ 0 ™ n a ° * a -
Desde a l l í m a r c h ó al t emplo de l^a seo, 
donde t a m b i é n f u é r e c i b i d o por " n a co-
m i s i ó n c a p i t u l a r . M á s tarde ytsUÓ e l Museo 
p r o v i n c i a l y r e c o r r i ó las p r inc ipa l e s calles 
de l a c i u d a d a p i e . J , j . i-
P o r l a noche f u é a cenar a casa de l d p l o -
m á t i c o s e ñ o r L ó p e z Ferrer . D e s p u é s de l a 
cena r e c i b i ó a los per iodis tas , a los que 
h izo las s iguientes declaraciones: 
- H e r e c o r r i d o el v a l l e de A r a n p o r i n -
d i c a c i ó n de su majestad e l Rey de l Go-
b ie rno , que t a n t o i n t e r é s t i e n e n p o r esa 
comarca . T a m b i é n he r e c o r r i d o o t ras i m -
por tantes poblaciones de l a p r o v i n c i a de 
L é r i d a , donde se m e h a n f o r m u l a d o d i v e r -
sas pet iciones, que con m u c h o gus to t rans-
m i t i r é a l Consejo de m i n i s t r o s . E n t r e ellas 
fic-ural a r e f e r en t e a l f e r r o c a r r i l Noguera -
P a l í a r e s a , que in te resa a l l í como a q u í el 
Capfranc. Por encargo de l m i n i s t r o de Fo -
mento , les he d i c h o que c o n v e n d r í a que 
c o n s t i t u y e r a n u n C o m i t é i n t e r n a c i o n a l 
t r ansp i r ena i co , a lo c u a l yo , como m i n i s t r o 
de Estado, c o a d y u v a r é en l a m e d i d a de m i s 
fuerzas, y el, conde de Guada lhorce , que 
t an to i n t e r é s t i e n e po r estas obras, p o n d r á 
a c o n t r i b u c i ó n sus altas dotes t é c n i c a s y 
organizadoras . 
E l T r a t a d o con , C u b a 
D e s p u é s h a b l ó de l T r a t a d o con Cuba, que 
t an to afecta a esta r e g i ó n , p o r t ra ta r se en 
é l p r i n c i p a l m e n t e de l a i m p o r t a c i ó n de 
a z ú c a r y ser l a r e m o l a c h a u n a de las m á s 
i m p o r t a n t e s fuentes de r i q u e z a de A r a g ó n , 
—Pueden estar t r a n q u i l o s los a g r i c u l t o -
res aragoneses—dijo—, pues el G o b i e r n o no 
se ha o l v i d a d o n u n c a de ellos, como no se 
o l v i d a en gene ra l de nada que afecte a los 
intereses de E s p a ñ a - Por esto p rec i samen-
te el T r a t a d o no e s t á a c t u a l m e n t e s ino 
en v í a s de t r a m i t a c i ó n , s in que se h a y a l l e -
gado t o d a v í a en l a g e s t i ó n de l m i s m o s ino 
a meras l í n e a s generales, aunque el de-
seo que a n i m a a los Gobie rnos de C u b a y 
E s p a ñ a no pueda ser m á s c o r d i a l . E l G o -
b i e r n o e s p a ñ o l h a do tener presente en 
este caso no só lo razones de í n d o l e espi-
r i t u a l hac i a a q u ^ l pueb lo hermano, s ino 
t a m b i é n e c o n ó m i c a s , y p a r a e l lo conv iene 
no o l v i d a r que m i e n t r a s E s p a ñ a e x p o r t a 
a Cuba d u r a n t e el a ñ o m e r c a n c í a s po r v a -
les de m á s de c i e n m i l l o n e s de pesetas, las 
expor tac iones de Cuba no l l egan n i a la 
q u i n t a par te . 
Tenemos a d e m á s que l u c h a r con e l p i e 
forzado de que Cuba, que, a t oda costa, en 
defensa de sus intereses l e g í t i m o s , p r e t e n -
de in t ens i f i ca r l a i m p o r t a c i ó n de sus p r o -
ductos en nues t ro p a í s , no puede env ia r -
nos s ino dos a r t í c u l o s : el tabaco y el a z ú -
car. Y este ú l t i m o es para e l l a el m á s i m -
por t an te , pues t i ene anua lmen te u n a su -
p e r p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de m á s de dos 
m i l l o n e s de toneladas . 
D e todas suertes, r e p i t o m í e ambos G o -
biernos e s t á n an imados de l me jo r deseo, 
y que todo hace prever que no ha de ser 
d i f í c i l l l ega r a u n r e su l t ado sa t i s f ac to r io 
pa ra ambas partes , s in menoscabo de los 
intereses de nadie . . 
E n c u a n t o a las i n f o r m a c i o n e s c i r cu l adas 
estos d í a s acerca del r e f e r i do T r a t a d o las 
ca l i f i có c o m p l e t a m e n t e de a p ó c r i f a ? , pues 
n i é l n i el p res iden te d e l Consejo h a n dado 
n o t i c i a a l g u n a sobre l a m a r c h a de las ne-
gociaciones, y , po r t an to , cuan to sobre 
ellas se hab le s e r á p u r a f a n t a s í a . E n m o -
m e n t o o p o r t u n o se h a r á p ú b l i c o o f i c i a l m e n -
te l o que sobre e l p a r t i c u l a r haya. 
H a b l ó luego el s e ñ o r Yanguas de su es-
t anc i a en Zaragoza, m o s t r á n d o s e encantado 
de la c i u d a d . D i j o que esta tarde, d e s p u é s 
de v i s i t a r el P i l a r , L a Seo, el Museo p r o -
v i n c i a l y otros lugares , es tuvo en l a Re-
s idencia de Es tud i an t e s del paseo de R u i -
s e ñ o r e s , que h o n r a a l a U n i v e r s i d a d de 
Zaragoza, pues puede s e r v i r de m o d e l o a 
i n s t i t u c i o n e s a n á l o g a s que exis ten e n e l 
ex t ran je ro . 
M a ñ a n a , a las nueve y m e d i a , i r , á a o i r 
misa a l a p a r r o q u i a de S a n t a E n g r a c i a , 
donde se h a l l a n las r e l i q u i a s de los i n -
numerab les m á r t i r e s . A las diez v i s i t a r á e l 
A y u n t a m i e n t o y a las doce s e r á obsequiado 
con u n a c o m i d a í n t i m a en el G o b i e r n o 
c i v i l . 
A las tres y m e d i a m a r c h a r á a la esta-
c i ó n d e l M e d i o d í a , donde t o m a r á el r á p i d o , 
que ha de c o n d u c i r l e a M a d r i . 
A l a c o m i d a ce lebrada esta noche e n e l 
d o m i c i l i o del s e ñ o r L ó p e z F e r r e r asist ie-
ron , a m á s de é s t e y e l m i n i s t r o , el p re -
s idente de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , s e ñ o r A J l u é 
Salvador, el b a r ó n de A r e i z a r , don F r a n -
cisco R ivas y J o r d á n de U r r í e s y o t ras d is -
t i n g u i d a s personal idades. 
EL DIA DEL LIBRO, porK-Hiio 
do es t ruendosamente ; a E s p a ñ a y a E x t r e 
m a d u r a . 
L a o v a c i ó n que se t r i b u t a ai m a r q u é s de 
Estel la es enorme. 
Cuando se i b a a dar po r t e r m i n a d o e l 
acto, i r r u m p e en e l escenario u n i n d i v i d u o 
con t ra je de campo p i d i e n d o que se le de-
Jara hab la r . 
E l m a r q u é s , de Estel la accede, y a q u é l 
d i ce : 
« T o d o s esos discursos h a n estado m u y 
b i e n ; pero e l m a r q u é s de Este l la no sabe 
nada de l o que pasa en los p e q u e ñ o s pue-
blos, donde l a p o l í t i c a t iene tales r a í c e s 
que n o h a y q u i e n las c o r t e . » 
Los m u r m u l l o s que M p roducen en e l sa-
lón no pe rmi t en o i r al orador , y el mar-
q u é s de Es te l la se l evan ta p i d i e n d o que s « 
escuche con a t e n c i ó n , pues quiere o i r a l 
e s p o n t á n e o . 
Este hace acusaciones, .graves a l pare-
cer, c o n t r a e lementos p o l í t i c o s del an t i cuo 
r é g i m e n de F u e n l a b r a d a de los Montes 
E l m a r q u é s de Este l la l l a m a al presiden-
te de l a Aud ienc ia , que se encuentra en e] 
escenario, y le encarga que tomo nota k6 
las denuncias fo rmu ladas y fac i l i te la 1ra 
n u t a c i ó n i n m e d i a t a de las mismas . 
E l acto t e r m i n a con v í t o r e s , y grandes 
aplausos. 
Esta noche el m a r q u é s de Este l la c o m i ó 
tafljblén r o n las autor idades en el Gobier-
no m i l i t a r , y luego s a l i ó a pasear po r las 
p r inc ipa les calles a pie . d e t e n i é n d o s e en 
las terrazas de los c a f é s ; donde el p ú b l i c o 
que a l l í se congregaba le a p l a u d í a con en-
tusiasmo. 
E n a lgunas calles se le acercaron va r i a s 
s e ñ o r a s , p i d i é n d o l e clprncncia pa ra los n i -
t i l l é r ó s . 
Ki presidente piensa s a l i r m a ñ a n a pava 
Vi l lanueva de la Serena, donde só lo per-
m a n e c e r á unas horas , man-hr .udo desde a l l í 
a Cuidad Real, y desde esfe p u n i ó a Ma 
a n d . a donde se p ropone eetar^el d í a 8. 
E L LIBRO.—iFelícidades! Hoy es tu santo y el mío. 
E L LIBRO ILUSTRADO.—¡Pchs! Yo tengo muchos « g a r i t o s » 
Inundaciones en Tardienta 
Las aguas anegaron la estación, lle-
gando a un metro de altura 
Z A R A G O Z A , 6.—Durante toda l a m a ñ a n a 
de h o y h a c a í d o u n f o r m i d a b l e aguacero 
sobre l a l í n e a del f e r r o c a r r i l de Huesca-
L é r i d a . Las aguas h a n i n u n d a d o l a esta-
c i ó n de a rd ien ta , a lzando u n met ro de a l -
t u r a . T a m b i é n se h a n anegado muchas ca-
sas, no hab iendo o c u r r i d o desgracias per-
sonales. 
E l r á p i d o de L é r i d a h a ten ido que dete-
nerse en l a e s t a c i ó n de G r a ñ é n . E l r á p i d o 
de Jaca t a m b i é n e s t á detenido en l a esta-
c i ó n de V i c i e n . 
De l a e s t a c i ó n del Norte h a sa l ido u n t r e n 
de socorro p a r a t raer a esta c i u d a d los v ia -
jeros de aque l convoy . 
C o n f e c c i ó n de abr igos y r e f o r m a en 
toda clase de p i e l . Prec ios e c o n ó m i c o s . 
R . S A N T O N J A . A r e n a l , 4, M a d r i d 
Accidente de Aviaicón 
en los Alcázares 
Un capitán gravemente herido 
—o— 
CARTAGENA, 6.—En el A e r ó d r o m o de 
Los A l c á z a r e s c a y ó a t i e r r a cuando h a c í a 
ejercicios el aparato que ' t r i p u l a b a e l ca-
p i t á n Ros, que r e s u l t ó con diferentes he-
r idas y f r a c t u r a de ambos brazos. F u é 
t r a í d o a l hosp i t a l M i l i t a r de esta c iudad . 
Accidente al Obispo de 
Gerona 
B A R C E L O N A , 6.—Dicen de Gerona que 
ayer , a l d i r i g i r s e el Obispo de aque l la d i ó -
cesis a l a fiesta que se celebraba en Cas-
te l la t de A m p u d i a , s u f r i ó u n accidente de 
a u t o m ó v i l , que, po r fo r tuna , no r e v i s t i ó l a 
g r avedad que se c r e y ó en los p r ime ros mo-
mentos. Como consecuencia de este, su i l u s -
t r í s i m a s u f r i ó a lgunas lesiones, que fue ron 
cal i f icadas de leves. 
La oolumna O s t á r i z 
llega a Targuist 
Castro Gírona visita las fortifica-
ciones del Gurugú 
El coronel Pozas a la Península 
-r-0— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
j R E G I O N O R I E N T A L . — Columna ü s t d r u 
' l legó a Targuist d e s p u é s de recorrer cabi-
las c o n f e d e r a c i ó n Senhaia Sra ir . 
H E C I O N O C C I D E N T A L . — S i n novedad. 
L A S O P E R A C I O N E S , T E R M I N A D A S 
; T E T U A N , 5 (a las 19,40).—Esta m a ñ a n a 
en el pa lac io de l a Residencia c u m p l i m e n -
t a r o n al a l to comisa r io el delegado gene-
r a l , autor idades locales y majzenianas y 
crecido n ú m e r o de jefes y of ic ia les de to-
dos los Cuerpos, que acud ie ron a f e l i c i t a r -
le po r el é x i t o logrado en l a comarca de 
K e t a m a y e l r eco r r ido efectuado a t r a v é s 
de los t e r r i t o r i o s ú l t i m a m e n t e con ^ l i s t a -
dos. 
E l gene ra l San jur jo a g r a d e c i ó efusiva-
mente estas muestras de c a r i ñ o , y d i j o que 
estaba m u y satisfecho p o r l a e x c u r s i ó n , 
pues con e l l a h a . comprobado el perfecto 
aca tamiento de toda l a c o m a r c a y el con-
tento con que. s a l í a n a r ec ib i r l e los jefes 
de todas aquel las cabilas , en las que de 
ahora en adelante r e i n a r á l a paz y l a t r a n -
q u i l i d a d , grac ias a l esfuerzo rea l izado p o r 
l a b r i l l a n t e o f i c i a l i d a d y b izar ros solda-
dos. 
. E l genera l en jefe a ñ a d i ó que las opera-
ciones pueden darse po r t e rminadas ahora, 
pues no se r e a l i z a r á n otras que las que 
i m p o n g a n las- c i rcuns tanc ias de l a "políti-
ca que con g r a n in t ens idad se s e g u i r á en 
las cabilas. 
— E l ten iente co rone l Capaz c o n t i n ú a en 
A m i a d i , a u n a j o r n a d a de P u n t a Pescado-
res, o rgan i zando los servic ios de In t e rven -
c i ó n y ex t remando l a requisa del a rma-
mento . 
A bordo del guardacostas A l c á z a r e n v i ó 
h o y o t r a remesa de 400 fusiles recogidos 
a l enemigo. 
—Procedente de P u n t a Pescadores, l l e g ó 
e l p r i m e r t abor de Regulares de T e t u á n , 
a l mando del comandante V a l i n o , e s p e r á n -
dose en l a p l aza l a l l egada de otras u n i -
dades de aque l sector, que y a son innece-
sarias en v i s t a de l a paz re inan te y de l a 
t e r m i n a c i ó n de las operaciones de p o l i c í a 
que el m a n d o d e s a r r o l l ó en toda aque l la 
comarca . 
C A S T R O G I R O N A E N E L G U R U G U 
M E L 1 L L A , 6.—En el cuar te l de In te rven-
ciones m i l i t a r e s se e n t r e g ó a l coronel Po-
zas l a l l a v e de g e n t i l h o m b r e que le regala 
su o f i c i a l idad . L a entrega f u é hecha por el 
teniente co rone l Escalera, c a m b i á n d o s e con 
este m o t i v o c a r i ñ o s o s discursos. 
E l coronel Pozas h a marchado a l a Pen-
í n s u l a . 
Reina v i e n t o de Levante en todas las cos-
tas de Mar ruecos . E l vapo r Gandía , que 
se d i r i g í a a Alhucemas , r e g r e s ó de a r r i n a 
d a forzosa. 
Procedente de E i n z o r e n l l e g ó el escua-
d r ó n de A l c á n t a r a que a l l í estaba destaca-
do. Hizo l a m a r c h a en dos jo rnadas . 
E l genera l Castro G i r o n a v i s i t ó h o y Jas 
for t i f icaciones de l G u r u g ú . 
J á b ó n 
d e P r a 
a llave de la 
suavidad del cutís. 
Su copiosa espuma, pura y suave, 
da tersura y belleza a la piel. 
No exponga usted su fino cu-
tis a posibles irntaciones o 
molestias por no fijarse en 
el jabón con que se lava. 
Lávese usted siempre con 
J a b ó n H e n o de P r a v i a . 
Es el jabón de confianza; el 
jabón ideal que mantendrá 
su piel sana, fresca y suave. 
^ É f f i ^ i l ^ ' O en tocla E s p a ñ a . 
Rusia tiene prisa 
por negociar 
o • 
Krassin pide ser recibido lo antes 
posible por Chamberlain 
L O N D R E S , ¿ — E l represen tan te de los 
soviets en esta c a p i t a l , Kra s s in , se ha d i -
r i g i d o a l m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n -
jeros b r i t á n i c o p i d i e n d o se l e conceda por 
e l m i n i s t r o u n a a u d i e n c i a o f i c i a l . Kra s s in 
desea, en efecto, en t ab l a r i n m e d i a t a m e n t e 
conversaciones con C h a m b e r l a i n . 
D e l m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s 
han contes tado a l represen tan te de los so-
v ie t s que esa a u d i e n c i a o f i c i a l le s e r á con-
cedi da t a n p r o n t o como regrese de L o n -
dres C h a m b e r l a i n , a q u i e n se espera en 
esta c a p i t a l e l p r ó x i m o lunes. 
N O H A B R A D I N E R O 
L O N D R E S , 6 .—El « F i n a n c i a l N e w s » , co-
m e n t a n d o las declarac iones que el s e ñ o r 
K r a s s i n h izo a l l l ega r a Londres , y s e g ú n 
las cuales e l G o b i e r n o de los soviets t iene 
e l p r o p ó s i t o de u n i r e l a r r e g l o de l a a n t i -
gua deuda rusa a l a e m i s i ó n de u n nuevo 
e m p r é s t i t o , hace observar que t a l s o l u c i ó n 
es i m p r a c t i c a b l e . 
S e r í a , en efecto, d i f í c i l — a ñ a d e el per ió¡ . | 
d ico—per suad i r a l p ú b l i c o , y en partiqH 
l a r a los acreedores de l a U n i ó n de los so-.-' 
v ie t s , pa ra su sc r ib i r u n nuevo e m p r é s t i t o , 
a c a m b i o de sus rec lamaciones anter iores . 
E L T R A T A D O L I T U A N O R R U S O 
i P A R I S , 6 .—El embajador de los s o v i e t § ^ 
en esta c a p i t a l , R a k o w s k y , en i n t e r v i ú ce-1! 
l eb rada con u n r edac to r de l a A g e n c i a Ha-
vas, ha expues to e l p u n t o de v i s t a de su 
G o b i e r n o acerca de l T r a t a d o de neu t ra l i -
l i d a d firmado r e c i e n t e m e n t e po r L i t u a n j ? 
con l a r e p ú b l i c a de los soviets. 
« L a i m p r e s i ó n p r o d u c i d a "en E u r o p a p o i ji 
ese T r a t a d o ha s ido—di jo K r a s s i n — p r o v o - 1 
cada a r t i f i c i a l m e n t e p a r a crear u n ambien-
te desfavorable a Rus ia . Los rumores que 
h a n c i r c u l a d o sobre e l c o n t e n i d o de es---
T r a t a d o carecen de f u n d a m e n t o , po r cuan 
to el m e n c i o n a d o d o c u m e n t o no e s t á en 
o p o s i c i ó n en modo a lguno con e l T r a t a d o 
que se firmó en R i g a en 1921 p a r a r egu l a ' 
las re lac iones en t r e l a r e p ú b l i c a de los so-
v ie t s y Po lon ia . 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I 
NOTAS POLITICAS 
Negociaciones- d i p l o m á t i c a s 
Se encuent ra en M a d r i d el embajador de 
E s p a ñ a en el Q u i r i n a l , conde de l a V i ñ a n -
za. M u y en breve se espera t a m b i é n a l em-
bajador de E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o -
nes de e L ó n . 
A p a r t i r de m a ñ a n a , fecha en que h a b r á n 
regresado a l a Corte el jefe del Gobierno y 
el m i n i s t r o de E s t a d o — é s t e l l e g a r á esta 
noche—, se i n i c i a r á u n nuevo p e r í o d o de 
a c t i v i d a d d i p l o m á t i c a , c u y a finalidad s e r í a 
ocioso repe t i r . 
T a m b i é n h a regresado a M a d r i d o l jefe 
de l Gabinete d i p l o m á t i c o del m i n i s t e r i o de 
Estado, s e ñ o r R a m í r e z de Montes inos . 
L a l a b o r de los comis ionados vascos 
Los representantes de las Diputac iones 
vascas en t r ega ron ayer en el m i n i s t e r i o de 
Hac i enda u n a no ta , cuyo texto s e r á contras-
tado con l a r e p r e s e n t a c i ó n del Estado en 
l a s e s i ó n que se c e l e b r a r á esta t a rde pa ra 
es tudiar el aspecto del concier to e c o n ó m i c o , 
concerniente a derechos reales. 
Los representantes de l a D i p u t a c i ó n de 
V i z c a y a s o l i c i t a r o n ayer del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n l a c o o p e r a c i ó n de l Estado, una 
vez que empiece a func iona r el nuevo Ins-
t i t u t o de B i l b a o , cuyas aulas , p r ó x i m o a 
t e r m i n a r s e el edi f ic io , se i n a u g u r a r á n en 
oc tubre de 1927. 
A d j u d i c a c i ó n de f e r r o c a r r i l e s 
Como resul tado de los concursos cele-
brados el 7 de agosto ú l t i m o p a r a contra-
t a r l a c o n s t r u c c i ó n de a lgunas l í n e a s i n c l u i -
das en el p l a n preferente de fe r rocar r i l e s , 
h a sido a d j u d i c a d a l a e j e c u c i ó n de las 
obras de l de Cuenca a U t i e l a don J o s é 
G a r c í a B e r n a l p o r el t i p o de 58.852.263 pe-
setas y . las de l de S o r i a a C a s t e j ó n , en 
28.973.684,43, pesetas, a l a Sociedad a n ó n i m a 
V í a s y Riegos, de Zaragoza . 
Hoy llegan los Reyes 
a Madrid 
Entusiasta despedida en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 6.—Esta tarde, a las 
siete, r e c o r r i e r o n l a c i u d a d diversas ban-
das de m ú s i c a , anunc iando l a m a r c h a de 
los Reyes. E l t r ayec to desde M i r a m a r a 
l a e s t a c i ó n presentaba a d icha h o r a a n i -
m a d í s i m o aspecto, d i s p a r á n d o s e m u l t i t u d 
de cohetes y chupinazos . 
E n la e s t a c i ó n se h a b í a n r eun ido desde 
m u c h o antes las au tor idades , e l A y u n t a -
m i e n t o en c o r p o r a c i ó n , pa la t inos , Comisión 
nes m i l i t a r e s de l a g u a r n i c i ó n , m a r i n o s y 
o t ras muchas personal idades . A l l l egar l a 
r e i n a Cr i s t i na f u é ac lamada , d e s b o r d á n d o -
se e l entusiasmo cuando aparec ie ron los 
Reyes y sus h i jos . 
E l Rey r e v i s t ó l a c o m p a ñ í a de S i c i l i a 
que r e n d í a honores y c o n v e r s ó con a lgunas 
personas. Seguidamente las reales perso-
nas ocupa ron e l coche s a l ó n de l t r en , el 
c u a l i n i c i ó l a m a r c h a a l a h o r a anuncia-
d a entre las ac lamaciones de l i rantes do la 
m u c h e d u m b r e . 
Con los Reyes e In fan tes v a n las duque 
sas de San Carlos y S a n t o ñ a , l a condesa 
de Campoalegre , el duque de M i r a n d a , loe. 
marqueses de B e n d a ñ a , Tor re s de Mendoza 
y Zarco, el general Rerenguer y otras per-
sonalidades. 
El t r en r e a l p a r t i ó a las ocho y t r e in t a 
y cinco. L a Escol ta Real s a d r á maf iana , 
a las nueve. 
Maf i ana v i s i t a r á l a r e i n a C r i s t i n a los c r u -
ceros Victoria Eugenia y Blas de T.ezo, sur-
tos en Pasajes. 
Anoche llegó el Príncipe de Asturias 
Cerca do las ocho de l u u o c l í e do ayer 
l l e g ó a M a d r i d , procedente de San é e b a a 
t i á n . su alteza r é a l el P r i n c i p e de Astu-
r i a s Hizo e l v ia je í-n a u t o m ó v i l . 
Comed ia d r a m á t i c a de 
d o n Fede r i co O l i v a r , es-
t r e n a d a e n L a L a t i n a . 
—o— 
Ha escrito el s e ñ o r O l i v e r u n a comedia-
f a c i l í s i m a , t an f ác i l , que casi no ha pues-
to en e l l a o t ra cosa que su g r a n conoci-
mien to de l a t é c n i c a t ea t ra l y esto en qu i en 
la d o m i n a como él no representa cierta-
mente u n g r a n esfuerzo, y aUn esc m i s m o 
conoc imien to , que se advier te demasiado I 
en a lgunas ocasiones, se eclipsa en o t r a s ; 
e jemplo , l a p r e p a r a c i ó n de las tres esce-
nas de amor para le las en los tres aotos. 
Pertenece l a ob ra a esa m a n e r a fa lsamen-
te s i n t é t i c a , escueta y p o b r e ; de escasos 
personajes en que no se p i n t a j n i n g ú n am-
biente n i se m a r c a n i n g u n a r e a l i d a d m a \ 
t e r í a i ; no parece m a l este p roced imien to , 
cuando los personajes son t a n representa-
t i vamen te h u m a n o s y e l confl ic to t a n u n i 
versa l y t ranscendente que l a m i s m a so-
b r i e d a d de l desar ro l lo lo hace m á s e n é r g i c o . \ 
m á s acusado, ' m á s f á c i l m e n t e asequible ; 
pero entonces los personajes no e s t á n so 
los n i a is lados, cada uno t iene algo •fies-
t r o y a lgo del ambiente genera l de recuer-
dos de sugerencias, de e m o c i ó n p r o p i a los 
enmarca y los rodea. 
Cuando no es a s í , y é s t e es e l caso de E l 
Azar, parece que l a escasez de personajes, 
l a f a l t a de ambiente , son resul tados de l a 
p r i s a o de l a dejadez o l a c o m o d i d a d de l 
autor . Es ta i m p r e s i ó n de p r i s a o de como-
d i d a d es l a que p a r a nosotros p r e d o m i n a 
entre las que no ha causado l a comedia . Es 
l á s t i m a ; u n a ob ra en que se t r a t a u n t ema 
t a n sugerente como el azar, en que se dls 
t ingue o se t r a t a de d i s t i n g u i r l a i n c o n - ^ 
sistencia, l o falso, l o f r á g i l de cuanto pro-
cede de l azar, y l o f i rme , lo p o s i t i v o , l o J 
consistente de l o que se l o g r a por el p i ' o ^ l 
p i ó esfuerzo r e q u e r í a a lgo m á s de es fuerzo .a 
de estudio, de labor p r o f u n d a y algo m e n o s ! 
de azar. 
E l t i p o c e n t r a l e s t á t a n desdibujado, que 
no hemos logrado sen t i r Con é l ; no nos h a 
hecho e x p e r i m e n t a r n i n g u n a clase de a f e c - J 
to, y s ó l o hemos sentidb pena a l v e r l o , i 
pasar po r las . te r r ib les s i tuaciones del se-;] 
gundo acto, acumuladas con ve rdade ra sa- ' j 
ñ a : es u n desconocido a q u i e n vemos e n ^ 
t remendos apuros, y esto causa l á s t i m a . 3 
Nada m á s sabemos de é l ; no se entiende Á 
con su mu je r , y hasta m u y tarde no nos . 
enteramos de q u i é n es l a c u l p a ; es u n j U í J | 
gador, y no tiene temperamento de t a l ; 
no es u n degenerado completo , n i un a b i U J 
l i co , y lo parece. Su m u j e r e s t á m á s d é - ' a 
t e r m i n a d a ; pero es m á s falsa por c u l p a d 
del a u t o r ; i r r i t a o i r constantemente h a b l a r ^ 
de l a v i r t u d de u n a muje r , que no se es-
capa con u n amante , porque se opone a 'J 
e l lo u n c ú m u l o de c i rcunstancias , y q u e j í g 
al f i n , n o abandona a l m a r i d o p o r nxÍM 
ar ranque l í r i c o , m u y semejante a l de laM 
h e r o í n a de Benavente de M á s fuerte que e lm 
amor. 
E l t i p o de G u t i é r r e z es l i t e r a r i o por c o m J | 
p l e t o : el s i n v e r g ü e n z a c í n i c o , que sabe que í 
lo es, que se considera u n produc to del 
medio que jus t i f t c^ con sofismas su parasi- ' : 
t i smo y que por a ñ a d i d u r a es bueno, ha-<fe 
sal ido muchas veces a l teatro y ha aso-
mado bastante po r los l i b r o s ; entre estos 
personajes, f á c i l e s , a l alcance de cualquier 
au tor con prisas, el confl ic to , has ta las fra-^ 
ses t i enen que ser algo convenciona l , no 
pueden h a b l a r ellos y h a b l a el a u t o r ; no •, 
pueden dar e m o c i ó n y dan l i r i s m o , hasta 
en los momentos capi ta les ; l a ca r t a supre-
m a del que v a a suicidarse es l í r i c a m e n t e 
l a rga , f a l t a de ve rdad , fuera de s i t u a c i ó n , 
como l a escena f i n a l en que escucha con I 
pa s iv idad incomprens ib l e l a r i ñ a , la lees 
c i ó n del que p u d o ser amante de su mujer.J( 
Es l audab l e el a legato c o n t r a e l juegos ' 
cont ra el aza r ; pero poco eficaz. Es u n j 
caso a is lado, f a l l o de e j e m p l a r i d a d ; no se-
funda en razones esp i r i tua les ; nadie se l é -^ 
vanta del suelo ; al a m o r p u r o de esposos| 
Be le deshonra l l a m á n d o l e el g r i t o de l a r 
c a rne ; puede que en el personaje centralJ 
h a y a escarmiento , miedo v u l g a r , pero nada 
que haga pensar en un mejoramien to mo '; 
r a l ; todos son como eran,, dentro de -u 
i n d e c i s i ó n . 
No es e l s e ñ o r O l i v e r au to r que hasta^j 
en sus descuidos no tenga grandes ac i 
tos ; quedan en esta obra l a f ác i l expo 
c i ó n , a l gunos admi rab le s momentos c 
d i á l o g o , el efecto t e a t r a l í s i m o del d i s p a r o / i j 
ciertas f rases; pero lodo -ello apagado, d e s ^ i 
hecho p o r l a i n s i n c e r i d a d de l ^ - ol .-a. M 
E l s e ñ o r Morano , ob l igado a a p u m a l a r la^.J 
incons i s tenc ia de algunos pasajes, hubo d e | | 
esforzarse, de servi r al efectismo de su pádf l 
p e í , r e forzar l o desvanecido de su p e r s o r i M B 
je y r o z ó los l inderos de l a e x a g e r a c i ó x I S 
aunque su ta lento se impuso , como s i e m H 
pre , y como siempre, dio una d e p u r a d M l 
s e n s a c i ó n de ar te . M u y b ien A m p a r o Vi l l e J 
gas y los s e ñ o r e s Puyo! , C a ñ i z a r e s > \ j e i i . 
que no p u d i e r o n hacer grandes rosas dea- 'J 
1ro do los caprichosos y desvaidos t ipos '1IH»;| 
les ci ipt i e ñ sUgrte. .I{ 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó con ca lor y abliCÍtMB 
Iti presencia del s e ñ o r r»iiv,>r en los d^s n i - . 
l imos actos. 
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P o r 
nuestros emigrados 
en Francia 
N u - s t r o u r l í c u l o « I n g r a t a p a t r i a . . . » del 
99 díi pasado sep t i embre h a t en ido l a 
sué r t - é de l o c a r el c o r a z ó n de a lgunos 
buenos e s p a ñ o l e s . N o s io d i cen las ca r t a s 
m e hemos r e c i b i d o , las cuales se sa len 
v a del p a t r i o t i s m o p l a t ó n i c o y of recen 
algo m á s que c o m p a s i ó n p a r a los pobres 
b raceros e s p a ñ o l e s que bene f i c i an c o n su 
! r aba j o u n a t i e r r a e x t r a ñ a . A l m i s m o 
t i empo que se lo a g r a d e c e m o s v i v a m e n t e , 
en n o m b r e de Dios y de l a P a t r i a e s p a ñ o -
la, nos v a m o s a p e r m i t i r a g r e g a r u n co-
m e n t a r i o que c reemos m u y de l caso^ 
Unos l i a n ped ido l a d i r e c c i ó n del p á r r o c o 
( « M r . le C u r é de í l f r C i t é du P inson-Ra i s -
,nes ( N ü r d ) - F r a n c e ) . ) p a r a ponerse a l ha-
b l a con él y env i a r l e p e r i ó d i c o s y lec tu-
ra s ; o t ros h a n env iado su ó b o l o pecunia -
r i o a E L , DEBATE ; a lgunos b a n p r e f e r i d o 
e n v i a r l o d i r ec t amen te a d i c h o p á r r o c o ; y 
ñ o h a f a l l ado qu ien nos ha o f rec ido ^do-
n a t i v o s de c ie r ta i m p o r t a n c i a , que debie-
r a n en t regarse al m i s m o s e ñ o r . Pe ro to-
d a v í a a l g u i e n h a ido m á s a l l á de la l i -
m o s n a c u l t u r a ] o p e c u n i a r i a , y h a of rec i -
d o sus s e r v i c i o s personales . T e n e m o s car-
l a s ' d e a lgunos sacerdotes que, c o n m o v i -
dos p ó r el abandono e s p i r i t u a l de aque-
l los h e r m a n o s nues t ros , se p r e s t a r í a n con 
lodo f e r v o r a p o s t ó l i c o a t r a b a j a r e n esta 
( (mi s ión» , p a r a l l e v a r a los e m i g r a d o s es-
p a ñ o l e s de F r a n c i a el consuelo de l a p a t r i a 
ausente , la s o l i c i t u d m a t e r i a l de l a I g l e s i a 
de E s p a ñ a . E s p e r a m o s que u n d í a u o t r o 
p u e d a n r e a l i z a r su generoso deseo. E n t r e -
t a n t o creemos que el Consejo de E m i g r a -
c i ó n , o r g a n i s m o n a c i o n a l enca rgado espe-
c i a l m e n t e del asun to , deb ie ra acep t a r el 
o f r e c i m i e n t o de estos buenos sacerdotes ; 
t a n t o m á s que f i g u r a n en d i c h a e n t i d a d 
c a t ó l i c o s p r á c t i c o s , los cuales t i e n e n t a n a 
pocho el b i enes ta r m o r a l c o m o la proteo 
c i ó n e c o n ó m i c a del e m i g r a n t e . 
• P o r o t r a p a r l e , l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , 
aunque necesar ia , n o b a s t a r í a en este ca-
so p a r a a b r i r s e paso b o l g a d a m e n t e en 
u n a n a c i ó n e x t r a n j e r a donde el p a t r i o -
t i s m o exal tado, pone serias d i f i cu l t ades 
a l m i s i o n e r o que no es f r a n c é s . De esto 
se n o s h a n quejado con m o t i v o de nues-
t r o a r t í c u l o a lgunos sacerdotes e s p a ñ o l e s 
que nos merecen entero c r é d i t o . Es, pues, 
a b s o l u t a m e n t e necesa r ia l a i n t e r v e n c i ó n 
de l Es tado , y e l Gobie rno que preside el 
m a r q u e s de Es te l la t iene a q u í una oca-
s i ó n m á s p a r a hace r o b r a de e s p a ñ o l i s -
m o , t an j u s t o como i m p r o r r o g a b l e . Sea 
p o r m e d i o del Conse jo de E m i g r a c i ó n , 
sea po r m e d i o de nues t ro s r ep resen tan -
tes d i p l o m á l i c o s , sea d i r e c t a m e n t e enco-
m e n d a n d o el asun to a personas de reco-
noc ida solvencia m o r a l y p a t r i ó t i c a , el 
Es tado e s p a ñ o l no puede dejar á b f t n d o n á -
dos a su i n o p i a d e b i l i d a d y a l a o p r e s i ó n 
del amb ien t e e x t r a n j e r o los m i l e s de obre-
ros e s p a ñ o l e s que e s t á n s u s l i f u y e n d o en 
F r a n c i a a los f ranceses que deb ie ron na-
cer, y no nac i e ron p o i c r i m i n a l e g o í s m o 
de sus p rogen i to res . 
E n n u e s t r o a r t í c u l o , que di(5, m o t i v o a 
estas- mani fes tac iones de s ince ro p a t r i o -
l i s m o , s u p o n í a m o s que « las cond ic iones 
de j o r n a l , v iv i enda , etc. , de estos nues-
t r o s c o m p a t r i o t a s r e s p o n d e r í a n a las no r -
mas de j u s t i c i a social usadas c o n jó s obre-
ros . i n d í g e n a s : d e s p u é s , tes t igos pre-
senciales nos han i n f o r m a d o que dista 
m u c h o de ser a s í . L a beneficencia p ú b l i -
ca d i s t i n g u e , y es m u y n a t u r a l que asi 
fea, en t re el c iudadano f r a n c é s y el cx-
I r a n j e r o . A d e m á s , el nac iona l i smo hete-
r o d o x o p repa ra , s e g ú n nos ha c o m u n i -
cado persona b i en cn l e rada , leyes de las 
cuales van a ser v í c t i m a s , c o n t r a t odo 
de recho de gentes, esos p o b r e s ob re ros 
e s p a ñ o l e s y o t r o s que no son es | r ie la -
mente obre ros . R a z ó n po r d e m á s para 
que nues t ro m i n i s t r o de. Es tado, que es-
t a r á ya en te rado de todo el lo , ex t ienda 
la p r o t e c c i ó n de la p a t r i a a los lugares 
e x t r a ñ o s donde p o r t r i s t e neces idad tra-
ba jan sus h i j o s , pa ra sa lvar los de la r u i -
na m o r a l y conse rva r los pa ra la madre 
E s p a ñ a . 
U n celoso sacerdote f r a n c é s , que ha 
p laneado , s in que sepamos hasta ahora 
los r esu l t ados , t odo u n p r o g r a m a de ac-
c i ó n socia l , reconoce y l amen ta , que estos 
e s p a ñ o l e s no t i enen n i n g ú n lazo d i rec to 
con la A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , v i v i e n d o «al 
m a r g e n de la c i u d a d » . «No se benefician 
en nada de las ob ras sociales y mora le s , 
s in las que su b ienes ta r no puede ser 
c o m p l e t o ; b ienes tar que les d e b í a ase-
g u r a r la ami s t ad f r a n c o e s p a ñ o l a y los ser-
v i c i o s que p re s t an al p a í s ( F r a n c i a ) . » «Y 
este m o v i m i e n t o — a ñ a d e — n o t e n d r á efica-
c ia s i no rev is te una f o r m a of ic iosa , H, 
no of ic ia l .» De a h í deduce la necesidad de 
c r e a r «UH v i c e c a n s ú l a d o e s p a ñ o l en Va-
lencienne,sy>, p o r q u e esos e m i g r a n t e s es-
p a ñ o l e s son, (des p l u s d é l a i s s é s de nos 
h ó f e s » , los m á s desamparados de nues-
t ros luu 'spedes. 
T e n e m o s un agente c o n s u l a r en L i l a ; 
pe ro l a r e g i ó n i m p o r t a n t í s i m a c u y o cen-
t r o es Va lenc i ennes , donde h a y t an tos 
m i l e s de t r a b a j a d o r e s e s p a ñ o l e s , carece 
de t o d a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l de E s p a ñ a . 
E s t o s e s t á n , pues, c o m p l e t a m e n t e aban-
donados a su t r i s t e suer te , i g n o r a n d o , na-
t u r a l m e n t e , el i d i o m a f r a n c é s , y entre-
gados a l a e x p l o t a c i ó n de u n a E m p r e s a 
(Sigue en la segunda columna) 
IMPOSICION DE INSIGNIAS EN LAS PALMAS Cuatro años de fascismo 
«Somos más fuertes que nunca» 
<Mí deber y mi consigna es en-
grandecer moral y materialmen-
te al pueblo italiano» 
•Grupo de c o n c u r r e n t e s a l ac to de i m p o n e r , u bo rdo del 
c a ñ o n e r o « B o n í í a z » , las i n s i g n i a s de la c r u z de M a r í a C r i s 
l i n a a l a l f é r e z de n a v i o d o n J e s ú s X ü ñ e z , po r su v a l i e n t e 
c o m p o r t a m i e n l o en el de sembarco de A l h u c e m a s . — 1 . D o n 
J e s ú s N ú ñ e z , h e r m a n o de l t en ien te de n a v i o don A n t o n i o 
N i i ñ e z , gue h c r o i e a n i e n t e t r a t ó de s a l v a r la v i d a , en e l 
puer to de B a r c e l o n a , a l m a l o f i r a d o t e r i i e n l é de n a v i o s e ñ o r 
D u r a n . — 2 . E l c o m a n d a n t e del « B o n í í a z » , don G a b r i e l Fe-
r r e r . — 3 . D o n E m i l i o L e y A r a t a , que a s i s t i ó a l acto en re-
p r e s e n t a c i ó n del c o n t r a a l m i r a n t e don J o s é N ú ñ e z , padre 
del a l f é r e z de n a v i o condecorado . 
{Fot. Maisch.) 
Discurso de M u s s o l i n i a los fascistas 
de Perusa 
—o— 
PERUSA. 5 .—Después de l a Conferencia 
h i s t ó r i c a que d i ó en l a U n i v e r s i d a d de Ex-
t ranjeros , M u s s o l i n i , ante l a m u l t i t u d que 
|e a p i ñ a b a en l a plaza, h izo uso de l a 
palabra, d ic iendo que le era agradable en 
ex t e rno pasar do l a h i s t o r i a a l a h u m a -
nidad ard iente y v i v i e n t e del fascismo, e l 
cual , cuando se ha apoderado de u n al -
ma , no l a abandona y a n u n c a . 
Durante cua t ro a ñ o s — d i j o M u s s o l i n i — 
este r é g i m e n ha rea l izado u n a obra g igan-
tesca en todos- los terrenos, y , a l cabo de 
ese t iempo, 'todos c o n t i n u a m o s en l a bre-
cha, como soldados fieles a l a cons igna x 
dispuestos a todas las bata l las . 
Yo tengo un deber que c u m p l i r y u n a 
cons igna que respetar. Ese deber y esa con-
s igna son engrandecer m o r a l y m a t e r i a l -
mente a l pueblo i ta l iano . {Ovación.) Esa 
cons igna l a r e c i b í como herencia sagrada 
de todos los fascistas que cayeron en nues-
t ras ba t a l l a s : me l a ha dado todo o casi 
todo el pueblo i t a l i a n o , que hoy puede m i -
r a r t r a n q u i l a m e n t e a los ojos de los de-
m á s p a í s e s , porque comprende que en I t a -
l i a , en esta parte del siglo X X , se ha rea-
l izado una exper ienc ia que reviste u n 
i n t e r é s enorme, t an to h i s t ó r i c o como p o l í t i ' 
co, pa ra todos los Estados y todos los pue 
bloa. 
'<Somos los representantes, q u i z á de u n 
nuevo s is tema p o l í t i c o , de u n nuevo t i p o 
de c i v i l i z a c i ó n (aplausos repetidos) y esta 
nuevo t i p o de c i v i l i z a c i ó n nace de nuestras 
fundamenta les ideas sobre l a c o n s t i t u c i ó n 
n a c i o n a l de las sociedades humanas . Estas 
no se desar ro l lan , no progresan , no se en-
grandecen si f a l t a el o rden y f a l t a n l a 
d i s c i p l i n a y el t r a b a j o ; s i no h a y u n des-
i n t e r é s enorme en qu ien m a n d a (gran ova-
c ión . ) 
Contemplad el fascismo, p r ó x i m o a cele-
bra r el cuar to an ive r sa r io de l a m a r c h a ' s ^ l 
bre Roma, cuando se p r epa ra a en t r a r eíf 
Al Polo Sur en avión 
Intenta el viaje el explorador austríaco 
Antonio Pauly 
BUENOS A I R E S , 6.—El explorador , «aus -
t r í a c o A n t o n i o P a u l y ha declarado que, sal-
d r á el d í a 15 del p r ó x i m o mes de n o v i e m -
bre p a r a rea l i za r una e x p e d i c i ó n a l Polo 
Su?.. ! ' . ' i ; i i " " ' •1 , 
P r imeramen te se t r a s l a d a r á a Ushuaia , 
en Pa tagon ia empleando los medios ordi - . 
nur ios . Luego l o m a r á pasaje en u n a ba-
l lenera pa ra l legar a l a l i e r r a . de Gra t iam, l a cap i t a l 
' ín donde y a so l i a eslablocido u n a base. 
E l exp lo rador u ü l i z a r á . u n aparato ale-
m á n , con el cua l espera vo la r sobre el 
Polo. 
Acuerdo entre el Banco belga 
y los ingleses 
Parece que ha tenido éxito la misión 
de Franck en Londres 
BRUSELAS, 6.—El gobernador del Banco 
n a c i o n a l belga, F r a n k , h a l legado esta ma-
ñ a n a a Bruselas, procedente de Londres , 
dando cuenta de l a m i s i ó n que a l l í ha des-
e m p e ñ a d o , al Consejo de m i n i s t r o s . 
El director de "El Diario de 
la Marina" de la Habana 
A y e r t u v i m o s l a s a t i s f a c c i ó n de sa ludar 
en esta casa al doctor J o s é Ignac io Rivero , 
d i r ec to r gerente del Diario de i a M a ñ n a . d é 
l a Habana , y pe r sona l idad , relevante- de l a 
sociedad cubana. 
Digno con t inuador de la ob ra de c u l t u r a 
y e s p a ñ o l i s m o , i n i c i ada y p ropu lsada por 
el conde de R i ' e r o , el pe r iod i s t a i n o l v i -
dable, su h i j o , don J o s é Ignac io , ha seguido 
consagrando las p á g i n a s del g r a n ro ta t ivo , 
h o n r a de l a Prensa amer icana a l a defen-
sa y es t imulo del orden y me jo ramien to 
soc ia l . , • • • 
L a pe r sona l idad del ac tua l d i rec tor y co-
p r o p i e t a r i o de nuestro colega, a n t i l l a n o t ie-
ne, pues, aparte de l a s u g e s t i ó n in t e l ec tua l 
con que l e g í t i m a m e n t e destaca en las clases 
d i r igentes cubanas, u n t í t u l o de especial s íg -
n i f l e a c i ó n y s i m p a t í a p a r a E s p a ñ a : el de 
dedicar u n . fecundo y efieaz esfuerzo, d í a 
t ras d í a , al é s t r e c h a m i e n t o de las relacio-
nes de toda í n d o l e , no só lo entre. Cuba y 
nues t ra n a c i ó n , s ino entre l a co lon i a espa-
ñ o l a de aquel la i s l a y l a madre P a t r i a . 
Refrendo de esta labor es el p r o p ó s i t o , 
en v í a s de c r i s t a l i z a c i ó n , de o r g a n i z a r en 
M a d r i d una o ñ e i n a sucursal del Diario de 
la Marina , que d i r i g i r á don M a n u e l Azna r . 
E l paso por E s p a ñ a del doctor R ive ro no 
puede, por t an to , ser m á s gra to , y en con-
sonancia con esta i m p r e s i ó n , genera lmente 
compar t ida , se p reparan , por i n i c i a t i v a de 
la Emba jada de Cuba y l a : A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, diversos agasajos erf su honor . 
Sea b ienven ido y disfrute de fel iz estan-
c ia entre nosotros él i lus t re per iodis ta . 
1 " . ' ' " \ 
i n d u s t r i a l , s i n o r g a n i z a c i ó n , n i defensa le-
ga l de n i n g ú n g é n e r o . 
T.a m e j o r s o l u c i ó n s e r í a i ' epa t r i a r los y 
dar les I r a b a j o en cond ic iones d é r e m u -
n e r a c i ó n que les h i c i e r a n p r e f e r i r el suc-
io p a t r i o ; esperamos que con los g r a n -
des p r o y e c t o s de obras p ú b l i c a s no t a r -
J a r á esto en ser una conso ladora rea l i -
dad. E n t r e t a n t o , hay que a c u d i r s in de-
m o r a en su socor ro . Que el Consejo de 
E m i g r a c i ó n recoja estas nobles aspi ra-
ciones de los buenos e s p a ñ o l e s que han 
cespondido a nues t ro l l a m a m i e n t o en fa-
v o r de esos he rmanos nues t ros , a í in de 
Uacerles u i á s l l evade ro eí c a u t i v e r i o en 
( i e r r a e x t r a ñ a y puedan vo lve r p r o n t o 
a su p a t r i a , tan i n g r a t a cuan to amada. 
M a n u e l G R A Ñ A 
REGRESO DEL DEPORTIVO ESPAÑOL 
La primera candidatura sólo 
de mujeres 
En Waret l'Eveque esperan tener 
un Ayuntamiento todo femenino 
. -v' ' .:'.'r"; —o— : • 
B R U S E L A S . 6.—Waret l 'Eveque, puebleci-
to encantador del c a n t ó n de H e r ó n , en l a 
p r o v i n c i a de L ie j a , cuenta con 913 hab i t an -
tes. L a l u c h a e lec tora l que se avecina s e r á 
a l l í m u y r e ñ i d a . Se presentan c i n c ó cand i -
F r a n k parece satisfecho del resul tado de 1 daturas, entre ellas, por p r i m e r a vez en el 
las'Agestiones que ha l levado a cabo en ¡ p a í s , u n a completamente compuesta de m u -
inglesa. . , i jeres. 
No h a sido p u b l i c a d a hasta ahora n i n g u - ¡ Las s e ñ o r a s e s t á n rea l izando u n á propa-
ua no ta -o f i c i a l acerca de este a sun to ; pero | ganda a c t i v í s i m a , y esperan consegui r l a 
parece que se ha l legado a u n acuerdo en- m a y o r í a . En t a l caso, el M u n i c i p i o s e r í a 
a d m i n i s t r a d o p o r una alcaldesa y po r con-
cejales femeninos , s in n i n g u n a p a r t i c i p a -
c i ó n de hombres . 
Se espera con g r a n c u r i o s i d a d los resal-
tados del escru t in io de W a í o i l 'Eveque. 
S U P R I M E N E L F R A N C E S 
M A L M E D Y , 6.—A propuesta del socialis-
t a Wer son , el Consejo c o m u n a l de L u p e n , 
por ocho votos (un social is ta y siete d e m ó -
cratas-cris t ianos) , ha acordado l a s u p r e s i ó n 
de l a escuela p r i m a r i a francesa de l a c i u -
dad. 
E l Consejo c o m u n a l d t L u p e n se compo-
ne de 13 miembros . 
I r é el Banco n a c i o n a l belga y los p r i n c i p a -
les Bancos de e m i s i ó n en los p a í s e s de mo-
neda oro, pa ra conceder a l a i n s t i t u c i ó n 
be lga un concurso en el momen to en que 
el (Hibierno es í e p a í s lo considere opor-
t u n o , , con objeto de proceder a l a es tabi l i -
z a c i ó n del f ranco y a l a e m i s i ó n del ém-
p r é s t i t o ex t ran jero necesario p a r a el lo-
Los establecimientos financieros pa t roc i -
n a r á n , pues, el . saneamiento mone t a r i o de 
B é l g i c a . . ;• . . . : ; 
Muere un hermano del 
presidente brasileño 
R I O UE JANEIRO, 6.—En Be l lo Hor i zon te 
ha fa l lec ido el s e ñ o r A l l r e d o S i l v a Bernar-
des, he rmano del presidente de l a r e p á b l i c a 
del B r a s i l y persona que gozaba en el Es-
tado de M i n a s Gerses de g r a n pres t ig io e 
i nnumerab le s afectos. 
C H I N I T A S 
Hay los divorcistas, los a n i í d l v o r c i s t a s . 
Entre los primeros tenemos a los defensa, 
res del divorcio en cuanto a l v í n c u l o y i0s 
que sólo lo admiten por lo que toca a l a . 
vida c o m ú n . 
pero ha aparecido otro ejemplar. Un cro-
nista, que escribe- , , K.11. f 
«Yo soy p a r t i d a r i o de l a i n d i s o l u b i l i d a d 
del m a t r i m o n i o y . a la vez, p a r t i d a r i o de l 
d ivorc io .» 
y añade-.' 
«No, no es u n a h u m o r a d a n i una para-
doja .» 
Claro que no. 
E s una tomadura de pelo. 
* * * 
Porque luego lo explica el hombre. 
Los matrimonios bien avenidos... pues... 
I indisolubles l . . . \A ver si no es una con-
Qesiónl 
Ahora, esos que dicen que no se entien-
den; esos en que el marido busca el ha-
rem sucesivo o la mujer «se d e s e n c a n t a » , 
con su buena media decena de chiquillos, 
a lo mejor, é sos , a divorciarse y a « re / ia -
cer su vida», que ya sabemos lo que quie-
re decir fuera de los terceros actos de cier-
tas comedias. 
E n s u m a : que no se ve la novedad por 
ninguna parte. 
No es una o p i n i ó n . L o dicho: es u n a to-
madura de pelo con bufanda ec léct ica . 
* * * 
Tocamos las consecuencias de no haber 
resuelto sino con el magis ter d i x i t lo del 
verbo indicador de la a c c i ó n de tomar agua 
un hidroplano. Dice un colega -, 
«La novedad estaba en que el apara to 
d e b í a t o m a r agua (no nos atrevemos a de-
c i r « a m a r a r » ) en l a presa de S a n t i l l a n a . » 
C ¿ a r o ; amarar no pega. 
¿ P e r o podemos decit apresar, en este 
caso? 
Señor, señor . . . Cada día un conflicto... 
* * * 
Lo pintoresco en lo mercanti l . 
«Un viento de locura—dice—sopla en el 
mercado da v inos .» 
Después de bebérse los , es muy explica-
ble... 
* « * 
Estamos muy contentos con el é x i t o del 
homenaje a la madre, n ú m e r o precioso de 
la Semana de Bondad, que acaba de trans-
Sublevación en Matto Grosso 
L O N D R E S , 6 . — T e l e g r a f í a n de Buenos A i -
res a los d ia r ios dando cuen ta de haber 
estal lado u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , 
d i r i g i d o por el genera l Prestes, en e l Es-
tado de M a t t o Grosso ( B r a s i l ) . 
T I equipo del C lub D e p o r t i v o E s p a ñ o l , de B a r c e l o n a , en la c u b i e r t a del (-Al-
fonso Xjn», en S a n l a m l e r , a su r e g r e s o de la « i b i i n í c c » d e p o r t i v a po r 
A m é r i c a . {Fot. S a l o m ó n . ) 
Afirma una m á x i m a 
muy acreditada 
que «día de mucho 
v i sperú de nada» , 
y lo estamos viendo 
una y otra - vez : ' 
tras de la abundancia 
viene la escasez. 
No quiere decirse 
que esto haya ocurrido 
con, las m u c h a s drogas 
que en el mundo han sido, 
porque las que han sido, 
como las que son, 
siguen abundantes 
en gran p r o p o r c i ó n . 
L a escasez en esto, 
- queridos lectores, 
se refiere al ramo 
de consumidores 
que en Londres protestan 
en estos momentos 
contra la abundancia 
. de medicamento^. 
y no se limitan 
a que un riguroso 
examen del ramo 
rÁédicáme'ñtos o 
distinga entre muchos, 
que tienen gran fama, 
lo que es un remedio 
de lo que es camama. 
Se hará- una c a m p a ñ a 
por m ú l t i p l e s modos, 
no ya contra algunos 
. sino contra todos, 
y obrando con este 
criterio severo, 
m e d i r á n a todos 
con i g u a l rasero. 
H a b r á conferencias, 
coi), la sana idea 
de mandar a l cuerno 
la farmacojjea, 
y se h a r á n folletos 
que, en gran p r o f u s i ó n , 
h a r á n que se pongan 
en c i r c u l a c i ó n , 
y se h a r á n p e l í c u l a s , 
con los mismos fines, 
que extiendan la idea 
por todos los cines. 
¡ M u e r a n los potingues, 
que e s tán tan en vogaV 
\ F u e r a el especifico] 
¡Abajo la droga] 
Harto hemos vivido 
ya , bajo los fueros 
de los boticarios , 
y de los drogueros, 
servidumbre impropia 
de nuestras edades. 
¡ D e c l á r e n s e libres 
las enfermedades 11 
y asi , e m a n c i p á n d o n o s 
de viejas rutinas, 
c ú r e n s e a b s t e n i é n d o n o s 
de las medicinas. 
Mientras conseguimos 
que nuestra existencia 
se conserve indemne 
de toda dolencia, 
todos los humanos 
que enfermos es tán 
cúrense comiendo 
la fruta con pan. 
Todos los que tengan 
cualesquiera males, 
tomen solamente 
fruta y vegetales; 
como, por ejemplo : 
en la i n d i g e s t i ó n 
¡ p i m i e n t o s , tomates. 
pepino y m e l ó n l ; 
y en toda dolencia, 
usen los dolientes 
las aguas cocidas 
y p a ñ o s calientes; 
nr. procedimiento 
que será o no grato, 
pern que resulta 
mucho m á s barato. 
Curan - ashnlsmo. 
los padecimicntns 
aquellos deportes 
que no son violentos , 
cuyo repertorio, 
que es algo sucinto, 
va desde e l l á w n tennis. . . 
hasta el pinto-pinto. 
Car los L u i s D E C U E N C A 
e l q u i n t o a ñ o de su nuevo r é g i m e n ; j a m á s i ^ r n r - ^ , n o í c ! optimista de los organiza-
r é n t e fuerte, m á s compacto, m á s sol ida- d 0 r * s J ¿ J * 0 ^ T ' ' ¿ u < 
r i o de sus actos que hoy . H n ? . i . ? obtenido u n é x i t o t a n r o t u n -
Es u n a fuerza poderosa, que es l í c i t o ^ ! ̂  deJ. hom^6. a a m^r^ c°n 
acusar de t i r a n í a , porque l a t i r a n í a no ex i s - , l^Lí V ?n v e h e m e n t ^ e n t e todos 
te cuando u n m i í l ó n de af i l iados se c o n g r e ^ ^ f ^ e s Y las mujeres buenos tene-
ga en u n solo pa r t i do , t res m i l l o n e s e n : ^ ^ J ^ d a d de que desde este a ñ o 
otras organizaciones afines y ve in te mi l ico i Sfaf t ^ e " d a def in i t ivamente en l a ca-
nes de c iudadanos se sienten v i g i l a d o s po r Peyendo nor ^ Z íapidâ ente se irá ex-
el Estado y se reconocen atendidos y p ro t e - : a a ^ c i ó n p a r a que no 
gidos por é l . S í e x i s t i ó a l g u n a vez en l a ^S""^0 P ÍK0 LA MADRE ES-
as te r i a u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o , es decir , deJG de r e c i I » r ^ homenaje de sus 
u n Estado del pueblo , es el nues t ro (ova- J # » » 
Estamos contentos, sí . Porque el cuarto 
mandamiento de la L e y de Dios, que tie-
ne, aunque remota, a lguna r e l a c i ó n con 
el caso, primero es muy viejo, y luego es-
tá incompleto. Deberla decir, propiamen-
te-, el cuarto, honrar padre y madre los 
lunes de la Semana de Bondad. 
Todo lo que sea llenar v a c í o s . . . 
* * * 
H a y u n a obra curiosa, francesa, que se 
titula Comment I l r e les j o u r n a u x . 
L a recordamos viendo juntos estos dos 
juicios sobre cierta obra d r a m á t i c a , p ó s t u -
ma, de G u i m e r á . De ella dice E l D í a G r á -
fico : 
«El d r a m a es v ib ran te , de e m o c i ó n , de 
s i tuaciones val ientes y e n é r g i c a s , y , lejos 
de perder i n t ens idad en los actos segundo 
y tercero, l a ensancha, coo rd inando de m a -
nera a d m i r a b l e las in te rvenciones e p i s ó d i -
cas con el asunto cen t ra l p a r a f o r m a r u n 
con jun to a r m ó n i c o y bel lo , sugest ionador . 
porque, a l a fuerza de l a a c c i ó n une 
lo s i n t é t i c o y m a g n í f i c o de l a f o r m a . » 
Pero E l D i l u v i o nos agua la fiesta con 
este parecer: 
« O b r a de u n s imbo l i smo de no f í lby a l -
tos vuelos y de escasa o r i g i n a l i d a d — a s í 
aparece, po r l o menos, en l a f o r m a en que 
nos fué servido anoche—no responde, n i 
de mucho , a l a i d e o l o g í a que en sus a ñ o s 
Ul t imos mos t r aba e l , a u t o r de A igua que 
corre, j) 
L o cua l quiere decir que el drama no tie-
ne las barbaridades que u n drama debe 
de tener {y t e n í a n los de Guimerá) para 
lograr el aplauso de E l D i l u v i o . 
O bien -. que, a lo mejor se trata de u n a 
obra maestra. 
* * « 
« V e n g a , pues, en buena h o r a l a convo-
ca to r i a a l a g r a n Asamblea nac iona l—e l 
n o m b r e es l o de menos—si sus m i e m b r o s 
v a n a ser elegidos por suf rag io u n i v e r s a l , 
?i en l a e l e c c i ó n s e r á «un h o m b r e u n vo-
to» y si los representantes de l p a í s en l a 
Asamblea representan, m á s que los in te re -
ses, las ideas de los c i u d a d a n o s . » 
O de otro modo: 
Venga la g r a n Asamblea Nacional s i se 
parece a l viejo y deshonrado Parlamento 
como u n a gota de agua sucia a otra gota 
de agua sucia de lo mismo. 
Siendo así , naturalmente, el nombre es 
lo de menos. 
' • * * 
Lo que pasa es que l a teor ía no e s tá ex-
puesta, s in duda para abreviar, de u n mo-
do completo. L a experiencia nos demues-
tra que «un hombre, u n voto» , equivale a 
«un voto, dos duros.» 
Y , a veces, mucho menos. 
Siendo cierto t a m b i é n que muchos vo-
tos a d i e c í t o eran caros. 
Y que los pocos que se e m i t í a n de buena 
c i ó n grande y p ro longada) , pero nues t ra 
democrac ia e s t á exenta de renunc ias como 
de c o b a r d í e s y condescendencias p a r a los 
Ins t in tos menos nobles de las masas. Somos 
m u y claros en nuestras af i rmaciones y en 
nuestras negaciones y este es u n s igno de 
nues t ra fuerza i n v e n c i b l e . » 
Nuestra fuerza como p u e b l o — t e r m i n ó d i -
ciendo el presidente Musol in i—es grande-
mente i n s t r u c t i v a . Cartago es u n p lane ta en 
el cielo de l a H i s t o r i a , pero R o m a es u n 
astro inmenso en nuestro hor i zon te . De este 
modo somos; podemos replegarnos sobre 
nosotros mismos en de te rminados m o m e n -
tos, pero nues t ra a l m a no se d o b l a ; pode-
mos suspender nues t ra ma rcha , pero l a rea-
nudamos con m é t o d o , con e n e r g í a y p a s i ó n , 
hasta l o g r a r todos nuestro fines.» 
M I N I S T R O B U L G A R O E N R O M A 
R O M A , 6.—La Agenc ia S tefani p u b l i c a l a 
s iguiente i n f o r m a c i ó n : «El jefe del Go-
bierno -ha rec ib ido esta m a ñ a n a a B u r o f f , 
m i n i s t r o , de Negocios Ex t r an j e ro s de Bu lga -
r i a . L a entrevis ta entre los dos, estadistas 
fué extensa y c o r d i a l , y v e r s ó acerca de 
las cuestiones que revis ten i n t e r é s p r i n -
c i p a l p a r a las relaciones amistosas entre 
los dos p a í s e s . 
M u s s o l i n i e x p r e s ó a Durof f , en nombre del 
Gobierno y pueblo i t a l i ano , su g r a t i t u d por 
esta v is i ta , nueva prueba de l a c o r d i a l i d a d 
de relaciones existentes entre I t a l i a y B u l -
g a r i a . » 
I T A L I A E I N G L A T E R R A 
LONDRES, 5.—La Westminster Gazzete es-
cribe : 
« P a r e c e que hay a lgunos i t a l i anos a quie-
nes ha laga l a idea de u n a c o m b i n a c i ó n Í t a lo -
b r i t á n i c a en e l M e d i t e r á n e o . d i r i g i d a con-
tra otras potencias, y especialmente con t r a 
Franc ia . Pero nos parece que y a queda 
bien entendido ahora p a r a su beneficio que 
los ingleses no queremos o i r h a b l a r de n i n - \ 
guna c o m b i n a c i ó n , sea c o n t r a F ranc ia , sea 
con t ra I t a l i a . A t r a v é s de todo el campo po-
l í t ico , t r á t e s e del M e d i t e r r á n e o , t r á t e s e de 
los Balcanes o de las cuestiones que in te -
resan a I t a l i a , a A u s t r i a o a A l e m a n i a , nues-
t ra c l a r a l í n e a de conducta es no cont raer 
n i n g ú n compromiso fuera de los acuerdos 
de Locarno y del convenio de l a Sociedad 
de Naciones, que n o s - p u d i e r a i m p e d i r ha-
cer uso de nuestra in f luenc ia de una mane-
ra jus ta y que garan t ice l a paz s i empre que 
se. p lan teen cuestiones d i f í c i l e s p a r a una 
r e v i s i ó n o p a r a un a r r e g l o . » 
N O SE D A L A M A N O 
ROMA, 6.—El saludo fascista h a abo l ido 
el a p r e t ó n de mano . A l sa ludar s e g ú n el sis-
t ema fascista se l evan ta l a m a n o derecha, 
lo m í e hace impos ib le estrechar l a mano del 
amigo o de la persona a qu ien se encuen-
tra . 
Musso l in i no da j a m á s l a m a n o . Cuando 
un amigo o u n v is i tan te se acerca a sa lu- ^ (e e ran t i r ados . 
dar le , e l p r i m e r m i n i s t r o i t a l i a n o l evan t a 
su m a n o y hace el saludo fascista. 
GUILIS C A F E S . M A G D A L E N A , 17. Propagandas p r á c t i c a s 
CABALGATA EN LORA DEL RIO 
, Venga, pues, en buen hora, l a convo-
catoria a la g r a n Asamblea Nacional] 
« E s p a ñ a — q u e nada debe a ensolamien-
tos de cua lqu i e r í n d o l e confes ional o po-
l í t ica .» 
Esto lo escribe u n izquierdista de los 
que cuando tienen que ofender a su Madre 
le echan en c a r a el ser c a t ó l i c a y produc-
to del absolutismo. Ahora t en ía que can-
lar sus glorias y dice lo que ven. 
De modo que no sabe uno si E s p a ñ a de-
be o no debe algo a los consabidos enso-
lamlentos. 
Que tampoco e s tar ía de m á s saber lo que 
son, s i son algo. vlESMo 
L a c a r r o s a de l a A g r i c n H u m . ocupada por d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , e n l a ca-
b a l g a t a ce l eb rada coa m o t i v o de la fiesta de los a g r i c u l t o r e s . 
(Fot. Olmedo.) 
Otro ciclóner^ Paraguay 
ASUNCION, 6.—Un nuevo c i c lón , no t a n 
v io l en to como el an te r io r , h a causado g r a n -
des desperfectos en Monte . « ¿ « « ^ 
E n l a zona de San Fel ipe r e i n a u n p á n i c o 
enorme entre l a p o b l a c i ó n , 
h ó m e ñ T ^ a S I U R O T 
Le entregarán un pergamino sus pri-
meros alumnos de las escuelas del 
Sagrado Corazón 
—o— 
H U E L V A , 6.—El grupo que i n t e g r a n l o s 
.primeros a lumnos que t u v o d o n M a n u e l 
S iu ro t en las Escuelas d e l , Sagrado Cora-
z ó n h a n o rgan izado u n homenaje , que se 
c e l e b r a r á e l p r ó x i m o domi ngo y que. con-
s i s t i r á en l a ent rega de u n p e r g a m i n o con 
las firmas de todos ellos, en prueba de 
g r a t i t u d y afecto. 
A l acto a s i s t i r á n todas- las a u t o r i a í t e a ^ s * , 
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I COSÍ vencido (Santander).—No, n o ; no es-
tamos de acuerdo, l e c t o r ; ese ipesimismo 
i P n o es razonable , y os el que 1c conduce a 
í r ' f s a r e n u n c i a c i ó n , que equivale a... u n sui -
c id io m o r a l . Su fa ta l i smo an t i c r i s t i ano 
(aunque usted crea de buena fe que no lo 
es) concede a las pasiones u-na sobera-
n í a absoluta y m a l d i t a que no t ienen . M a l -
dice usted sus pasiones, y a l m i s m o t i em-
po se ent rega a ellas como a algo todopo-
deroso. No h a y t a l o m n i p o t e n c i a de las pa-
siones, n i t a l m a l d a d i n t r í n s e c a en ellas. 
Hay en el h o m b r e pasiones, es c ier to , l o 
in i smo que h a y e n e r g í a s en l a natura le-
za;, pero 'las m3s temibles do ellas pueden 
l l egar a ' é e r las m á s preciosas p a r a nos-
otros. E l r ayo y el fuego, por e jemplo , 
abandonados a sus caprichos, devora ran 
el m u n d o , a s í l a in te l igenc ia t e n d r á , ; qu í ty í 
lo d u d a ! , ideas geniales en servic io del 
m a l , y la v o l u n t a d obstinaciones oontra.-
r l á i e n lodo a l a bondad de Dios. I m p r i -
m a usted, s i n embargo, a esas e n e r g í a s 
una d i r e c c i ó n prudente , s o m é t a l a s a u n 
y u g o y o b t e n d r á de ellas incomparab les 
servicios. ¿ I . a p a s i ó n del amor? Como u n a 
de tantas. Desordenada, m a t a al hombre , 
es verdad, ¡ p e r o a l a vez ha sa lvado a l 
m u n d o en el Ca lva r io I • " 
Darl ivg (B ia r r i t z ) .—Con muc l io gusio, 
ñ o r i t a . pnrn r o n la. pena d e ' n ó c o m p a r t i r 
sus opiniones . No nos p e i n i i l i r e m p s , .yabm-
l o r i a obl iga , diTTIar di- s u s i n c i M i d a ^ , perfí 
de su exper iencia , s í . . . Croe usted- «quCvno 
existen pe l igros p r ó x i m o s n i njrhotos en 
la f r i v o l i d a d y en los 'placeres (el baile, 
ve rb ig rac ia ) , cuando só lo se « teor iza» el 
p l ace r . » /.Esta, usted segura de oso'? Por; 
que eso. precisamente, es lo que es pura 
« teor ía^ . En cambio, l o humunn , lo real, 
lo faia] inc lus ive , y \u que la experiunpia 
e n s e ñ a es (pie los hombres y mujeres, aún 
log rando a duras penas asojoai.-e al peli-
gro, nada m á s . pugnan, en m mendas 
chas i i u e r i o i v s por apartar de >IIS bou 
• la innoble l ú n i c a de Deyanira, '-uyo 
'os envenenados y suliles se. adhieren 
carne y la •onsumen en un incendio 
t i ngu ib l e . . . He aquí nuos$r|. respueétí 
ñm- i i a . • \ " S liará, n.-'ed el bdior de 
ditarla. . j-oeo'-dnndo y cncerr.-lTiíjpse i 
. 
consuel" Zaragoza).—«Par¡ 
s no sentirse van desLi 
i rurai ' y r 
Exposición en Madrid de aeronáutica nacional El Ayuntamiento pide más 
recursos económicos 
Coincidirá con el Congreso iberoamericano de Aviación. Un globo 
cautivo y un pequeño dirigible para ascensiones del público 
— — • • — i - - * • .. J B . 
Coinc id iendo con el Congreso iberoame-
r icano de A v i a c i ó n , aunque independiente 
de és te , se c e L e b r a r á en' M a d r i d , de l 24 
de octubre a l 4 d^. nov iembre , una Expos j -
c i ó n de a e r o n á u t i c a nac iona l .donde , se ex-
h i b i r á n aparatos, motores , a c o e s ó r i o s , et-
c é t e r a , únicameaU'O de c o n s t r u c c i ó n nac io« 
n a l ; l o¿ stands s e r á n insta lados en el P 
lacio de Cr is ta l y e n - e l de Exposic i í i t t í1 
del Re t i ro . 
Acerca de esto recogimos ayer uujpr'*n 
presiones del comandante R e m e n t a p í ' 
c a p i t á n R u i z de A l d a , av ia t jo r f s 
con g r a n a c t i v i d a d "vienen í t r a b 
Quiere que las atenciones de ense-
ñanza nacional que él atiende sean 
cargo del Estado A e r o ^ u t i l a m i l i t a r e x p o n d r á un aparato 
s t r ú i d o en sus tal leres de Cuatro V i e n - | c . . ± 
í o s t i i * . ! e i c a p i t á n de Ingenieros s e ñ o r ^ " " ^ n u « v a s e x « c c l . o n e s ' que compensen 
n l d a , (pft presta s e n l c i o en A v i a c i ó n . Pe- las bajas s i n p r o d u c i r g r a v á m e n e s a las 
r e s o b r e todo, a e r o n á t i c a m i l i t a r presenta-
l a o r g a n i z a c i ó n • d é esiA 
conced'e g r a n importancia*: 
K r A e r o Club—nos ba d i i 
de Alda—organ iza *sta jj 
que E s p a ñ a se (Jé. c i i e i u t i l 
l a Av iac ió i i e s p a ñ o a. 
Ninguna o c a s i ó n , por otro 
p i c i a pa ra esta exbibieb 'Mi 
de la^ .naciones b l áp in i 
as i.si a n al Congreso de \ - i 
rái¡i I'IST u i iá i iopresion e\ 
so de nnesl i 
ie ramo estai 
al que se 
^/ t rascendencia . 
IM el • ' I>•:. • 
Éiposiidi'ifi p a r a 
fe! adelanto do 
«tparte, m á s pro-
Los delegados 
mer icanas que 





A l _organ; /ar a Cxpusic ioi i - nos dice 
e l ' . comai ida i i i e H e m e n t e r í a — q u i e r e demos-
i ra r una vez m á s el Aero Club de Espafia 
que p o r enc ima de los fines recreativos tie-
ne los de i m p u l s a r el p . o í r r e s o de l a Avia-
c i ó n . Fs;e centro es a l^o m á s que un Club 
m el sent ido genera l de la pa labra . Como 
deialle, qu ie ro decir que l i cué l a mejor bi-
b l io teca de a e r o n á u t i c a de E s p a ñ a . 
L o que se e x h i b i r á 
L á casa Construcciones A e r o n á u t i c a s pre-
s e n t a r á el aparato Breguel 19, que es e l que 
ge ten ta l a m a y o r parte de los records de 
• B R c i ó n . Este aparato es de t ipo i g u a l a 
que se emp lea ron en e l vue lo M a d r i d -
"M a ñ i l a 
fil Btfguet 10. es. t é c n i c a m e n t e , el de 
I ins ta laciones m u y completas de arrea-
í én to , r a d i o t e l e g r a f í a , fo tog ra f í a , l a b ó r a l o -
Yió con la r e p r o d u c c i ó n del t ú n e l a e r o d i n á -
^nico del c o m a n d a n t é Herrera y u n bosque-
j o de l á Escuela (Je m e c á n i c o s de A v i a c i ó n 
m i l i t a r , que es hoy la me jo r escuela profe-
s iona l que existe eíl E s p a ñ a y t a l vez en 
Europa . 
De motores preaenlava la Hispano una se-
r i o y E l i za ldo tó& motores L n r r a i n y u n 
motor r a d i a l . 
T a m b i é n háb l ' á u n aparato i g u a l al Plus 
U l t r a ; e s t á á d t l t ñ l m e n t e en los A l c á z a r e s 
(Cartagena) y e s t a r í a y a en M a d r i d , pi lo-
tado por el c ó m a n d a n t e ( M i t y el c a p i t á n 
Grande, si no se l u i b i e r a dado orden ir 
suspender, por a l m r a el v ia je a causa de 
l a d i t l cu l t ad que se presentaba pa ra amara r 
n á u t i c a , r ec ib í - en l a presa do Sant i l l ana . Parece que se 
l i a pensado en i raerle por leiToefírril, pero 
se p r é s e n l a el obs tácu lo de que -el hidfO 
nn cabe por los tú l l e l e s . 
En m l a l se e x h i b i r á n en la E x p o s i c i ó n 
diez a p á r a l o s , todos de c o n s t r u c c i ó n espa-
ñ o l a . 
Quieren los u r g í U u z i u l o l é s que esta exbi-
bich'in terlgfi carácter popular , p a r a lo cual 
se propone que l a ent rada sea e c o n ó m i c a . 
xEs algo p rema tu ro hab la r de personal i -
dades que a s i s t i r á n a la i n a u g u r a c i ó n de 
este acto, pero Sti cree (pie lo honre con 
6U presencia Sh Majestad el Rey. 
Para recreo de l p ú b l i c o 
Los organizadores de la E x p o s i c i ó n , en 
su deseo de p r o p o r c i o n a r a l p ú b l i c o a l g ú n 
a t r ac t ivo m á s , e s t a b l e c e r á n ú n serv ic io que 
c o n s t i t u i r á u n a novedad . 
E n l a Chopera h a b r á u n g lobo cau t ivo 
—que p r o p o r c i o n a r á A e r o s t a c i ó n m i l i t a r -
p a r a ascensiones del p ú b l i c o . Y h a b r á t am-
b i é n u n d i r i g i b l e p e q u e ñ o — d e l a M a r i n a — , 
que t o m a r á agua en el estanque del Re t i ro . 
Con el f i n de l i m i t a r un poco l a i n e v l . 
table a g l o m e r a c i ó n de personas que que-
f a del progve 
y de que en es-
u capacitados pa ra 
\ a la vez que po-
n s n i a y p o r n ú e s 
con é x i t o grandes 
"mas d i f í c i l c o n s t r u c c i ó n . Su p r e s e n t a c i ó n , i r á n s u b i r en estob aparatos, se s e ñ a l a r á 
s e r á , pues—nos d e c í a el s e ñ o r Ruiz de A l - u n precio a l a e s c e n s i ó n . Pero, como, por 
rej da—un a la rde i n d u s t r i a l . E n l a casa cons-1 o t r a par te , se t r a t a de aparatos m i l i t a r e s , 
toda- ' r u c t o r a do estos aparatos, e s t á n c ó ñ s t r u - ¡ l o s ingresos se d e d i c a r á n a u n f i n b e n é -
Se m i r a \ ' e " d ü b id roav iones iguales al PÍIÍS í / í í m . | f i c o ; parece que e l pensamiento del jefe 
os felices, i D o n Jorge L o r i n g p r e s e n t a r á u n au tog i ro i super io r do l a A e r o n á u t i c a es que sean a: p U f a c i ó n p r o v i n c i a l , al p r o m u l g a r s e e l es-
ñ o r a , res-| '-;«• Cierva de 300 caballos, y , a d e m á s , cuat ro benef ic io de l a Cruz Roja . 
mas t ipos de aparatos, cuyos modelos son o r í 
g i n a l e s ; uno de ellos e s t á en pruebas pa ra 
l a a e r o n á u t i c a m i l i t a r y caso de que sean 
sat isfactor ias , con este t ipo se r e a l i z a r á el 
vuelo a Guinea. 
La Hispano de Guadalajara—la f á b r i c a 
m á s a n t i g u a en E s p a ñ a en esta clase de 
c o n s t r u c c i o n e s — e x h i b i i r á el D. H . 9. m u y 
usado y conocido en l a a e r o n á u t i c a . 
A e r o n á u t i c a n a v a l l levar ; ! a l a Expos i -
c ión ilos hidras y u n d i r i g i b l e , todos cons 
Un idos en sus tal leres de Barce lona . 
sos o a í i 
dos, convi 
son m á s d e s g r a c í á d i • 
v í a . S i ; as a s í ; Pero 
y se r ea ie rda a tos d 
ta l vez s in ' merecerlo'. '" 
pondenios j entonces, s 
arriba', ' mas alio aun. . . ! 
i 
o i rá s o l u c i ó n , 
i . Se p r é s e n l a 
c a . e g o r í a , edad o 
rungo. Ya vio us ed fb que escr ibimos cou 
.- . . ; í " 1 
ra q u é i n s i s t i r ? 
• Ciiardüi' •'••un S e b a s t i a n ) , — S í ; el 
nomb: ¡' p e n u m e a n u a l . Imposible 
ión do perfumis tas «bien», 
puesto que- ello e q u i v a l d r í a a un anunc io 
gra t is y ; . . ' magn í f i co . " Por complacer la ci-
taremos só lo e l t í t u l o de los perfumes m á s 
r e n / b ó g á : L 'Origan . Ouellque-flcurs, Nar-
"cisu licijrti. Mitsouho ( e l e g a n t í s i m o ) , Mun 
aii i i 'urf My darl iny, F l earan ic , c i cele ra, cA-
'•- c 'étera. ¿ P r e c i o s .' S p g ú n : do 20 a 100 pese-
r a s frasco. Complac ida . 
| Chulona M a d r i d ) . — ¡.Vaya..., y t an to ! 
¡ C o m o que se V e b c usted de m á r e a r ' e s p b n -
laneamoji ie de pan ) cast iza! Lo que ifo 
obs.ta~ pa ra que la guste «lo e l e g a n t e » , ¿ n o 
es oso? ¡ Y a l o creo; no existe i ncompa t i -
b i l i d a d absolu ta! Y vamos a sus «p reocu -
p a c i o n e s » , como usted las n o m b r a . P r ime-
r a : Con tenedor y cuch i l l o , « a u n q u e s e a n » 
pasteles. Segunda : S i n nada a l a cabeza. | p j . , i i T i o 
no. Velo, por lo menos. T e r c e r a : Si él | K e U n i O n 06 13 JUtlta OUpretTia 
es u n muchacho de oficio, c laro que pue-
de ves t i r a s í . C u a r t a : L o de l a pulsera 
fie pedida, me jo r s e r á que lo dejen uste-
des. Q u i n t a : 1.a l e t r a no e s t á m a l : es cla-
r i i a . y basta. E n cabio, l a d i s t r i b u c i ó n de 
las « h a c h e s » u n poco a r b i t r a r i a y dema-
siado chu lona . A h í s í conviene ponerse en 
fino, ' « e n p l a n bien»,» como usted dice que 
Bajo l a p res idenc ia de l a lca lde i n t e r i n o , 
•señor A n t ó n , c e l e b r ó ayer s e s i ó n la C o m i -
s i ó n m u n i c i p a l pe rmanen te . 
A c u e r d a n a d m i t i r la c e s i ó n g r a t u i t a de 
la m i t a d de u n a parce la exp rop iada c o n 
des t ino a l a calle, de Goya, y que se .am-
p l í e l a c o n t r a t a de las obras de empedrado 
con ma te r i a l e s v ie jos de l a c a l l e de l F e r r o -
c a r r i l . Rns tamante y Cambroneras . 
T a m b i é n acuerdan l a aper tura- l ega l d é 
la ca l lo de Canar ias ; p ropone r a l p leno" l a 
e n a j e n a c i ó n po r subasta de los solares p ro -
cedentop riel a n t i g u o Hosp i c io ; a d q u i r i r en 
14.OO0 pesetas una' pareja de « J a k s » c o n 
dest ino al Parque Z o o l ó g i c o , y a n u l a r l a 
c o n t r a t a pa ra el s u m i n i s t r o de l m a t e r i a l d é 
e s c r i t o r i o . * 
C O M P E N S A C I O N E S E C O N O M I C A S 
Se da l e c t u r a de una i n s t a n c i a que e l 
a lcaide, conde de Ve. l le l lano, d i r i g e ab m i -
n i s t r o de Hac i enda en justi l ic;ic¡@ri de las 
cansas duh l i an m o t i v a d o la baja de los i n -
gresos d e l presnpiu ' s lo p r ó x i m o y el au-
m o i i l o en los gastos o b l i g a t o r i o s , basados 
en disposic iones de gob ie rno . 
Las bajas eií los ingresos afectan a los 
conceptos s iguientes : 
Por s u p r e s i ó n de las diez y seis d é c i m a s 
de recargo por atenciones de p r i m e r a ense-
ñ a n z a sobre las cuotas de la c o n t r i b u c i ó n 
urbana, como consecuencia del r e a l decre to 
de" 25 de j u n i o ú l t i m o . 1.680.000 pesetas; 
por a p l i c a c i ó n de l a n u e v a ley de v inos , 
r educ iendo en u n 50 po r 100 l a t r i b u t a c i ó n 
por esla especie. 3.626.174; po r d i f e r e n c i a 
en la c o m p e n s a c i ó n de l i m p u e s t o de c é d u -
las personales au to r i zado por e l es ta tu to 
p r o v i n c i a l , po r l a a p l i c a c i ó n de l a i n s t r u c -
c i ó n d e l impues to , 343.000; po r s u p r e s i ó n de l 
r eca rgo m u n i c i p a l sobre el t i m b r e de espec-
t á c u l o s , p o r r e f u n d i c i ó n de este impues -
to en l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , 1.200.000. 
Aisc iénde el t o t a l de las bajas a 6.849.174 
p é s e t a s . 
E n t r e las nuevas ob l igac iones figura l a 
que se fija en el r e a l decre to de 18 ele j u -
n i o ú l t i m o p a r a s u b v e n c i ó n a las escuelas 
de e n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l creadas por el Es-
tado, y que se fija en l a c i f r a de 212.700. 
So hace cons tar en la i n s t a n c i a que l á D i -
D E S O C I E D A D 
N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a» 
E l Í2 s e r á n lus d í a s de su a l teza rea l l a 
Princesa de Jiaviera. 
Las duquesas de Plasencia y Vega. 
Marquesas de l a A lameda , B ó v e d a de L l 
m í a , B u s í a n o s . Calzada, Campo F é r t i l , 
Campo Santo, Cayo del Bey, v i u d a de Es-
q u i v e l , H c r m o s i l l a , v i u d a de M a r t o r e l l , v i u -
E l e s p e c t á c u l o — n o s d e c í a ayer él s e ñ o r 
R e m e n t e r í a — s e r á m u y b o n i t o ; los que su-
ban en el g lobo c o n t e m p l a r á n a M a d r i d 
a unos 300 metros de a l t u r a . H a y (pie te-
ner en cuenta que los que v a y a n en l a 
b a r q u i l l a se p o d r á n hab la r y entender per-
fectamente, y no t e n d r á n que l l e v a r t ra je 
especial, n i gafas, e t c é t e r a , a l c o n t r a r i o de 
lo que sucede subiendo en aeroplano. 
P o r las noches en el globo se s u b i r á u n 
reflector p ó t e n t e , que i l u m i n a r á p a i t e de-
M a d r i d . 
C O L E I G I A L E S ! 
S E L E C T O S A R T I C U L O S E S P E C I A L E S D E M A G N I F I C O R E S U L T A D O 
V E A U S T E D L O S M O D E L O S Q U E E X P O N E N 
¡ a l z a d o s L A I M R E R I A L 
en sus escaparates de P u e r t a d e l Sol, 13; Pue r t a d e l So l , 8 (esquina a A r e n a l ) ; 
plaza de l Progreso; g l o r i e t a de B i l b a o ; P r í n c i p e , 35 (esquina a P r a d o ) , y A v e n i d a 
de P i y M a r g a l ! , 4 ( G r a n V í a ) 
de estudiantes católicos 
El aviador Loriga trajo un mensaje de 
los estudiantes filipinos 
Los d í a s 3 y * ^ ^ ^ ^ _ - i , , _ , t „ c , . 
desea ponerse. M u y f á c i l : u n e p í t o m e de un ido en M á d n d el p leno ^ ^ a Jun ta ^ 
O r t o g r a f í a , que cuesta una peseieja, y a * p r e m a de l a C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes 
C a t ó l i c o s de E s p a ñ a , con asistencia de to-
dos los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n pe rma-
nente de M a d r i d y de va r ios delegados de 
p rov inc iaa . 
Se a p r o b ó el balance y presupuesto con-
los quince d í a s coloca usted las « h a c h e s » 
de 1 c h i p é n ! 
Rosa jHllida ( M a d r i d ) . — ¡ U n reconst i tu-
y e m e en segu ida! Es decir , dos : uno p a r á 
l a pa l idez f í s i c a y o t ro p a r a el e s p í r i t u . . . , 
¡ A h , y no se acuerde-de B é c q u e r ! B é c q u e r ; f ede ra l ; ¿e d e f i n i ó e l c r i t e r i o de l a con io -
era o t ro ' s e ñ o r que necesitaba los consabi- i d e r a c i ó n ante las ú l t i m a s re formas u n i -
dos reconst i iuyentes , o, a l menos, no-haber | vers i ta r ias y de l a segunda e n s e ñ a n z a y se 
pasado el pobre en este inundo las fat igas t o m a r o n acuerdos re la t ivos a l a r eorga iu -
que p a s ó . Sus verfeos, m u y boni tos y s en t í - ¡ / . ac ión de Federaciones y p u b l i c a c i ó n de 
dos a lgunos, interesantes otros, y . . . m u y m e - ¡ la «Hoja I n f o r m a t i v a » . 
E l secretar io de ex t ran je ro d i ó cuenta de 
la c e l e b r a c i ó n del V I Congreso de « P a x 
R o m a n a » . Secretar iado I n t e r n a c i o n a l de 
F.studiantes C a t ó l i c o s , en A m s t e r d a m du-
rante los p r ime r os d í a s de sept iembre, y 
el prosidc'ntG, s e ñ o r Espinosa, no t i f i có el 
d ianos los m á s , , aunque todos insp i rados en 
los de E n r i q u e H e í n e , no «enca ja» en 
nues t ra é p o c a , porque son enfermizos, b lan-
dengues, y sensibleros. Es una p o e s í a . . . en 
ayunas , que necesitaba inUClio i 'acodi lato, 
o, p o r l o menos, muchos bistéks. 
L a rubia del Tiziano ( C á d i z ) . — ¿ Q u é r u - curso favorab le de las relaciones entabla-
b í a ? Y perdone l a cur ios idad , porque el i das con los estudiantes c a t ó l i c o s n o r t é a m e -
T i z i a n o p i n t ó bastantes. Bespuestas: P r i m e - ! r icanos, con m o t i v o de su reciente v ia je 
ra . Con a u t o r i z a c i ó n d é su m a r i d o . S i n o l la . ¡ a los Estados Unidos . 
no. Segunda. Casada y joven , debe us ted! Se a c o r d ó , po r ú l t i m o convocar p a r a loa 
ex t r emar l a p rudenc ia . No hacer lo a s í es | p r ime ros d í a s de nov i embre en l a ü n i v e r -
exponerse a... muchas cosas. Tercera . ¿ C r e e eidad de Granada l a V Asamblea Confe-
usted que existe ese hombre perfecto? ! dera l . 
Cuarta, M u y de moda , pero a t rev ida . Q u i n -
ta. Qu ien verdaderamente somos, no lo sabe 
nadie , y usted, ¿ q u é l o g r a r í a con saberlo? 
Sexta. Todas las cartas y po r t u r n o r i 
roso. 
E l A m i g o T E D D Y 
A S DE P E D I D A 
• 7 3 C A R R E T A S , 7 
u-
P U L S E 
A L B E R T O 
Los es tudiantes filipinos 
U n a C o m i s i ó n de l a Casa del Es tud ian te 
v i s i tó anteayer en su d o m i c i l i o al av iador 
s e ñ o r L o r i g a , que h a sido po r t ador de u n 
mensaje de los estudiantes filipinos pa ra 
sus c o m p a ñ e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l mensaje e s t á redactado en estos té r -
minos : 
«A l a C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca-
t ó l i c o s de E s p a ñ a : L a F e d e r a c i ó n Nacio-
na l de Estudiantes F i l i p i n o s agradece pro-
fundamente e l f r a t e rna l saludo que los e\ 
tudiantes e s p a ñ o l e s se h a n d ignado env ia r 
a los estudiantes filipinos con o c a s i ó n del 
g lo r ioso y s ign i f i ca t ivo vuelo M a d r i d - M a -
n i l a , l l evado a cabo p o r los heroicos av ia-
dores don J o a q u í n L o r i g a y don E d u a r d o 
G o n z á l e z Gal la rza . L a j u v e n t u d filipina ex-
presa su i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n , su fervoro-
so amor y su s incera g r a t i t u d a l a h i d a l -
dcl novenar io a l Santo P a t r i a r c a de As ís , i í?a madre E s p a ñ a , c u y a i n f luenc i a c i v i l i -
E l m a n e s c e l e b r ó l a m i s a de C o m u n i ó n ol 1 zadora ha echado p ro fundas r a í c e s en los 
reverendo ' padre f r a y P a u l i n o M a r í a de i c o r a z ü n e s filipinos; se ofrece incondic io -
Cervatos, capuch ino . Por l a tarde ofició en nalrnente a rea l i za r todos los esfuerzos po-
la r e s e ñ a l a C o m u n i d a d de padres Bene-' sibles p a r a estrechar m á s y m á s las rela-
d i c t í n o s , p red icando el elocuente orador de ' ciones entre los escolares "de u n a y o l r a 
l a m i s m a o iden , reverendo padre Rafae l , ^ c ' ó n y se compromete , con v o l u n t a d do-
Alcocer, ha pa i te m u s i c a l , d i r i g i d a por el t Cidida a man tene r frescos y . v igorosos los 
maestro Busca, i n t e r p r e t ó obras de Es la- ' WCüerdQS que h a n un id . ) a E s p a ñ a y F i -
va . Goicoechea y del m i s m o maestro Busca. ^Pinos en la H i s to r i a . 
Ayer c e l e b r ó l a m i s a de C o m u n i ó n el r o c J i Salud, quer idos • c o m p a ñ e r o s 1 
- to r de l a B a s í l i c a , don Pedro M a r t í n Sái t-1 M a i i l l t y 19 de j u n i o de 192G.—Rl pi-psiden-
che?. P o r l a ta rde of ic ia ron los r e v e r e n d o í*. Leocadio Pineda.* 
padres Agust inos . C a n t ó las g lor ias do la , , r 
pobreza serabea de San Francisco e l r e - i T T V f ^ p T \ \ / ~ \ A \ T r ^ T ^ 
rendo padre F é l i x S á n c h e z , de la m i s m a UIN i l M U A V U d l S 
orden. Se u i i e r p r e t ó la c o m p o s i c i ó n o r i g i -
n a l del reverendo p a d i f A r r c g u í . f rancis-
cano. 
Continúan los cuitos en 
honor de San Francisco 
El día 14 saldrá lapereorinación fran-
ciscana a Santiago de Compostela 
Siguen c e l e b r á n d o s e los solemnes cultos 
H o y o f i c i a r á n lo? - reverendos padres Car-, 
mentas y p r e d i c a r á el reverendo padre Ro-! S afios, le " Q ^ r o n dos desconocidos 150 
d r i go de l a V i r g e n del Carmen. 
P e r e g r i n a c i ó n a Composte la 
E l p r ó x i m o d í a U s a l d r á de esta Corte 
nac iona l f ranciscana a 
Accidente en el Asiio de 
Vallehermoso 
Los niños fueron trasladados al Asilo 
de E l Pardo 
E n e l G o b i e r n o c i v i l se f a c i l i t ó ayer l á 
s i g u i e n t e n o t a o ñ e i o s a : 
« E n e l pasado mes de j u l i o u n a t e c h u m -
bre de u n o de los pabel lones de l as i lo de 
V a l l e h e r m o s o se d e r r u m b ó , h i r i e n d o leve-
mente a c u a t r o asilados, que se r e p u s i e r o n 
r á p i d a m e n t e . " A r a í z de l suceso e l goberna-
dor -pres iden te de l a J u n t a de P r o t e c c i ó n a 
l a I n f a n c i a o r d e n ó a los a r q u i t e c t o s de d i -
cha J u n t a que realizasen n n d e t a l l a d o y 
m i n u c i o s o r e c o n o c i u i i c n t o de todo el ed i -
í íc io p a r a que, en p a s ó de que ofreciese el 
menor i n d i c i o de p e l i g r o , t ras ladar los n i -
ñ o s con u r g e n c i a a l u g a r seguro. N o l l e g ó 
a efectuarse e l menc ionado t ras lado por -
que los a rqu i t ec tos , en i n f o r m e s au to r i za -
dos con su firma, d i e r o n entonces t oda cla-
se de g a r a n t í a s , y hasta en u n cer t i f i cado , 
fechado en 24 do sep t iembre ú l t i m o , d e c í a n : 
« Q u e c o n l a fecha i n d i c a d a h a n quedado 
t e rminadas las obras de apeo de los pabe-
l lones de V a l l e h e r m o s o , estando en per-
fectas condic iones de segur idad y estabi-
l i d a d . » 
N o obs tante lo que se a f i r m a en esta 
c e r t i f i c a c i ó n , en e l d í a de ayer ha o c u r r i -
do u n nuevo accidente , d e r r u m b á n d o s e 
unos dos m e t r o s cuadrados de c i e l o raso, 
ocas ionando c u a t r o contusos y dos her idos 
t a n leves que hoy h a n reanudado su v i d a 
n o r m a l . I n m e d i a t a m e n t e que e l goberna-
dor t u v o n o t i c i a de l o o c u r r i d o dispuso la 
e v a c u a c i ó n de todos los n i ñ o s que ocupa-
b a n los pabel lones , que ayer m i s m o se 
t r a s l a d a r o n a l asi lo de E l Pardo y a otros 
e s t ab lec imien tos dependientes de l a Jun ta 
do P r o t e c c i ó n a l á I n f a n c i a , en los que se 
e n c u e n t r a n pe r f ec t amen te ins ta lados y 
a tendidos , y en los q u é p e r m a n e c e r á n has-
ta l a c o n c l u s i ó n de las obras, y a comenza-
das, del nuevo g r u p o bené f i co , que se le-
v a n t a r á en los mismos solares de V a l l e h e r -
moso. 
T a m b i é n ayer t a rde se r e u n i ó la C o m i -
s i ó n p e r m a n e n t e de l a Jun ta , que a p r o b ó 
las an te r io res medidas tomadas por el go-
bernador , acordando, a p ropues t a de l m i s -
mo , r e m i t i r al Juzgado de g u a r d i a e l opor-
t u n o atestado, a c o m p a ñ a d o de los c e r t i f i -
cados t é c n i c o s que antes se m e n c i o n a n , po r 
si de lo o c u r r i d o p u d i e r a desprenderse a l -
g u n a r e s p o n s a b i l i d a d . » 
A l v.-cino de l pueblo de Esteeiuera Ma-
d r i d ) A n t o n i o Corrales Denegas, de v e i n t i -
l a p e r e g r i n a c i ó n 
pesetas, p o r e l p roced imien to de las l imos-
nas en l a plaza nueva de S e g o v í a . 
L a no t i c i a , d i cha" a s í escuetamente," no 
nene nada de extraño. Es rosa que ocurre 
Sant iago de 'Compos te l a , paí^TademáT d ^ ' rar íŵ  'per.0 lo que asombra ^ conside-
ganar el Jubih.-u. asistir á la tocS de i f h í h r t ^ ' " Voz con 1<*S ''¡".adores 
l a p rune ra piedra del .nom-rnonto ai Se.-Í to^fSl^-t 01 "disc,,u a l ^ r e A n -
tlco Pat r iarca . • SJiati ü' C" grado más ,|UC s,,• 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
nsiaiacidR de uü noniacanas 
Necesi tando ins ta la r un montacargas en 
e l C e n t r o de F e r m e n t a c i ó n de Tabacos de 
esta Corte, se i n v i t a a las casas cons t ruc-
toras a que hasta el d ía 20 del c o r r i e n t e 
p í d s e n t e t ) sus proposiciones e{j D i r e c -
c i ó n de |r,s l í n s a y o s de l T u i t i v o del Taba-
co, A u - , l i s i o F í g u e r o a , 41 dup l i cado , don-




t a t u t o m u n i c i p a l el a ñ o 1924, e l e v ó e l an-
t i g u o c o n t i n g e n t e p r o v i n c i a l , de l a c i f r a 
de 3.950.000 pesetas a l a de 5-503-293.25. y 
que por v i r t u d de l r e a l decre to de 9 de fe-
b r e r o ú l t i m o el P a t r o n a t o de l C i r c u i t o na-
c i o n a l do F i r m e s especiales se h a l l a au to-
r izado p a r a i m p o n e r a los A y u n t a m i e n t o s 
el pago de u n a s u b v e n c i ó n e q u i v a l e n t e a 
0,50 pesetas po r h a b i t a n t e , que p a r a M a -
d r i d s u p o n d r á u n desembolso de m á s de 
400.000 pesetas. 
Se s o l i c i t a en el escr i to : 
P r i m e r o . Que sean ca rgo de l Estado las 
a tenc iones de e n s e ñ a n z a n a c i o n a l que sa-
t isface el A y u n t a m i e n t o como o b l i g a c i ó n 
i m p u e s t a po r l a l ey de Presupuestos de 1901, 
que en el ú l t i m o e je rc ic io i m p o r t a r o n pese-
tas 1.727.575,12, po r c u a n t o h a n s ido s u p r i -
midos los ingresos que 1c a u t o r i z a b a aque-
l l a l ey a l A y u n t a m i e n t o . 
Segundo. Que cons iderando el a u m e n t o 
de ingresos p r o d u c i d o a la D i p u t a c i ó n p o r 
su nuevo es ta tu to y l a r e d u c c i ó n po r o t r a 
pa r t e de l ocasionado a l A y u n t a m i e n t o , se 
l i jo l a a p o r t a c i ó n forzosa de é s t e en l a c i -
f r a de 3.616.174 pesetas, que i m p o r t ó el 
c o n t i n g e n t e en el presupuesto de 1923-24; y 
T e r c e r o . Que se s e ñ a l e y a u t o r i c e n a l 
A y u n t a m i e n t o nuevas exacciones de t a l 
n a t u r a l e z a que, s i n p r o d u c i r nuevos g ra -
v á m e n e s a las clases modestas d e l v e c i n -
da r io n i g r a v a r los e lementos de t r aba jo 
y p r o d u c c i ó n , p e r m i t a n compensar las ba -
jas acusadas. 
E l t e n i e n t e a l ca lde s e ñ o r R o m e r o (don 
D o m i n g o ) cree-que l a C o m i s i ó n p e r m a n e n -
te debe f e l i c i t a r a l a lca lde p r o p i e t a r i o , se-
ñ o r conde de V a l l e l l a n o , p o r su in t e resan te 
y no t ab l e t raba jo . 
L o m i s m o o p i n a n los s e ñ o r e s M a r t í n (don 
B e r n a r d o ) y" M a r t í n A l v a r e z (don C a r l o s ) . 
Por u n a n i m i d a d se ap rueba l a i n s t anc i a 
y la p r o p u e s t a de d i r i g i r l a a l G o b i e r n o . 
C a r m e n d e P a b l o 
A L C A L A , 66 
P roveedora de SS. M M . y A A . R R . 
A p a r t i r d e l lunes 11 p resenta l a n u e v a 
c o l e c c i ó n de modelos de sombreros , 3' a l 
m i s m o t i e m p o avisa que t i ene l a e x c l u s i v a 
de la M a i s o n L a n v i n , de P a r í s . 
LA FIESTA DEL LIBRO 
Actos que se celebrarán hoy 
Segundo concierto del 
trío Chemiavsky 
E l segundo conc i e r t o del t r í o Cherniav*.' 
ky ha sido copioso, si no en ca l idad M' 
menos en cantidad. Es l á s t i m a que 
fami l ia do excelentes artistas e s t é atac' 
da de la m a n í a de los trucos. Sus concP 
tos resultan d c s c o n c e r t a i ú e s , con v e r t í , 
nosos' saltos entre p á g i n a s beethovenianl 
y p iccec i tas de « v a r i e t é s » . 
E s t e concierto e m p e z ó m u y bien , con un 
trío do Schubert , cuyos dos p r ime ros tiem" 
pos estuvieron interpretados con v i g o r é 
d á de M o r a n t e , Nerva, Pue t to , T o r r e Oeafia, j e m o c i ó n . D e s p u é s c o m e n z ó e l tu.:: > de so[ 
T o r r e de l a Sirgada; U r q ü i j o , V a l d e s c v í l l a , l istas, d e s t a c á n d o s e en seguida Misc l iP 
Valde-Guerero, V a l m a r , Vega de Anzo y V i - con su violoncello y ob t en i endo u n é x i t 
l l á t o y a . 
Condesas viuda de A l d a m a , Alcub ie r re , 
B a i l ó n , v i u d a de Catres, E.spoz y M i n a , 
N i c u l a n i , r inda de O r g a / . i l o r idab lanca , 
v i u d a de l'inoliel, Sania Crdz de los Ma-
ftueifís, S n i i i ' r r a . Nado, Vallo y V i l l a r . 
Vizcoudosa de T o r r e A l m i r a u t a , 
l í a m n e s a s de Alora y de f i rado . 
S e ñ o r a s de Agre la , Alós , Alvarez de So-
Val f l c - ( i i i e r re i o, Val iuar , Vega de A l izo y V I -
VÍtída de Asc i i s í . I'.aleucbana, Baquer , 
Benedad. viuda de sauz, c á r d e n a s , Ca-
rrasco, v iuda de C a s o d K eaveslahy, v i u -
da de Cojjbéu. Colnás Diaz (ddái I g -
nacio , vilillti de Diez Mai ie in . Dotres, 
viuda de Klio. íoMf-uide/ . Moreno, ( jar-
c ia Aci lU, 1.a liosa, viuda de Girón, Gu-
l l ó n . Herrero, viuda de iglesias ¡ H e r m i d a ) , 
l o r i a n . I.a Cerda. I.a Cjiu va (dbn H ica rdo) . 
Le .lene nacida Cliaves y l .cniery , v i u d a de 
Leún y CiehfuegdS, ¡Vla ldonado, M a n r i q u e de 
Lat a. M a r q u i n a , v i u d a do M a r t í n (Herganza), 
y Carrasco, M a r t í n e z de Diego, v i u d a , de 
Mi ra l l e s , M o l i n e r , M o r a (dót t César )^ M u -
g u í r o , M u g u i r o (don Bafae l ) , N a p o l e ó n , 
Núfiéá Bobres, v iudas de Or t i z y P o n Pe-
l á ez , Bedonet (don L u i s ) , v i u d a de B u i z de 
O b r e g ó n , B u i z de Velasco, v i u d a de Seda-
no, de l a Cueva, Vicente , V í l l a p e c e l l í n y 
v iuda de Z a b a l b u r u . 
S e ñ o r i t a s de B a r g u é s , B a s c a r á n , Ben ju -
mea y M e d i n a , B e r m e j i l l o , B o l í v a r , C a ñ e -
do, Carnicer , Castro y A r í z c u n , Cierva , Co-
mas, C u b i l l o , E g u i l i o r , F a l c ó y S lvarez de 
Toledo, F e r n á n d e z Bobles, G á l l e g o , Gandu-
11o, G a r c í a de l a Bas i l l a , G ó m e z Cano, 
G o n z á l e z de Gregor io , H e r n á n d e z , J o r d á n 
de U r r í e s y L ó p e z Hoberts, Losada y D r á -
ke, L u c a de Tena, M a r í n y N ú ñ e z efe Pra-
t r i u n f a l , debido, en par te , a l i n s t rumen to 
s i empre sugest ivo, y t | | i b i é n a sus c u í 
dades de a r t i s t a . l n l e r p ? r t ó c! c K o l A i d r e í 
de M a x B r u c h , y var ias ob r i t a s del g é í 
p i r o t é c n i c o , y , por lo t an to , de efecto (_ 
t unden te . De todos modos, merece e l o g i l 
M i s c h n l p o r su s i nce r idad y po r su t e m p l 
r a m e n t o de m ú s i c o , y ú n i c a m e n t e hay q í 
l a m e n t a r que obtenga, sus' é x i t o s a f i ^ 
de p i r o t e c n i a . 
Y y a c o m p r e n d e r á e l l ec to r que, 
de este m a r de chispas, e ra m u y d i f í c i í j j 
varse nada menos que a l a « S o n a t a aj 
s i o n a t a » , de Bee thoven . Jan C h e r n i á S 
no lo l o g r ó ; sus t rucos e s t á n dema-siade 
l a v i s t a , y a d e m á s no se puede t o c a r . _ , 
t h o v e n a m a r t i l l a z o s . E n cambio , y c o | 
p r o p i n a , t o c ó una « C a j i t a de m ú s i c a » , p£ 
p l i n i t a m u s i c a l que, seguramente , b a l 
hecho f u r o r en Bombay . 
L e o C h e r n i a v s k y , personaje ser io t a a 
t i r a d o , i n t e r p r e t ó con toda clase de h,áL 
l idades y , a ralos , con a-te la « S i n f o á 
e s p a ñ o l a » , de L a l o . Y a d i j e que este v i o l l 
m s t a t iene m u y b o n i t a sonoridad. E l pCil 
b l i c o le a p l a u d i ó c a r i ñ o s a m e n t e . -
A é l y a sus hermanos, a l desearles t e 
g é n e r o de t r i u n f o s , les deseo t a m b i é n de, 
u n avance hac ia l a ve rdad , hac ia el vef 
dadero ar te , y a que sus cual idades de pre 
t ig iosos i n s t r u m e n t i s t a s l o p e r m i t e n . 
J o a q u í n T U R I N Í 
O T I C I A 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado gei 
do. M a z o r r a y Romero , Monas te r io y M a r - i ral-—En E s p a ñ a se han registrado liuv: 
t í n e z Campos', M e d i n a y Carva ja l , Mena r . i duranto la ú l t i m a noche; el cielo c o n t i i 
Para r ea l i za r d u r a n t e todo e l a ñ o 
t r a n s p o r t e de l tabaco desde las estacione 
de A t o c h a y D e l i r a s a l C e n t r o de Fer -
m e n t a c i ó n , s i tuado en la cal le de M a r t í n 
de Vargas , - n ú m e r o ^ 5. d e í s t a Corte, se 
i n v i t a a las E m p r í ' s a s " interesadas -a \ x w 
presenten! sus propos ic iones hasta el d í a 20 
d e l c o r r i e n t e en l a D i r e c c i o i i de l C u l t i v , , 
de l Tabaco, A u g u s t o F i g u c r o a , 1 1 
cado. 
A c a d e m i a de l a Lengua .—7 t . , d o n F r a n -
cisco R o d r í g u e z M a r í n , d o n M a n u e l de 
S a n d o v á l y don J o s é R o d r í g u e z Ca r rac ido , 
A c a d e m i a de Ciencias Morales .—6 t., don 
A l v a r o L ó p e z N ú ñ e z , sobre « C o m e n t a r i o s a 
la F i e s t a de l L i b r o » . 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . — 5 t., s e s i ó n so-
lemne. 
A c a d e m i a de Medicina.—6,30, d o n A n t o -
n io E s p i n a y Capo, sobre « E l l i b r o espa-
ñ o l en las c iencias exper imen ta le s , c o m -
p rend iendo en ellas la M e d i c i n a » . 
A s o c i a c i ó n de Esc r i to re s y A r t i s t a s . — 
12 m. , s e s i ó n . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l . — 9 . 3 ° a 5.30, v i s i t a a 
la B i b l i o t e c a . 
C á m a r a de l Libro.—10,30' n . . d o n E d u a r d o 
G ó m e z de Bacinero, sobre « E l pasado y e l 
p o r v e n i r d e l l i b r o e s p a ñ o l » . 
C o l e g i o de l a Pa loma.—Discursos de los 
n i ñ o s y r e p a r t o de l i b r o s . 
Escue la de A g r ó n o m o s . — 1 1 m. , d iscurso 
de don E n r i q u e A l c a r a z . 
Escue la N o r m a l de Maestros.—5 t., E x p o -
s i c i ó n de l i b r o s y discursos. 
Escuela Socia l d e l m i n i s t e r i o de l T r a -
bajo.—7 t . Los a lumnos m a t r i c u l a d o s y los 
que p iensen m a t r i c u l a r s e h a r á n u n a v i s i t a 
de i n f o r m a c i ó n a l S e r v i c i o b i b l i o g r á f i c o de 
la s e c c i ó n . L a d i r i g i r á don Leopo ldo Pa la -
cios. Se r e p a r t i r á n pub l i cac iones oficiales 
del m i n i s t e r i o . 
Escue la Supe r io r d e l M a g i s t e r i o . — n m . , 
s e s i ó n c o n m e m o r a t i v a . 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n Profes ional .— 
6 t . . s e s i ó n c u l t u r a l . 
Univers idad .—3,30 t., a c to solemne. 
F a l l o de u n concurso l i t e r a r i o 
É l concu r so l i t e r a r i o convocado p o r l a 
C á m a r a O f i c i a l de l L i b r o de M a d r i d para 
c o n m e m o r a r l a fiesta de l D í a d e l L i b r o ha 
sido f a l l a d o por un Jurado compues to por 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z O l m e d i l l a , Castro-Les, 
M i l l a r e s y S á i n z R o d r í g u e z , conced iendo u n 
p r e m i o de 750 pesetas a n n a r t í c u l o de don 
A n d r é s Oveje ro , t i t u l a d o « L a d i f u s i ó n de 
l a c u l t u r a » , y u n segundo p r e m i o de 250 
pesetas al a r t í c u l o « C ó m p r e m e us ted u n l i -
b ro , s e ñ o r i t a » , de d o n E m i l i a n o R a m í r e z 
A n g e l , r ecomendando a d e m á n p a r a su d i -
fu s ión los a r t í c u l o s que l l e v a n como l e m a : 
' L c g e et r .e lege», « P r o P a t r i a » , « O p t i m i s -
m o » . « R e c o p i l a c i ó n » , « C u l t u r a » f « S á b e t e . 
Sancho, q u e . no e^ un hofnhre m á s que 
o t r o » . " 
La a d j u d i c a c i ó n de los p remios se h a r á 
en el d o m i c i l i o de, l a C á m a r a ( L u i s V é l e z 
jj , de Guevara , 1 0 ) , a las diez y m e d i a de l a 
noche de hoy . 
Mendaro , Owens, P e í r o , P r i m o de R i v e r a I 
y S á e n z de Hered ia . R e t o r t í l l o y de L e ó n . 1 
Rodiles , San M i g u e l , Santa Cruz, T a v i r a ! 
y U r q u í j o . 
Y p o r ser San S e r a f í n , de l conde de Bar-1 
bate y de los s e ñ o r e s Adame, A l b i ñ a n a , 
A l v a r e z Qu in te ro y Salcedo B e r m e j i l l o . 1 
Les deseamos fel ic idades. 
Bodas j 
E l día. 0 del p r ó x i m o mes de nov i embre 
se v e r i f i c a r á el enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o -
r i t a Isabel Gerdzen y Falces con e l d i s t i n - : 
gu ido doctor don Franc i sco de Cubas y U r -
q ü i j o , m j p de los marqueses do F o n l a l b a . i 
— E l respetable Arzobispo de Va lenc ia , | 
doctor M e l ó y Alca lde , h a bendecido l a i 
u n i ó n de l a preciosa s e ñ o r i t a Carmen I r i a r - ¡ 
te S c h w a r t z con don Francisco L l o v e r a M i -
ñ a n a , s iendo padr inos l a madre de él y el 
abuelo m a t e r n o do ella, don En r ique , y 
testigos, p o r l a desposada, don Al f r edo 
B a s t é , don Fornando R o d r í g u e z Enc ina , 
don Francisco M a r t e y los marqueses de 
L a r a y V i l l o r a , y po r el con t rayen te don 
Bafe l C ó r d o b a , d o n Francisco B a r r a n c o , 
don J o s é Sancho y don M a n u e l L l o v e r a . 
Deseamos muchas fel ic idades a l nuevo 
m a t r i m o n i o . 
P e t i c i ó n de . m a n o ! 
muy nuboso. 
— O — 
U n hombre, de ochen ta anos asegur 
que si a edad t a n m a d u r a 
n i u n a m u e l a le f a l t a , e l lo es t a n s ó l 
p o r q u e s i empre pa ra su d e n t a d u r a 
u s ó e l L i c o r de l Polo . 
—o— 
P E T I C I O N E S A LOS A Y U N T A M I E N T O S 
E l C o m i t é Central de la F e d e r a c i ó n de Ob 
ros y Empleados Municipales lia ampl i 
hasta el d í a -'O el plazo para a d m i t i r las 
ticiones que hagan los empleados y obre 
municipales para r e m i t i r a los Ayuntamienl 
—O-
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. TV» M . * | 
T I T U L O S GRATUITOS.—Cou el importe 
un donativo hecho por el director de «El J H 
gisterio Españo l» , se concede rán en este m 
50 t í t u l o s de maestra do Pr imera e n s e ñ a n í 
completamente gratui tos . Las que aspire! 
osos t í t u l o s deben sol ic i tar lo durante los 
primeros d í a s do este mes de la d i r e c t o r ^ H 
la N o r m a l donde hayan iieclio los estudió, 
— O — 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d í 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
P A R A LOS MAESTROS.—La Comisión-
ganizatlora do la Asociación del ProfesoraJ 
•Munic ipa l y dé las Diputaciones, ruega a 
P o r los s e ñ o r e s de M a r t í n e z A l d á z y pa- \ maestros municipales y provinciales enví 
r a su h i j o , don Carmelo , ha sido ped ida I ^ adhes ión con detallo del s i t io donde ej 
l a m a n o de l a encantadora s e ñ o r i t a M a r í a cen> para organizar la Asamblea que se 
Lu i sa C h i n c h i l l a . : l e b r a r á en dicieinbte. 
L a boda se v e r i n e a r á en los p r i m e r o s 1 __0 
d í a s de l p r ó x i m o mes de n o v i e m b r e . ^ j E n e l a n u n c i o d e f a u t o m ó v i l B u i c k qu 
V i a j e r o s | p u b l i c a m o s e l pasado mar tes , po r er ror 
Han s a l i d o : p a r a A y a m o n t e . e l duque de a.parec.ieroJ? ^ f ^ l 
Ter ranova , conde do B a l l o b a r ; pa4 va-1 s,ona^,0' A b a d a l ^ A l c a l á . 62, M a d « 
lencia de A l c á n t a r a , l a s e ñ o r i t a Teresa 
Montes ino y Espa r t e ro ; p a r a P a r í s , los d u - ! T I R O N A C I O N A L . Para t r a t a r , e n t r e j ^ . 
ques de Santa L u c í a , marqueses de B a y y i cosas, de la ap robac ión del programa peto % 
l a s e ñ o r a dQ A l c o r t a ; p a r a Car ra l , l o s ; concurso de t i r o que la Jun ta presenta, la^ 
marqueses de F l g u e r o a ; p a r a Lisboa , don I p r e s e n t a c i ó n de M a d r i d c e l e b r a r á Asamblea^ 
L u i s E s c r i v á de B o m a n í y f a m i l i a ; p a r a i s o c i o s a las nueve y media de la noc 
Valencia , don Leopoldo T r é n o r ; pa ra Z a - ! e n su domici l io social (Señores de Lnzón, 
m o r a , d o ñ a M a r í a Alba, e I g u a l de Gon-
z á l e z A m e z ñ a ; p a r a B i a r r i t z . los v i zcon-
des de E z a ; p a r a E l Escor i a l , don A u g u s t o 
P e r o g o r d o ; p a r a Las Ren t i l l a s , d o n . losé 
M a r í a Rato, y p a r a Cuevas de Vera , don 
Carlos Garc ía . A l i x . 
Regreso 
H a n l l e g a d o ; de V i l l e l de Mesa, don Ci-
r i l o Calpe ; de E l Esco r i a l de Abajo , d o n 
M a n u e l R u b e r t ; de Guacia-rrama, don Re-
caredo C ó l l a r ; de L i m p i a s , d o ñ a M i l a g r o s 
R o d r í g u e z A v i a l ; de, P i c d r a h i t a . d o n Ra-
fael M á s ; de E l Escor i a l , don M a n u e l Ca-
no y s e ñ o r a v i u d a de R u i z de Ve l a sco ; 
de V i l l a v i c i o s a de O d ó n , don R a m ó n Gar-
c í a Nob le ja s ; de Bomueces , d o ñ a Dolo-
res G i l S a l a ; de Calzada, d o n J o s é Gu-
t i é r r e z ; de Santander , don M a n u e l Po lan -
c o ; de Jarqne, d o ñ a " Dolores T e ñ o ; de 
Carav ia , d o n M a n u e l A r g ü e l l e s ; de B a ñ o s 
de M o n t e m a y o r , los v izcondes de San A n -
t o n i o ; de Santander , d o n F ranc i sco Arí> 
t i o ; de F u e n t e r r a b í a , don .Tnan de Velas-
c o ; de Cercedi l la , d o n Eugen io T o r r a d o ; 
de E l Esco r i a l , don A l b e r t o S a n t í a s y dóin 
V a l e n t í n B o c a ; de L a T e i j o i r a , don J o s é 
M o s q u e r a ; de Guadalupe, d o ñ a A m a l i a 
Meseguer ; de Col lado V i l l a l b a , d o ñ a Ma-
r í a Bas t a r r eche ; de B i lbao , d o n F e m a n -
do M ú g i c a ; de Las Arenas , don J o s é L u i s 
O r i o l y s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; de San Se-
b a s t i á n , d o n J o s é A n t o n i o G ó m e z ; de San-
tander, d o n J u a n Correa y f a m i l i a ; de 
Hendaya , d o n J o s é M a r í a Benaiges ; de 
M a l l o r c a , don Juan T o m á s P u í g c e r v « r ; de 
E l A s t i l l e r o , s e ñ o r a v i u d a de H u l d o b r o ; 
de Br iv i e sca , l a condesa v i u d a d e l V a l ; 
de diferentes pun tos del ex t r an j e ro , d o n 
Pedro A b e l l á n y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; 
de B i a r r i t z , nues t ro que r ido a n ü g o e l du-
que de B a e n a ; de Covadonga, d o n Pau-
l i n o Cor ra les ; de Segovia, don L u c i o A l -
varez, y d e l ex t ran je ro , l a s e ñ o r a v i u d a 
de S á n c h e z de T o c a y su he rmana , l a 
s e ñ o r i t a de Casani y Quera l t . 
F a l l e c i m i e n t o 
L a condesa de Campomanes, marquesa 
de V i l l a n n e v a de l a Sagra, f a l l e c i ó e l 4 
en su casa de D o m p i f i o r (Lugo) , d e s p u é s 
' í l , í 1 I • • . M I I V I I I , ^ y 
M A Y O I 
M A D I 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E I 
Sa l ida , 4 de d i c i e m b r e 
P r o g r a m a e i n f o r m e s g r a t u i t o s I 
de r e c i b i r los a u x i l i o s esp i r i tua les 
n e n d i c i ó n de Su San t idad . 
L a s e ñ o r a d o ñ a I g u a r i a R o d r í g u e z de 
Campomanes y Cano f u é jus tamente os i i -
m a d a p o r sus v i r tudes , c a r idad , agradable 
t ra to , modes t i a y sencil lez. 
Del expresado t í t u l o se ha l l aba en pose-
s i ó n desde h a c í a c incuen ta a^os ; f u é fun-
dado en 1780. 
De su m a t r i m o n i o con el m a r q u é s de 
P A R A 11 O Y 
-10..1 COMEDIA ( P r í n c i p e , l á ) .—6, M i casa 
M i casa. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, E l aJBi 
a obscuras y Una comedia para casadas.—lO, 
Una comedia para casadas y E l amor a ob»' 
curas. 
E S L A V A (pasadizo do San r i inés ) .—6,30 | 
10,30. L a novela de Eosario. 
I N F A N T A I S A B E L . - « , 3 0 y 10,30, Las Ü 
Abel . 
CENTRO (Atocha, 12).-6,30 y 10,30, BartOM 
tiene una f lau ta . 
A L K A Z A R (Alcalá , 22).—6.30 y 10.30, PaiH 
d i o Robles. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2). P r i 
mavera en otoño.—10,15, E l azar. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,"M 
C h a r l e s t ó n . 
P U E N C A R B A L (Fuencarral , 145).—6,15, « 
sonámbulo.—10,15, Eosa de Madr id . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos).—6, Doña F r a g j j j 
quita.—10,30, La bruja. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, La ventfl^ 
don Quijote y Molinos de viento.—10,15, 
viejecita y Los cadetes de l a reina. 
CHUECA (pasco del Cisne, 2).—(¡,15, L 
cha i ra y Molinos de viento.—10,30, E l 
y Las bravias. 
MARAVILLAS.—6,30 y 10,30, En Cerezo hajj 
una venta. 
CIRCO D E PR1CE.—Tarde, a las 8, m a t i 
i n f a n t i l ; noche, a las 10,15. Seleelo y va: 
programa. Debut de W i l y Abot y dej 
Krembser, bella contorsionista. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 1 . pr imero, a pay| 
Solozábal y ITnamuno contra Quintana '^^B 
V i l l a r o ; segundo, a remonte. Eeluíniz ( ¿ J H 
Vo^n contra Piisiognilo y Kchihuz (.1.). 1? 
B A N D A MUNICIPAL.— • . 30 , en e l ¡ R ^ W 
con el siguiente prognuni i : cha bandera 
la v i c to r i a» (níarel ia m i l i t a r ) , f i lón; c l . a - . c « 
te do G r a n a d a » ( f a n t a s í a morisca), ChaBM 
i n t r o d u c c i ó n y marcha a l torneo; 2. 
c ión ; 3, serenata; 4. final. In tennodio .df ^ 
zarzuela «La romer í a» . Conrado del Ca^i 
«Minneto», B n b e r i n i ; f a n t a s í a de «Cinema' 
grafo nac iona l» . .Timénez. ;9< ^ 
C I N E M A GOYA.—Tarde. 6: noche. lO/iP 
Bandolero por «sport» (Toin M i x ) ; No^gg^ 
V l l l a n u e v a de l a Sagra deja los siguientes 1 Fox: estreno: Demasiada f a m i l i a ; ea t i^ 
h i j o s : d o n M a r i a n o , heredero del t i t u l o ; 1 Corazón in t r í -p ido (Jeorgo O'Briens). 
don J o a q u í n , d o ñ a Ca rmen y d o ñ a Igna-
c ía . esposos respectivamente, de l a marque-
sa de S a n Fernando, de nues t ro quer ido 
C I N E I D E A L 5,30 y 10. U n cuento, 
Rogers (por el actor yanqni W i l l i a r a B o f l 
estreno: R ica rd i to , el famoso (por ^ i ^ 
amigo el director de E l Imparc ia l , don j Talmadge) • Su propia novela (por A l ice 
dy y N i t a Na ldy ) . M a ñ a n a . Viernes de 
estreno. L a octava epposn de Barba A7.ul .G^f 
~ '<xSW I 
Rica rdo Gassel y A l z u g a r a y 
do Pe re i r a Bor r a jo . 
El c a d á v e r h a rec ib ido sepnKura en el c reac ión de la actriz neoyorquina GI01 
p a n t e ó n f a m i l i a r . | wn) . 
Env iamos é l n c é f o p é s a m e a l a i lus t re fa - j * * * 
m i l l a de la d i fun t a . | ( E i anuncio de las obras en esta ca***||H 
no supone su aprobac ión n i recomendaciónJ. 
y don Bernar -
E l A b a t e F A R I A 
MADRID.—Afio XVI.—Nflm. 5.37S 
(6) 
Jueves 7 de octubre de 1926 
MADRID 
i POR 100 INTERIOR.—Serie F , 67,15; 
E4 67 15; D. 67.15; C. 67.20; B , 67,20; A. 
T ¿ O R Í00HÉX67TE0RIOR.-Serie F , 8 1 ; E . 
S14 PÓR2100 AMORTIZARLE.—Serie C . 89 ; 
13'ñ8pOR'l800' AMORTIZARLE (1920).-Serio 
n 9175; B. 92; A. 92; Diferentes. a 
5 P O R 100 AMORTIZARLE (I917).-Seríe 
F 91.75; C, 91.75; B, 91.75; A. 91,7o. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serie A. 
101 "O- B.. 101,20 (enero, cuatro años); A , 
l O l h ' - B, 101,85 (febrero, tres anos ; A , 
101'95- B, 102 (abril, cuatro años); A . 
lOlVo' B 101,70 (noviembre, cuatro años); 
A ' 101.45'; B, 101,45 (junio, cinco años); 
A' 10215; B, 102,20 (abril, 1926). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868,"93; Urbanas (1923), 89; Villa Ma-
drid. 1914, 85; ídem 1918. 84; ^em 1924 80. 
DEUDA FERROVIARIA.—Sene A, 99,90, 
11 99 75; C, 99.75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. Del Banco. 
4 por 100, 89; 5 por 100, 97,50; 6 por 100. 
107,45; Marruecos, 79,35; Cédulas argenii-
^CCIONES.—Banco de España, 624; ídem 
Hispanoamericano, 152,50; Explosivos, 340; 
Azucareras preferentes, fin corriente, 9o; 
ídem ordinarias, contado, 33,25; Felguera, 
54- fin corriente, 53,75; Hidroeléctrica Es-
pañola, 96; Electra, 6 por 100, 101; Unión 
Eléctrica Madrid, 6 por 100, 101; M. Z. A., 
contado, 423; fin corriente, 424,50; Nortes, 
contado, 460; fin corriente, 461; Telefóni-
ca 103 25; Tabacos, 194; Auxiliar f. c , 125; 
Transatlántica (1920), 101; ídem (1922), 
104,75. . t 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 73,50; ídem (bonos sin estampillar), 
100; Alicantes: primera, 315; F , 88,95; G, 
10135- serie 16, 101,15; Nortes: cuarta, 
67,50; quinta, 68,50; 6 por 100, 103,30; An-
daluces (Bobadilla), 74,65; Río Tinto, 101,25; 
Peñarroya, 100; Almansa, 362,25; «Metro», 
6 por 100 (sin cupón), 99,50; ídem 5,50 por 
100, 91,50; Asturiana de Minas (1919), 97,50; 
Tánger-Fez, tercera, 97. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 19,25; 
ídem belgas, 18,45; libras, 32,30; Dólar, 
G;655; liras, 25,15. 
BARCELONA 
Interior, 67,05; Exterior, 81,30; Nortes. 
450,75; Alicantes, 423,75; Orenses, 25,80; 
francos, 19,35; libras, 32,34; dólares, 6,66; 
francos suizos, 128.70. 
BILBAO 
Altos Hornos. 126; Felguera, 53,50; Ex-
plosivos (viejos), 335; ídem (nuevos), 255; 
Resinera, 160; Banco Vizcaya, 1.050; Hidro-
eléctrica Española, 152; Sota, 780. 
Pesetas, 522,75 ; liras, 132,60 ; libras, 168,65 ; 
dólar, 34,73; coronas suecas, 935; francos 
belgas, 95,80; florín, 1,390. 
NUEVA YORK 
Francos, 287,70; libras, 485.18; pételas, 
15,015. 
Z.ONDRES 
Franco¿, 19,18; dólar, 6,66; francos bel-
gas, 18,30; pesetas, 3:2,32; coronas suecas, 
22,155; francos suizos, 25,112; liras, 127,06. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer los fondos públi-
cos acusaron alguna irregularidad. E l In-
terior subió cinco céntimos en, la serie ma-
yor y bajó otros cinco en las series pe-
queñas. E l Exterior perdió 0,55 en la par-
tida grande y 0,50 en la serie E . . . E l 5.por 
100 Amortizabie (1917) en la serie F ga-
na 8.75. 
Se operó muy poco en valores industria-
les y ferroviarios; sin embargo, la tenden-
cia fué buena. Las Azucareras ordinarias 
ganan 0,25 y las acciones de Explosivos 
suben cinco enteros. Las pelgueras, a fin 
de mes, bajan de 54,25 a 53,75. 
Del departamento de crédito, el Banco 
de España pasa de 623 a 624. 
No varían las acciones del Norte, ni la 
dz los Alicantes. 
* ->r * 
E n el corro extranjero se negociaron: 
25.000 francos a 19,10, 200.000 a 19,20, 50.000 
a 10,25. E l cambio medio fué de 19,200. 
Libras: 2.000 a 32,30, 1.000 a 32,22, 1.000 
a 32,30. E l cambio medio fué de 32,280 
Dólares: 2.500 a 6,655, 2.500 a 6,64, 2.500 
a 6,665. E l cambio medio fué de 6,650. 
Francos belgas: 25.000 a 18,45. 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo de 
distribuir a las acciones de la misma un 
dividendo de 15 pesetas por título como 
nna i del ejercicio 1925-26. 
E l pago se efectuará, a partir del día 15 
del comente octubre, y previa deducción 
de impuestos, en los Bancos Urquijo, de 
Madrid; Bilbao, de Madrid; Español de 
Crédito, de Madrid, y Banco Urquijo Cata-
Jan, de Barcelona, contra entrega del cu-
pón número 12 de las acciones. 
E l presidente del Consejo de adminis-
tración, Valentín Ruiz Senén. 
L a t e m p o r a d a d e l a Z a r z u e l a 
Las últimas representaciones de «Doña 
Francisquiia» y «La bruja» 
E n la función de esta tarde, con «Doña 
Francisquita», hará su presentación el pri-
mer actor Angel de León. E n la misma 
obra actuarán los artistas Felisa Herrero, 
Matilde Martín, Peñalver y Palacios. 
Por la noche se representará «La bruja», 
a ruego de numerosos espectadores. 
No obstante agotarse las localidades to-
dos los días para, «Doña Francisquita» y 
«La bruja», serán éstas las últimas repre-
sentaciones de ambas, pues la Empresa de-
sea renovar continuamente el cartel. 
E l sábado próximo reposición de «El rey 
que rabió». 
BIBLIOTECA AMENA «JUVENTUD» 
Simonet, Javier—«Testamento de un senador 
romano». 
Mattencci, Luis.—«Por un millón». 
Lemercier, A.-«La Confesión de la Reina». 
Scott, ^ altor .—«Quintín Dudward» 
•Henz, Marianq.-«La leyenda del' dragón:», 
remador de galeras». 
feonbours. F . - . E 1 Fracmasón y la Virgen». 
Librería balesnuia. Sarria. 
Bocker Otto.-sBisrnarcks Bündnispolitik».-
Berlín 1925. «Das franzosisch-russische Bünd-
ms».—-Berlín. 1925. 
Soria Hernández, AHuro._«Tho problem oí' 
IHír-fand m Spain».—Madrid, m e 
Castresaua, Angel y Baldomoro.-cfcU Eetra-
tismo*.—Madrid, 1926. 
Mpión del fra-nco».—Madrid, 1926. 
Q u i o s c o d e ^ E U D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A i A T R A V A S 
A c a p a r a d o r d e c a r t e r a s 
d e t e n i d o 
Por la calle de San Millán iba muy de-
prisa, con cuatro carteras en la mano, un 
sujeto llamado Adrián González López, de 
veinticinco años de edad. 
Como no es corriente que un hombre ten-
ga necesidad de llevar encima tanta docu-
mentación, unos guardias le detuvieron, lle-
vándole a la Comisaría, 
Adrián dijo que las carteras se las había 
encontrado en el suelo; pero minutos des-
pués resultó que procedían de un robo co-
metido en un establecimiento de la calle 
da Toledo, 55. 
E n tanto que se ponía en claro si lo del 
«encuentro» era verdad, Adrián fué con-
ducido al Juzgado de guardia. 
Por cierto que cuando se hallaba en él 
declarando se presentó una mujer para su-
plicar que fuese libertado. Verla Adrián y 
empezar a gritar: «¡Preñero el calabozo a 
macharme con ella!», todo fué uno. 
E l juez, «nada "más» que por complacerle, 
le dejó en un calabozo. 
S U C B S O S 
Sustracción. — A doña María de Parada 
Montenegro, de cincuenta y cinco años, le 
desaparecieron 400 pesetas de un bolso que 
dejó sobre el mostrador de un estableci-
miento de la calle de Esparteros, 4 y 6, 
mientras realizaba una compra. 
Atropello.—En el Camino Viejo de Cha-
martín el automóvil 9.494, guiado por An-
tonio Carrión Baxceló, alcanzó a Angel Ló-
pez Cirero, de diez años, con domicilio en 
la calle de Castelar, 18 (Guindalera), pro-
duciéndole graves lesiones. 
Fué asistido el niño en la clínica del 
Pilar. 
Muerte repentina.—En la Carrera de San 
Jerónimo sintióse repentinamente enfermo 
don Juan García Alcázar, de setenta y tres 
años, con domicilio en Limón, 20, cayendo 
al suelo. 
Llevado a la Casa de Socorro, falleció a 
poco de ingresar. 
Mordedura E l lacero municipal Juan 
Rodríguez Escudero fué mordido por un 
perro en la calle de Quesada. 
E l perrito ha sido puesto en observación 
por si estuviese atacado de hidrofobia. 
Afinaciones, reparaciones económicas, ga-
rantizadas. GASANOVA, Velarde, 22, pral. 
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" S O G E R E S A " 
Material pedagógico-científico moderno 
de Pí y Maryall, 1 (Eran Vía) 
Catálogos y presupuestos gratis 
d o 
d o r 
T r e s p a r t i d o s s e n s a c i o n a l e s 
* ., ^ — 
E n B a r c e l o n a , S a n S e b a s t i á n y B i l b a o . I m p r e s i o n e s y c o m e n t a r i o s . 
C a l e n d a r i o d e l c a m p e o n a t o d e A n d a l u c í a 
Spor-
r a n i i i 
DIA 7.—Jueves.—Nuestra señora del Rosario. 
Santos Marco, Papa; Julia, Justina, vírgenes; 
bergio, Baco, Marcelo y Apuleyo, mártires-
Augusto y Helano,'presbíteros. 
La misa y oíúio divino son del Santísimo 
Rosario, con rito doble de segunda clase y 
color blanco. 
Adoración lípcturna.—San José. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por la du-
quesa do San Pedro de Galatino. 
Cuarenta Horas.—En las religiosas de San-
ta Catalina (Mesón de Paredes, 3.9). 
Corte de María.-De la Diviiik Pastora, en 
San Martín (P.) y en San Millán; de los Do-
lores, en su parroquia (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de San Marcos.—Continúa la no-
vera a Nuestra Señora del Pilar. A las cin-
co de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por el padre 
Barrio, escolapio; ejercicio, bendición y re-
serva. 
Parroquia dol Salvador.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora del Pilar. A las ocho, 
misa y rosario; por la tarde, a las seis, ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón por el se-
ñor Vives Sánchez, ejercicio, bendición, re-
serva y salve. 
Asilo, de San José de la Montaña (Caracas, 
Majestad; a - las cinco y media, rosario y 
15).—De tres a seis, exposición de Su Divina 
bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Rosario.—Continúa la novena a su titular. 
A las diez, misa solemne con manifiesto; por 
la tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Antonio García, O. P.; reserva y salvo 
cantada. 
San Prancisco el Grande.—Continúa la nove-
na a su Titular. A las ocho y media, misa de 
comunión con motetes; a las cinco y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
cocona franciscana, sermón por' el padre Ro-
drigo, de la Virgen del Carmen, carmelita; 
ejercicio, reserva, gozos y adoración del Santo. 
Santa Catalina.—(Cuarenta Horas.) A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa solemne; a las seis y media de 
la tarde, ejercicio y reserva. 
EJERCICIOS DEL MES DEL ROSARIO 
Parroquia dé San Jerónimo.—A las ocho y 
a las once, y por la tarde, a las cinco y 
media. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
Buena Dicha.—A las seis de la tarde, ex-
posición menor, rosario y ejercicio. 
Calatravas.—A las once y cuarto, doce y 
siete de la tarde, rosario con exposición da 
Su Divina Majestad, preces y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.-El Salvador y San Nicolás: A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde.— 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia do, la tarde.—Caballero de Gracia: A las 
seis de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-
no): A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiapo: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús: A las cinco Cié la tarde.— 
Franciscanos de San Antonio: A las cinco de 
la tarde.—Hospital de San Francisco cfc Pau-
la: A las ciitco de la tarde.—Jesús: A las 
siete de la tarde.—Nuestra Señora de Lour-
des: A las cinco y media de la tarde.—Ponti-
ficia: A las cinco y media de la tarde.—Repara-
doras: A las cinco de la tarde.—San Manuel 
y San Benito: A las seis de la tarde.—San Vi-
cente de Paúl: A las cinco y media.—Servitas: 
A las cinco de la tarde. 
CULTOS DE'fcOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa de 
comunión para el Apostolado de la Oración.— 
E l Salvador y San Nicolás: Al toque de ora-
ciones, explicación do un punto do la Doc-
trina Cristiana.—Nuestra Señora de los Do-
lores: Al anochecer, rosario y víacrucis so-
lemne. 
Iglesias.—Jesús: A las diez, misa solemne, 
rosario, sermón por un padre capuchino, con 
exposición de Su Divina Majpstad hasta la 
misa de doce y adoración de Nuestro Padre 
Jesús; por la tarde, a las seis, exposición, 
rosario, sermón por un padre capuchino, re-
serva y adoración.—Cristo de San Ginés: Al 
toque de oraciones, ejercicio con sermón.—Cris-
to de la Salud: De once a una y de seis a 
ocho de la fardi exiDOsieión de Su Divina Ma-
jestad.—Venerable Orden Tercera (San Bue-
naventura. 1): A las RPÍS de la tarde, expo-
sición, víacrucis, sermón y reserva. 
CULTOS E N HONOR DE SAN FRANCISCO 
E N BETANZOS 
En los Franciscanos de esta ciudad, donde 
piadosamente se conserva la tradición de que 
la visitara San Francisco, se ha celebrado una 
solemne novena con motivo del V I I aniver-
sario de su muerte. 
El último día hubo una procesión concu-
rridísima, a la que asitió el Ayuntamiento 
con macerós y predicó una conferencia sobre 
la doble misión del Santo el reverendo uadre 
Alcortn. misionero dol Corazón do Marín, de 
tanta faina cu Galicia. Î i padre Guardián v 
!u Comunidad han recibido multitud do fe-
licitaciones. 
(Este periódico se publica con censura ecle' 
elástica.) 
Tenga siem-
pre en su casa 
m frasco de la 
E m b r o c a c i ó n 
que no hay 
n a d a mejor 
p a r a curar 
y a l iv iar 
toda clase 
de 
c o n t u s i o n e s ; 
g o l p e s , 
t o r c e d o r a s , 
etc., etc 
L a E m b r o c a c i ó n 
FOOTBALL 
Los próximos partidos de campeonato 
son los siguientes: 
P R I M E R A DIVISION 
Cata luña . 
UNION SPORTIVA. Sans contra C. 
Sabadell. .( 
Gracia F . C.-C. D EUROPA. 
R. C. D. Español-P. C. BARCELONA. 
Tarrasa F . C.-Badalona F . C. 
Yalcncta, 
No ee inaugura la temporada hasta el 
día 24. 
Murcia. 
horca. F. C.-CARTAGENA F . C. 




Día 10.—R. MADRID F. a-Unión 
ting. 
Dia 12.--ATHLETIC CLUB-Racing Club. 
A n d a l u c í a . 
Los primeros partidos se celebrarán 
día 24. 
Extremadura. 
Se desconoce su calendario. 
T E R C E R A DIVISION 
Guipúzcoa . 
Real Sociedad-REAL UNION. 




A r a g ó n . 
IBERIA S. C.-Patria F . C. 
Huesca F . C.-ZARAGOZA F . C 
CUARTA DIVISION . 
Racing Club-R. C. DEPORTIVO. 
Athlctic Club-CLUB CELTA. 
Unión Sporting-EIRINA F . C. 
Asturias. 
FORTUNA-Athletic. 
R E A L SPORTING-Ünión. 
C a s t i l l a - L e ó n ; 
C. D. Esoañol-R. U. DEPORTIVA. 
U. D. Española-S. D. FERROVIARIA. 
C. D. LEONESA - Stadium Salmantino 
Luises. 
Cantabr ia : 
Barreda Sport-R. S. GIMNASTICA. 
MU HIEDAS F . C.-Unión Club. 
Unión Montañesa-ECLIPSE F . C. 
gún nuestro modo de ver—sería un empate. 
* * * 
Como verá el lector, a excepción de tres 
regiones, se celebrarán-partidos en las res-
tantes, con un total de 26; si bien uno o 
dos se decidirán probablemente cuino walk 
over. Parece que los encuentros sin compe-
tencia serán los del Real Murcia y Club 
Celta. 
No hace falta estaf muy metido en cues-
tiones del football pava saber que sobre-
salen tres partidos formidables, los más es-
perados por los aficionados de la región 
es el mejor 




En farmacias y droguerías. 
Si no lo halla, diríjase al 
autor, 
G. F e r n á n d e z de 8a Mata 
LA BAÑEZA 
(LEÓN) 
y para la construcción i ^ P 6 " 1 , ^ ; E s p a ñ o l contra el Barceío- iompédica Linense; Málaga F. C.-Real Be-
ecesarios. na' el df ^ d o s rea¡e* guipuzcoanos y el tis Balompié; Español F . C.-F. C. Mala-
INSCRIPCIONES NOMINATIVAS 
Se previene a los señores que tienen 
constituidos en este Banco depósitos de 
INSCRIPCIONES NOMINATIVAS que, se-
gún lo dispuesto en la «Gaceta» del día 29 
de julio de 1926, de acuerdo con el real de-
creto de 15 de junio del mismo año, debe-
rán quedar corrientes todas las facturas 
retrasadas antes de 1 de enero de 1927, 
incluso aquellas cuyos reparos no estén 
solventados por culpa de los interesados. 
Se advierte, por consiguiente, de la ne-
cesidad" en que se hallan los respectivos de-
positarios de presentar en la Caja de Va-
lores del Banco los debidos justificantes 
para poder efectuar el cobro de los intere-
ses; teniendo entendido que, de no efec-
tuarlo así antes de 1 de diciembre de 1926, 
se declararán anuladas y sin efecto alguno 
las facturas que no se hayan puesto en 
curso. 
Madrid, 6 de octubre de 1926.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
PON3ARDIN VF.UVE 
Fiel a su tradición secular, esta Casa 
afamados viñedos de la Champagne. 
TRlUMFO 
£ N E X C E S O . M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P C D E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
P A Q U E T E P A R A D O S S A ^ O S 5 0 C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día •. „ 
MADRID, Radio (B. A. ¿. 7, 373 me-
tro8).-11,45. Emisión de mediodía. Nota de 
«¡intonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12.15. Señales horarias. Cierre de la estaeión. 
Pe 14.30 a 15.30. Sobreroesa. Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico.iJPfermedio, por Luis 
Medina. Revista de libros, por Isaac Pache-
co. Noticias de última hora.—17,45, Transmi-
sión del concierto que ejecutará en el Retiro 
la Banda Municipal, dirigida por el maestro 
don Ricardo Villa. En el intermedio se da-
rán las cotizaciones de Bolsa.—19,15. «Ejerci-
cios de Taquigrafía», por don José María M. 
Casariego.—19,30, Concierto de órgano espre-
«jvo. Señora Chevallier del Palacio.—20, Fin 
de la emisión.—22, Campanadas de Gobernar 
oióu. Señales horarias. Ultimas cotizaciones 
do Bolsa. Música de cámara. Señora de Or-
dóñez (soprano), Julio Francés (violín), José 
Outumuro (violín), Conrado del Campo (vio-
la), Juan Ruiz Cassaux (violonoello) y José 
María Franco (piano).—24, Música de baile. 
Transmisión del «jazz-band» del Palacio do 
jjielo.—24,25, Noticias de última hora.—24,30, 
Cierro do la estación. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Radiotelefonía infantil, por el. señor To-
re8ky.—18,30, Trío Radio.—18.45, Boletín del 
servicio meteorológico de Cataluña, cotizacio-
nes de mercados internacionales, cambios de 
valores y últimas noticias.—21, Curso de In-
glés, por miss Kinder.—21,15, Sesión literaria 
organizada por la Liga Cervantista Española 
en Barcelona, en homenaje al Príncipe de los 
ingenios Miguel Cervantes Saavedra, con mo-
tivo de la Fiesta del Libro.—22,15, Retrans-
misión del concierto que dará la Banda Mu-
nicipal, dirigida por el maestro Lamotte de 
Grignon. Cierre de mercados, cambios y últi-
mas noticias.—24, Cierre de la estación. 
LOS RADIOESCUCHAS DE HUNGRIA 
BUDAPEST, 5.—El número de radio-
oyentes se ha triplicado en Hungría du-
rante la primera mitad del año actual. 
A fines de junio, dicho número ascendía 
a 48.958. Hay, por lo tanto, 61 abonados 
a las neceipciones de radio por cada 1.000 
habitantes, mientras que en 1925 sólo ha-
bía un 21 por 1.000. Más de la mitad de 
los abonados son habitantes de Budapest. 
LAS ESTACIONES RUMANAS 
BUCAREST, 6.—Dentro de breves días em-
pezará la construcción de la primera esta-
ción de T. S. H. en Rumania, que se ins-
talará en Bucarest. Al mismo tiempo se 
instalará en Cluy (Klausenburgo) una esta-
ción de retransmisión. 
LOS PUESTOS CLANDESTINOS EN SUECIA 
ESTOCOLMO, 6.—La Administración de 
Correos, Telégrafos y Teléfonos de Suecia, 
con ayuda del goniómetro, busca los pues-
tos de recepción que carecen de licencia 
y pone multas de 25 a 40 coronas. 
De igual modo descubre y prohibe se-
veramente los puestos de reacción mal 
arreglados y que perturban a los puestos 
vecinos. 
EN YUOOESDAVIA 
BELGRADO, 6.—El ministerio de Correos 
y Telégrafos ha pedido a Alemania, por 
cuenta de las reparaciones, el material y 
los aparatos necesarios para cinco nuevas 
estaciones radiotelegráficas, qúe se cons-
truirán en las grandes ciudades del reino 
de los servios, croatas y eslovenos. 
E l presupuesto del Ministerio de Correos 
y Telégrafos prevé la suma de 1.500.000 di-
^narares para los trabajos de montaje de 
'dichas estaciones 
de los edificios n ..
que se ha de ventdar en el campo de 
íhaiondo, en Las Arenas, Ninguno 'supera 
al otro en emoción ni en interés m en 
importancia. Como otras veces, estos parti-
dos se presentan hoy también dudosos. 
No se conoce perfectamente la formación 
e s p a ñ o l i s t a , pero es evidente que no mejora 
mucho la del afio pasado. E n cuanto al 
Barcelona, acabamos de verle en buenas 
condiciones, a pesar de presentarse incom-
pleto ; no hay duda de que su equipo ha 
mejorado, pues además del personal anti-
guo excelente, ha logrado tres o cuatro ele-
mentos muy valiosos, precisamente los que 
han de llenar los huecos que ha podido 
tener en la pasada temporada. Estos pe-
queños detalles son suficientes para hacer-
nos inclinar a favor de los actuales cam-
peones. 
¡ R E A L UNION contra Real Sociedad! Nos 
figuramos que no pocos aficionados guipuz-
copuos están esperando E L DEBATE del jue-
ves para conocer la cotización. Quedamos 
en la temporada pasada en un .40 a 15 a 
favor del REAL UNION. Parece que en los 
primeros momentos, durante el campeona-
to guipuzcoano, algunos resultados no res-
pondían a nuestras apreciaciones. Pero, a 
la larga, en la hora de la verdad, los he-
chos nos dieron la razón .̂ Mientras la Real 
Sociedad no paso de la primera vuelta, los 
iruneses pudieron intentar la marcha a Za-
ragoza o al charco; se patentizó que el 
equipo v a l l a m á s , o si esta expresión es 
fuerte para los donostiarras,' diremos sen-
cillamente que es más de campeonato. Esto 
sí que es una verdad axiomática para todo 
futbolista, incluyendo al mi^mo Eizagui 
rre, nuestro buen amigo, el antiguo y ex-
celen te_ guardameta de la Real Sociedad. 
En "e;sta temporada no parece que han 
variado los factores; en todo caso, aunque 
de un modo insignifleante, los hidasota-
rras acusan mejora y los easonenses lo 
contrario. ¿Qué razón hay para variar de 
opinión? Somos consecuentes, y los hechos 
uos apoyan por completo. 
Encaminémonos hacia Achjuri. E l Athle-
tic bilbaíno, aunque todavía ofrece varios 
huecos en su primer equipo, creemos que 
se presenta en esta temporada bajo me-
jores auspicios. L a dirección de Hertzka 
lo mejorará aún más. Los areneros son los 
que se conservan en statu quo, contando 
ya la ausencia de Peña. Habiendo triunfa-
do últimamente, y mejorando, es lógico 
pensar en los atlétioos. 
* * # 
Después de estos tres partidos viene en 
importancia—claro está, desde el p.unto de 
vista regional exclusivamente—el partido 
de Vaíladolid entre el Club Deportivo Es-
pañol' y la R E A L UNION. 
Como partidos fáciles podemos conside-
rar los siguientes: MADRID-Unión, los dos 
partidos aragoneses, Unión-EIRINA, SPOR-
TING, de Gijón-Unión, el encuentro de León 
y el de Barreda. 
Aprovechamos la ocasión para dar a 
nuestros lectores algunas ligeras impresio-
nes. Conste que esto es al empezar la tem-
porada. 
En la Primera División la única variación 
probable está en la variación del subeam-
peón valenciano. Esto quiere decir que 
pensamos en los siguientes: F . C. Barce-
lona, R. G. D. Español, Valencia F. C , Real 
Murcia y Cartagena F. C. En cuanto al 
sexto, parece más calificado el Gimnásti-
co F. C 
De ta Segündá División no deben varjar 
los representantes del Centro y Andalucía. 
Esta vez es más fácil que se proclame el 
Madrid sobre el Athletic que el Sevilla 
sobre el Betis. Como se sabe, Extremadura 
se inicia este año en estos lances; su ram-
peonato lo diapuiau cinco Clubs : el Sport 
C.'iib y R." C. Deportivo, ambos de Bíidá.-
joz; el Atenas, de Cáeérea; Uxiremadu-' 
ra F . d de Almendralejo, y el Club Pa-
* tria, de Puebla de la ('alzada. Los dos 
primeros son indisouíiblemente los más 
inertes, y muchas cosas raras han.de pâ  .. 
sar para que no sean contra quienes han 
de jugar madrileños y sevillanos, diremos 
andaluces para respetar las probabilida-
des de Málaga. 
Con respecto a la Tercera División, en 
ella es donde no variarán v e r o s í m i l m e n t e 
los seis equipos representantivos, E l Osa-
suna es el único que puede enredar la com-
binación; es una verdadera lástima que 
esté englobado en una Federación donde 
so encuentran dos fuertes equipos, pu(?s en 
otra distinta, quitando Cataluña y Vizcaya, 
desempeñaría un grandísimo papel. E n las 
mismas regiones citadas lucharía bien. 
De la Cuarta División subsistirán proba-
blemente gallegos, castellanos y montañe-
ses. Pero no es fácil que el Fortuna vuelva 
a acompañar al Real Sporting gijonés. Y 
|caso el Oviedo F . C. no, vaya en plan se-
cundario. 
Esta rápida impresión de conjunto po-
dríamos condensar mejor cotizando los 
valores^de los 81 Clubs que intervienen en 
ol camp'apuaio nacional. No son prematu-
ros los immeros. En el tur ¡ , por ejemplo, 
a más de 5§is meses fecha se cotizan los 
inscritos e n \ l Derby, muchas yeces con 
la sola indicaStón de una prueba, el Middle 
Parle P í a t e . Y l L t u r f es mucho más difí-
cil—hay la difereíjeia de la noche al d í a -
que el football. 
* »-.* 
En esta apertura de teitiporada opinamos 
lo siguiente: 
F . C. Barcelona y Real Unión, de 
Irún X . . . . a la par, 
Athletic Club, de Bilbao ^ 3 a 1 
R. C. D. Español, Real Madrid, 
Athletic, de Madrid, y ClubV 
Celia X s i a 1 
Real Sociedad, Arenas Club, Se- \ 
villa F. C , Sporting, de Gijón, \ 
y Oviedo F. C 10 
Valencia F . C., Real Betis Ba- \ 
lompié, Iberia S. C , Zarago-
za F. C , R. C. Deportivo, de 
La Coruña, y Racing, de San-
tander .- 33 a 1 
Los restantes i 100 a 1 
i , '• • > :M- . « ^ * 
L a Federación regional del Sur ha con-
.feccionado ya su calendario para la pre-
sente temporada. He aquí los detalles: 
l5OULE DE IDA 
24 ootubfe 1926:-̂ -Real Balompédica L i -
nense-Sevillar F . C.; Beal Betis Balompié-
* * * M á l a g a F. . C . ; F . C , Malagueño-Español 
Todos los partidos se celebrarán en los F. C. 
campos de los Clubs citados en primer lu- .31 octubre 192é.—Sevilla. F . C.-F. C. Ma-
gar. Los nombres en mayúsculas son los lagueño; Málaga? F , C.-Real Balompédica 
favoritos, cuando aparecen con los mismos Linense; Español. F. G-Real Betis Balcm-
caracteres quiere decir que lo normal—se- l pié. 
14 noviembre 1926.—Real Balompédica L i -
nense-Español F. C.; Málaga F . C.-Sevi-
lia F C ; Real Betis Balompié-F. C. Ma-
lagueño. 
21 noviembre 1926.*^Real Betis Balompié-
Sevilla F. C . ; Español F . C.-Málaga F . C . ; 
F. C. Malagueño-Real Balompédica Linense. 
12 diciembre 1926;—Sevilla .F. C.-Español 
F . C . ; Real Balompédica Linense-Real Bê  
tis Balompié; F. C. ' Malagueño-Málaga 
•F. C. 
POULE DE VUELTA 
19 diciembre 1926.—Sevilla F . C.-Real Ba-
D o s n i ñ o s s e c a e n d e l t r e n 
Cerca de la estación de Pozuelo se ca-
yeron a la vía desde un coche de tercera 
del tren número 96 Antonio Calle Gonzá-
lez, de veinte meses, y su hermana Inés, 
de cinco años. 
Ambas criaturas, que iban acompañadas 
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Tables de Logarithmes. 
Physique. 
Chimie. 
De venta en la librería 
DEVOCIONARIO D E 
Carretas, 31, Madrid 
ORO 
¡Defienda usted sus 
papeles c o n t r a el 
fueg'o mediante los 
muebles 
i l l i l 
todo acero, que cues-
'tan igual casi que los 
de madera (395 pese-
tas). Completo surti-
do en casa de 
Preciados, 23, Madrid 
sii-ve siempre los deliciosos vinos de sus 
n • 7/ m 
gueno. 
16 enero 1927.—F. C Malagueño-Sevilla 
F. C . ; Real Balompédica Linense-Málaga 
F. C . ; Real Betis Balompédica-Español F . C. 
23 enero 1927.—Español F. C.-Real Bl íonv 
pédica Linense; Sevilla F . C.-Málaga F . C.;i 
F. C. Malagueño-R'eal Betis Balompié. 
30 enero 1927.—Sevilla F . G-Real Betis 
BaJompié; Málaga F . C.-Español F . C. ;¡ 
Real Balompédica Linense-F. C. Mala-
gueño. 
6 febrero 1927.—Español F. C. - Sevilla 
F. C . ; Real Betis Balompié-Real Balompé-
dica Linense; Málaga F . C.-F. C. Mala-
gueña. 
(Quedan libres, para desempates las fe-
chas 20 y 27 de febrero.) 
Los partidos se jugarán en los campos 
de los Clubs citados en primer lugar. 
» * » 
BARCELONA, 6.—El equipo del Deportivo 
Español, de esta ciudad, ha llegado esta 
tarde, como se anunció. En el apeadero de 
Gracia se estacionó Oh público numeroso, 
que dispensó a IQS jugadores un entusiasta 
recibimiento. 
E l concejal, señor Otero, en nombre del 
alcalde, señor barón de Viver, les dió la 
bienvenida. 
E l capitán del Club Barcelona, Samitier, 
cuyo equipo es actualmente el campeón, 
de España, entregó un ramo de flores a 
Zamora, capitán a su vez del Deportivo Es-
pañol, abrazándose ambos. 
L a comitiva marchó por el Paseo de 
Gracia, plaza do Cataluña, ronda de San 
Pedro y Gran Vía Layetana hasta el Ayun-
tamiento, ocupando automóviles descubier-
tos y precedidos los vehículos de nutridos 
grupos que no cesaban de vitorear a los 
jugadores. En la plaza de San Jaime, el 
público también los vitoreó, especialmente 
a Zamora. , 
E n nombre del alcalde los saludó el te-
niente alcalde, señor Batlle. 
— L a Federación regional de fútbol, ante 
los partidos de campeonato que van a co-
menzar el próximo domingo, ha publicado 
una nota rogando al público que, durante 
aquéllos, dé muestras de sensatez y cor-
dura. 
BUENOS AIRES. 6.—El Comité de Higie-
ne del Consejo municipal recomienda la 
prohibición de los partidos de football du-
rante los meses de enero y febrero, a cau-
sa de los fuertes calores. 
CICLISUO 
SAN SEBASTIAN, 6.—Al mediodía se ha 
verificado el traslado a Hernani del cadáver 
del infortunado ciclista Juan Errazquin. 
muerto a consecuencia de las heridas que 
recibió al chocar contra un automóvil pa-
rado durante la carrera para el campeona-
to de Hernani, celebrada el domingo. 
RUGBY 
PARIS, 6.—Se asegura que ha quedado 
concertado un partido Francia-Espafla de 
Rugby, que se disputará este año en Ma-
drid después de Francia-Alemania. Según 
se afirma en los círculos deportivos, el Rey 
Alfonso XIII , decidido a fomentar este de-
porte dotará este w,atch con una hermosa 
copa que llevará su nombre. 
E l equipo de Francia jugará dos partidos 
en España: Francia Centro, en Madrid, y 
Francia-Cataluña, en Barcelona. 
BOXEO 
PARIS, 6—En el match de revancha en-
tre los boxeadores Harry Corbett y Mas-
cart, quienes hicieron match nulo en ma-
yo pasado, Mascart derrotó a su adversa-
rio por puntos, en doce rounds. 
TBSÍjtfIS 
BUENOS AJHES, 6—En -el .match do ten-
nis quo se está realizando en esta ciudad 
para disputarse la copa Mitre, los argen-
tinos vencieron a los. .uruguayos.. 
Jueves 7 d c octubjr de l')26 (6) S U D E B A T E MADRID.—Año XVT.~Núm. 5.375 
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SEÑORA: Esta tarde se inauguran los bien surtidos 
Almacenes «SEDERIAS DE LYON», S. A. Carrera 
de San Gerónimo, 36. Nuestro objeto de hoy no es 
vender: dedicaremos la tarde a exposición de nues-
tros géneros para que el público admire la variación 
de las calidades de nuestros artículos y pueda com-
parar los precios indicados en cada uno de ellos 
C a i * r e r a d e 
S . G e r é n i m c i 3 6 
f f t A D R I D 
P a r a AOELCA2AW 
Cl BUJtíRRSMtOlO 
No perjudica a 
[la salud. Sin 





s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la' 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas laa 
farmacias, al precio 
dé 8 pesetas fraaoo, y 
en el laboratorio P E S -
O T J I ; por correo, 8,60. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Ouipúzooa). 
España. 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
D E I N V I E R N O D E 1926 . ^ K ^ S 
s u r t i d o s n i a p r e c i o s t a n v e n t a j o s o s c o m o e n 
L O S A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L 
Corte abrigo, bonito piqué seda, por 23,25 
Corte vestido, pana inglesa, por 30. 
Chamerlain seda, alta novedad abrigos, metro, 14,50. 
Pelo camello, gran fantasía abrigos, metro, 17,90. 
Sábanas rusas, para baño, por 7,50. 
Paños cocina, media docena, por 1,75. 
Medias de torzal do seda, colores, por 1,75. 
Medias de seda natural, negras, por 2,50. 
Gran sur t ido en felpas lisas, r izadas y al igradas para aDrigos 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los, mitad precio. Salinas, 
C A R R A N Z A , 6. T . 2.020 J . 
A V I S O 
liquido 10.000 pares gafas, 
lentes, vista cansada, mio-
pe y naturales. P E Z , 15'. 
Sucesor de Juanito. 
Corte abrigo, gamuza kasha, gran fantasía, 19,40. 
Corte abrigo, rica gamuza Australia, 21,26. 
Corte abrigo piel de lana, revés seda, 76. 
Corte traje Cheviot, para caballero, por 10,26. 
Cortes vestidos lanas, dibujos imitación punto, 10,25. 
Corte batas, ricas telas, lana Pirineos, 15,76. 
Corte vestido, paño sedán (novedad), 21,25. 
Tisú metal, ancho 60 centímetros, metro, 9,60. 
Flecos de metal, para pantallas y visillos, metro, 1,10. 
Colchas damasco de seda, por 26. 
Cortes de colchón, clase práctica, por 8. 
Sábanas de un ancho, confeccionadas, 3,60. 
Piezas de tela blanca, con seis sábanas, 22,60. 
Mantelería damasco, seis cubiertos, por 5,50. 
Edredones satén, llenos de miraguano, por 9. 
Alfombritas para pies cama, por 1,90. 
Tapices terciopelo, preciosos dibujos,' 130 x 180 80 
Tapices coco, clase extra, 120 x 160, por 18,50. ' 
Portiers de paño bordado, clase extra, por 17,50. " 
Portiers paño bordado, superior calidad, por 5,95. 
Camisas Imperio, originales bordados, por 2,50.' 
Camisa pantalón, punto de seda, todos colores," 7,95 
Preciosos juegos, dos prendas, opal colores ' (va-
len 20), 12,96. 
Preciosos modelos de bolsas para costura, 2,25. 
Guantes manoplas, niño, afelpados, lavables, 0,40. 
Batas para limpieza, muy prácticas, por~6,25. 
Uniformes granito para doncella, por 5,90. 
Labores dibujadas extraordinario surtido, por 0,40. 
Comliinaclones fle pongeis seda, po? 6,50. Faldas de mesaiina Alemana, por 8,50. eran s a l d o 
de jerseys y M a l é e o s lana y lana y seda para s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , mas 
de lo .ooo , cesde 12.50 p é s e t e s 
P R E C I O S 
F I J O S , 1 5 
Envíos a provincias remitiendo su importe por giro p ostal. 
L a correspondencia a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. 
E N T R A D A 
L I B R E 
E L L ¡ 1 3 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n s i 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do doa tencios del pas>a d» 
Machamadb, viñedo el refle roñara-
br&ds á» la recibo. 
Bíreecléa; PEDRO DOM£€Q 7 CIA» J«rec da I * Fr«atera 
t 
C I E N T O " ? ? 
Porque nuestros precios son en todos los casos un 
VEINTE POR CIENTO más baratos que los pagados 
por usted en cualquier sitio por artículos similares, 
diferencia que se explicará usted al saber que nos^ 
oíros compramos al contado; que no hemos pagado 
traspaso de local; cuyo alquiler es, además, econó-
mico; que nuestro Consejo Administrativo no cobra 
sueldos; que no tenemos intermediarios y que las 
condiciones en que efectuamos nuestro comercio es-
tán basadas en una real economía de producción. 
E n l a t a r d e d e h o y 
O b s e q u i a r e m o s a u s t e d , s e ñ o r a , c o n u n p a ñ u e l i t o d e c r e s p ó n 
que es una muestra idéntica de la alta calidad que 
venderemos continuamente a DIEZ PESETAS EL 
METRO. Visítenos esta tarde, y con esta muestra y 
este precio empezará usted a saber prácticamente 
por qué estos almacenes, que son realmente una 
cooperativa en beneficio de todos, se llaman «LA 
CASA DEL VEINTE POR CIENTO». 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
CONDESA D E CAMPOMANES, MARQUESA D E V I L L A -
N U E V A D E L A S A G R A 
H] loiiecdo en su casa de Domoinor (lugo) 
el día 4 de octubre de 1926 
Después de recibir lo s auxilios espirituales y la bendición de 
Su Santidad, recibien do sepultura en el panteón de familia 
Su viudo, el m a r q u é s de Vil lanueva de la Sagra; hijos, don 
Mariano, don Joaquín , doña Carmen, d o ñ a Ignacia; hijos políti-
cos, la marquesa de San Fernando, don Ricardo Gasset, don 
Rernardo Pereira Borrajo; nietos, hermanos políticos, y d é m á s 
parientes 
S U P L I C A N una oración por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
lumhrada. ' . 
preparatoria para ingreso en Aduanas, Serrano-^a-
varro-Ribera. L a más antigua de "España, obteniendo 
siempre los mejores resultados. Convocatoria de 1925, 
número 1, don Kicardo Kodríguez v aldés. iün la 
do 192(5, número 1, don Bernabé Estévanez Terán. 
CARRETAS, 35. SEGUNDO. Pídanse reglamentos. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
mmmmmmmmnmnmmm. , 
E M P R E / A A N V N G A D Q R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S » 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O N E S ^ T y 9 . 
TELEFONO.M-331 A P A f ^ T A ^ O , - 4 0 , 
• B W H H W m i t l U i i B l l l l i l l M l M I l I I H j t f l l l l B M i l l . 
Anuncios Drenes y económicos 
ALMONEDAS 
ALMONEDA permanente 
de muebles y objetos; nue-
vas existencias; precios 
rebajados. Palafox, 15. 
A L Q U I L E R E S 
GRAN restaurant con bi-
llares y tertulia arriendo. 
Razón: Ruano, Aduana, 9, 
segundo. 
ALQUILO garage indepen-
diente dos coches. Gaztam-
bide, 3. 
COMPRAS 
COMPRO alhajas, objetos 
plata, dentaduras viejas. 
I Pago conciencia. LÍI Onza 
' Oro. Zaragoza, 6. 
C a r r e r a d e 
S . G e r ó n i m o i 
ANUNCIOS «LOS T I R O L E S E S ) 
Explicación de términos de formación grecolatina, por 
E u s t a q u i o E c h a u r i 
Catedrático del Instituto de Barcelona. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existoncian, en almacén, de todos tamaño?, 
moreno y Cia. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Preparación para todos los cursos de las carreras 
da Medicina y Farmacia por doctores en diéhas 
Facultades. Grandes éxitos. E l mejor y más esplén-
dido internado de Madrid, con un magnifico Jardin 
para reoreo. Laboratorios y Museos. Pídanse regla-
mentos y detalles al señor secretario de la ACA-
D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
ABADA, 11, M A D R I D . 
CONVOCATORIA 
Se convoca a Junta general ordinario y extraordina-
ria de accionistas de la Compañía anónima ,«*Qfi 
PREVISORES DE LA CONSTRUCCION» para el día 2o 
del presente mes de octubre, a las doce de su mana-ña, 
en el domicilio social, avenida del Conde de Peñal-
ver, 15, para tratar: 
l.o De la reforma de los estatutos, y 
. 2.° De la ampliación del capital social. 
El. director-gerente, rrancisco Nieto. 
I N G E l INI I E l R O S 
Necesita como ayudantes Diputación Granada, suel-
do, 5.000; gratificación, 3.000. Anuncio «Gaceta», 22 
septiembre. Plazo 15 actual. 
w , r r U /" Plaza de Santa 
L o t e r í a n u m e r o l o cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, v de todoe los sorteos, remitiendo su importe. 
PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja do 










¡ i l l 
iario popul comerci 
orden 
Para ' el extranjprn se publica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios dv suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
C A J A S INVÍSIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
»in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
COMPRA alhajas. No ven-
der pin consultar esta ca-




ros. Academia Górriz, 
Fuencarral, 91, Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran internado. 
V A R I O S 
HAGO camisas, calzonci-' 





Galerías Ferreres. Eche* 
garay, 27. 
MODISTA francesa. Cor-
ta, . prepara, da lecciones 
corte. Alberto Aguilera, 12. 
V E N T A S 
CASA nueva, construida 
recientemente tarrio Sala-
manca, cuartos hasta 200 
pesetas; renta 105.600 pe-
setas anuales; véndese al 
8 por 100, descontando el 
30 por 100 para gastos. Di-
rigirse apartado de Co-
rreos 12.146. No se admiten 
corredores. 
VENDO perro perdiguero, 
seis meses.' Gaztambide, 3. 
| BACHILX.ERATO, prime-
j ra enseñanza explica do-
| micilio sacerdote titulado. 
¡ Escribid: López, Prensa, 
i Carmen. 18. 
SE VENDE maquinaria 
completa para hacer con-
trachapeado. Razón: José 
Nadal, Marqués de Cu-
bas, 3. 
CIEN tarjetas esmerada-
mente impresas, dos pese-
tas. Mozo, Alcalá, 9. 
O d e E L D E B A T E U I O S C O 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
P R A O O - T E j L L O 
i'̂ mpresa anunciadora. 
Cruz. 10, entresuelo. 
j IJECONS écouomique fran-
jáis. Academie, domicile. 
l Madame Rivaton. San Ber-
! nardo, 73. 
¡ ACADEMIA de Mazas. In-
genieros, arquitectos. Val-
verde, 22, Madrid. Pídan-
se reglamentos. 







iagtisto Figneroa 8 
O F E R T A S 
SEÑORA extranjera acom-




de, 180 pesetas, madera, 
hierro. Desengaño, 20. 
APARADOR, mesa, seis 
sillas, 150 pesetas. Sillería 
tapizada. Desengaño. 20. 
M U E B L E S todas ciases, 




ANTEOJOS de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-
ción. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
DORMITORIO propagan-
da, lunas biseladas, com-
pleto, 330 pesetas; sillas. 
Desengaño, 20. 
GRAMOFONOS,, gramo-
las, 40 pesetas; discos com-




de, 180 pesetas, madera, 
hierro. Desengaño, 20. 
Folletín de EL DEBATE 20) 
FIERRE PERRAULT 
E l secre to d e M i g u y 
N O V E L A 
(Ver sión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
—Llévasela en seguida a la señora. 
Florestina de Maryls no se hizo esmerar mu-
cho tiempo. 
—Venga usted con Dios, coruuel, y muy. bue-, 
nos días nos dé a todos—, saludo al entrar en la 
estancia on que aguardaba el visitante. 
Estábil turbada y no se a l rev ía ' a iniciar la 
conversac ión, como si no supiera lo que debía 
decir. • . 
Apenas se hallaron en el saluu ul que h a b í a 
conducido a Raúl , s i rviéndole de guía, exclamó 
umy inxiignada: 
— P m . tjué, ¿es posible que le destinen ahora 
•i .\fri<;;> sin mas ni más? . . . ¡Es una insensatez! 
;Qii6 diablos pretende el , müi is l ro al . enviarle 
ran lejos?... Xo acepte usted e lu lés t ino . 
— ¡ O í r ! / s i se t ra ta ra . sencillamente de un tras-
lado .le guarnic ión, de un" caAbio- de^Gi í c rpo . . ya 
me defendería contra esta orden aunque fuera 
pidiendo la excedencia y hasta el retiro, d& sel-
necesario. Pero a un müitar le está vedado ne-
garse a ocupar un puesto en que puede correr 
peligro su vida—respondió me lancó l i camente Sa-
maran. 
—Tanto peor pura us ted . . .—exclamó Floresti-
na, que se sent ía tan contrariada como su .vi-
sitante, por no decir más—. ¿Y Margarita, q u é 
va uslod a hacer con el la?—preguntó, mientras 
procuraba reponerse de la sorpresa que la no-
ticia le hab ía causado. 
—¿Mi hija...? Tan pronto como recibí m i nom-
bramiento le envié un telegrama diciéndole que 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a l legaré a Lyon y r o g á n -
dole que pidiera permiso para salir unas horas 
del colegio • y almorzar conmigo. En m i deseo 
de justificar esta petición, que sé que es opues-
ta al reglamento del i n l e ínado de la F e r r a n d i é r e , 
comé'tí la imprudencia de decirle en m i telegra-
ma que lie sido destinado a Marruecos' y que 
que r í a desdedirme de ella antes; de embarcar. 
V vea usted lo que he conseguidó: que expulsen 
a mi hi ja del colegio. ' 
• —¡Cómo que la expulsen?;.. No lo entiendo. No 
sé lo que quiere usted decir. 
.--Pues es muy sencillo, amiga mía, y e s t á 
'-•aro como. l a . luz—respondió Raúl de Sama-
ran—^. A l , salir de m i casa para venir a la de 
ustétlj con objeto de ver a la s e ñ o r a de Trescault 
me han entregado dos telegramas; uno de ellos 
de Miguy, en el que dice sin ambages ni subler-
|fugios, que si no la llevo conmigo a. Marruecos 
jle p r e n d e r á fuego af colegio. Estos "propós i tos , 
¡que, reconozco que son muy poco tranquilizado-
j i'es. han llegado a conocimiento de ta.; madre 
jSuperiora, que, obrando prudentemente—no.-ten-
,dría derecho a recriminarla—, ha decidido devol-
Iverme a nri hija. 
—¿Y, qué va usted a hacer entonces?—inqui-
r ió , asombrada, la solterona. 
—¿Lo sé yo, acaso?... He pensado instalarla 
con una ins t i tu t r iz y con Ribou en Tlemecen, 
donde reside un primo mío, oficial del ejér-
cito . f rancés y casado hace poco. Espero que 
mis parientes accederán a albergar en su casa 
a m i h i ja y a su s eño r i t a de c o m p a ñ í a el tiem-
po que sea preciso y mientras dura m i expedi-
ción. 
Yo volveré el lunes por aqu í—añadió el te-
niente coronel—para hacer mis visitas de des-
pedida. ¿Tendré el placer y la suerte de encon-
t ra r a la s e ñ o r a de Trescault ese día? 
—No- por cierto, coronel. La ausencia de m i 
pr ima se p r o l o n g a r á diez días , por lo menos, 
que es el tiempo que necesita permanecer en 
Farges para arreglar las cosas. 
Luego añadió en un tono entre bur lón y c .m-
pasivo: 
—Acaba de fallarle a usted l a oportunidad de 
hacer una magníf ica boda, una boda de conve-
niencia. 
—Bien que lo deploro, y no precisamente pen-
sando en la fortuna que pueda llevar al matr i -
monio la s e ñ o r a de Trescault a quien admiro 
y a quien amo con (oda la devoción que merece 
por sus dotes persona les—respondió Sumaran 
sin poder disimular la. honda y sincera tristeza 
que le dominaba- . Pero, mi permanencia en Ma-
rruecos s e r á d^ un año , de a ñ o y medio a lo 
nms v a nn regreso espero ser nombrado para 
mandar un regimiento... y. entonces, s e r á otra 
cosa S, usted quisiera... t v ,„„. ,iUe no?. pa . 
san tan pronto diez y ocho meses • 
- ¿ Q u é puedo hacer y o ? - P r e g u n t ó la señor i ta 
de Maryls , que de antemano esperaba la res-
puesta.' 
—¿Y me ' lo pregunta usted? Puede usted mu-
cho, o, por mejor decir, lo puede usted todo. ¿Será 
mucho pedir que emplee usted su influencia, la 
in í lúencia que todos sabeonos que ejerce usted so-
bre su prima, para conseguir que Lía espere m i 
regreso? 
—Para mí , desde luego que no; pero para ella 
pudiera resultar demasiado. ¿ P r e t e n d e r que per-
manezca fiel a un recuerdo... durante diez y ocho 
meses nada menos?... ¡Oh, oh, no me atrevo a 
responderle, coronel! 
Y Florestina r e í a sa rcás t i ca , envolviendo a Sa-
maran en una mirada d e s d e ñ o s a y vengativa. 
Pero R a ú l pa rec ía no advertirlo. Se a p r o x i m ó 
a la s eño r i t a de Maryls y, estrechando entre las 
suyas las manos dé la solterona, suplicó con 
apasionado acento, impregnado de sincera emo-
ción: 
—Sea usted buena hasta el final, impidienao 
que Rosa l í a me olvide. Si yo llego a ser un día 
el marido de la señora de Trescault, lo debe ré 
a usted, y desde 1 ahora le prometo, a fuer de 
agradecido, que desde esc día t end rá usted en 
mí, m á s que u n primo, un hermano dispuesto a 
sacrificarse por usted, s i fuera necesario, para 
devolverle favor por favo]-. ¡Y es tan grande 
y tan decisivo para mí el que puede usted ha-
cerme en esta ocasión. . . ! ' 
Florestina sonrió , siempre irónica, y dejó mar-
char al teniente coronel sin prometerle ¡nada, 
juzgando que esta lancinante inquietud que ator-
mentaba el corazón de Raúl de Samaran, s e r í a 
el mejor aguijón para su amor. 
El inesperado viaje de Raúl de Samaran deio 
completamente desorientada a la s eño r i t a de Ma-
ryls , que llegó a temer por el éxito de sus pía 
nes de venganza; pero diez minutos de refle-
xión bastaron para que su espír i tu evoluciona-
ra en sentido contrario, para que se sintiera lie 
na de un gran optimismo, capaz de hacer' ívoxx 
te a todas las dudas y de vencerlas. 
¿Qué r azón ten ía paira deplorar aquella im 
prevista circunstancia de la ausencia por u n o ¿ 
meses de Samaran? A l contrario, puesto que 
v e n í a a favorecer sus planes como llovida del 
cielo... Un matr imonio a corto plazo, excesiva-
mente apresurado, hubiera hecho surgir múl t i -
ples dificultades que ya le h a b í a n preocupado 
con sólo admit i r su posibilidad. ¿Habr ía logrado 
vencerlas? Esto es lo que hacia falta. sab?r,.. 
En cambio, aquellos diez y ocho meses do lér-
mino de plazo le daban el tiempo m á s que su-
ncieñte para preverlo todo. 
S E G U N D A P A R T E 
Veintidós meses después , la señora de Trescault 
descendía de! I ron una mañana en la estación de 
Saint-Gcrmain-des-Fosscs, llamada urgentemente 
por la señor i ta de Maryls, que se dir igía a Vicby . 
( C o n t i n u a r á ^ 
